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El presente catálogo, forma parte de un conjunto de investigaciones 
elaboradas en el marco del proyecto regional denominado 
“Fortalecimiento de la cooperación entre organizaciones de mujeres en 
Centroamérica”, el cual se realiza en Guatemala, Nicaragua y El Salvador.   
En El Salvador, este proceso es un esfuerzo concertado entre la FUNDE y 
cinco organizaciones feministas: Las Dignas, ORMUSA, Las Mélidas, el IMU y 
la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, que es apoyado por 
HORIZONT3000 y financiado por la Cooperación Austríaca para el 
Desarrollo.  
 
Para la construcción de este catálogo, se procedió a visitar y consultar los 
principales centros de documentación que se consideró podrían tener 
entre su acervo documental una buena cantidad de los mismos 
relacionados con las mujeres salvadoreñas. De esa manera se visitaron los 
centros de documentación de Las Dignas, el IMU y la FUNDE, asimismo 
ORMUSA y Las Melidas enviaron los listados de sus publicaciones, y se 
consultaron los ficheros de las bibliotecas de la Universidad Católica “José 
Simeón Cañas”, la Universidad Don Bosco y del ISDEMU.  
 
El período considerado para construir este documento es de 1996 al 2006, 
dado que el anterior catálogo que se había elaborado, databa de 1995; 
se trata del Catálogo Centroamericano “Investigaciones y Estudios de la 
Mujer”, una publicación del Programa Regional “La Corriente”, siendo 
Norma Vçasquez quien recopiló y sistematizó la información para el caso 
salvadoreño. 
 
Vale la pena aclarar que para la ubicación de los documentos 
encontrados, se han utilizado las categorías que se establecieron en el 
catálogo centroamericano, para el caso de El Salvador; ya que eso en 
alguna medida permite establecer algunos criterios de comparación en el 
tiempo, adicionalmente se ha considerado la categoría “Publicaciones 
regionales y/o internacionales, con artículos o capítulos sobre El Salvador”. 
 
Obviamente no se trata de un documento que pretende ser exhaustivo, 
pero con sus más de 400 títulos referenciados brinda información sustantiva 
para responder a dos preguntas claves: ¿Qué tipo de conocimiento se ha 
generado en torno a las mujeres salvadoreñas? y ¿Cómo se ha vinculado 
dicha generación de conocimiento con las acciones del movimiento de 
mujeres? 
Alberto Enriquez Villacorta 







Unas + otras x todas = 
Asociación de madres 
demandantes: Una lucha 
colectiva por la cuota justa y 
la paternidad responsable. 
Las Dignas. 142 pág. San 
Salvador, El Salvador, 1996.  
 




dad responsable ● cuota 
alimenticia 
 
Resumen: La investigación 
analiza las circunstancias que 
posibilitan y obstaculizan la 
organización de las madres 
demandantes de la cuota 
alimenticia para sus hijos e 
hijas, en la Procuraduría 
General de la República de El 
Salvador. 
 





Evolución histórica del 
movimiento de mujeres y del 
movimiento feminista en El 
Salvador desde 1900 hasta 
1995. Tesis. 120 pág. San 
Salvador, El Salvador, 1997.  
 










Formación de liderezas para 
el adelanto de las mujeres: 
Nuestro aporte desde la 
sociedad civil organizada. 
MSM. San Salvador, El 
Salvador, 1999.  
 
Autor: Movimiento Salva-









Aporte a la evaluación del 
seguimiento de la plataforma 
de acción nacional de la IV 
conferencia mundial sobre la 
mujer: Área mujer y 
economía en El Salvador. Las 
Mélidas. San Salvador, El 
Salvador, 2000.  
 
Autoras: Martínez, Julia 
Evelyn et al. 
Temas/Subtemas: ● políticas 






Desafíos para la equidad en 
el gremio magisterial: una 
mirada interna. Las Dignas. 
San Salvador, El Salvador, 
1999. 
 
Autora: Campos, Marlene 
 
Temas/Subtemas: ● educa-
ción y participación de 
mujeres 
 




Aportes del movimiento de 
mujeres de El Salvador al 
cumplimiento de la platafor-
ma de Beijing. San Salvador, 
El Salvador, 2000.  
 
Autora: Galvan, Maria Elena 
Temas/Subtemas: ● politicas 







Mujeres refugiadas en El 
Salvador y Guatemala: Difi-
cultades y lecciones aprendi-
das de la reintegración. 18 
pág. El Salvador, 2000. 
 
Autora: Weiss Fagen, 
Patricia 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 
● refugiadas ● guerra 
 
Resumen: El texto analiza y 
resume los resultados del 
proyecto del mismo nombre. 
Esta investigación se realizó 
en 1998 y 1999. Los resulta-
dos se presentaron en una 
conferencia regional en El 
Salvador, en el 2000. 
 




Una década construyendo 
feminismo…Las Dignas: 
¿Cuál es el problema de amar 
la libertad, poder decidir, 
querer justicia, tomar la 
palabra,..ser mujer y ser dig-
na. Las Dignas. 143 pág. San 
Salvador, El Salvador, 2000.  
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Autora: Las Dignas 
 
Temas/Subtemas: ● movi-
mientos sociales de mujeres 
 
Resumen: Es una memoria de 
los diez años de existencia de 
Las Dignas. 
 





Contribución de las mujeres 
al desarrollo de la ciencia y 
la tecnología; características, 
dificultades y aportes. Equipo 
Maíz. San Salvador, El 
Salvador, 2001. 
 
Autora: Joachín, Zenaida 
 
Temas/Subtemas: ● educa-
ción y participación de 
mujeres 
 
Ubicación: Las Dignas 
∞ 
Encuentros feministas para 
la reconstrucción con rostros 
de mujeres. Concertación 
Feminista Prudencia Ayala. 
San Salvador, El Salvador, 
2002.  
 
Autora: Hernández, Nora 
 
Temas/Subtemas: ● encuen-
tros y talleres feministas 
 




Mujeres militantes del 
FMLN: empoderamiento, 
participación y resistencia, a 
diez años de la firma de los 
Acuerdos de Paz en El 
Salvador. Tesis. 130 pág. San 
Salvador, El Salvador, 2003.  
 
Autora: Silva Orellana, Ana 
Patricia 
 







Mujeres salvadoreñas en la 
política de los gobiernos 
locales: Lecciones aprendi-
das. FUNDAUNGO. San 
Salvador, El Salvador, 2004.  
 
Autora: Alvarenga, Lidia 
 







Incidencia y participación de 
las mujeres en el desarrollo 
local. Gestión de una 
demanda de las comunidades 
de San Marcos. San Salvador, 
El Salvador.  
 
Autora: Movimiento de 
Mujeres “Mélida Anaya 
Montes” 
 




Mujer, victimas de conflicto, 














Resumen ejecutivo del 
anteproyecto del Código 
Agrario con perspectiva de 
género. San Salvador, El 
Salvador, 1998.  
 
Autoras: Navas de Melgar, 
María Candelaria et al. 
 







Agenda agraria actual. Serie 
Seguridad Jurídica para 
Mujeres y Hombres del Agro. 
No. 4. IMU. 17 pág. San 
Salvador, El Salvador, 1999.  
 
Autoras: Umaña, Nidia et al. 
 
Resumen: Analizar, según los 
requerimientos del IMU, 
¿Cuál es la agenda agraria 
actual?, con la finalidad de 
diseñar, promover, apoyar la 
campaña de incidencia del 
Código Agrario con 






La legislación nacional 
relacionada con el acceso de 
las mujeres a la tierra y a la 
propiedad en El Salvador. 
Fundación Arias para la Paz y 
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el Progreso Humano. San 
José, Costa Rica, 1999.  
 
Autora: Guillén, María Silvia 
 
Temas/Subtemas: ● mujer 






Anteproyecto código agrario 
con perspectiva de género. 
IMU. San Salvador, El 




Temas/Subtemas: ● código 
agrario 
 
Resumen: Propuesta de legis-
lación agraria con perspectiva 
de género 
 
Ubicación: IMU, Las Dignas 
 
∞ 
La perspectiva de género en 
el anteproyecto del código 
agrario. IMU. San Salvador, 
El Salvador, 1999.  
 
Autoras: Navas, María 
Candelaria et al. 
 
Resumen: El propósito del 
documento es que específica-
mente las mujeres logren su 
participación plena en todas 
las esferas de la vida pública y 
privadas y se convierta en un 
punto de partida para 
favorecer la igualdad y opor-
tunidades bajo la perspectiva 






Memoria taller consulta con 
especialistas, anteproyecto de 
código agrario con perspec-
tiva de género: Serie 
seguridad jurídica para 
hombres y mujeres del agro 
No. 5. IMU. 23 pág. San 







Resumen: El objetivo de esta 
serie es dar a conocer los 
contenidos de la propuesta, la 
consulta, promover el debate y 
lograr el respaldo de los 
sectores que se sientan 






Mujer rural, acceso a la 
tierra y empoderamiento en 
El Salvador. FUNDE. 112 
pág. Sal Salvador, El 
Salvador, 1999.  
 
Autora: Navas, María 
Candelaria 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 




ticos realizados en dos 
municipios, en relación al 
acceso de las mujeres rurales a 
la tierra y los procesos de 
empoderamiento que de ahí se 
derivan 
 
Ubicación: FUNDE, Las 




Pasos metodológicos para 
una campaña de incidencia 
del anteproyecto de código 
agrario con perspectiva de 
género: Serie seguridad 
jurídica para mujeres y 
hombres del agro No. 1. 
IMU. 16 pág. San Salvador, 







Resumen: Este documento 
persigue el interés de reflexio-
nar, analizar y proponer los 
pasos metodológicos para una 







Nuestro código agrario con 
perspectiva de género. IMU. 





Resumen: La elaboración de 
un Anteproyecto de Código 
Agrario partió de la realidad 
de las mujeres rurales, de su 
cotidianidad, de sus necesida-
des no retomadas, de sus 
aspiraciones más profundas.  
Incorpora, tanto en el análisis 
sociológico como en el 
jurídico, el enfoque de 





Aproximación a la cosmo-
visión de la mujer rural. 
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CREDHO. San Salvador, El 











La experiencia organizativa 
de las mujeres rurales en la 
transición post-guerra (1992-
1999). FUNDE. 207 pág. San 
Salvador, El Salvador, 2000.  
 
Autoras: Navas, María 
Candelaria et al. 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 
rurales ● género y desarrollo 
social ● desarrollo rural 
 
Resumen: El documento hace 
un análisis sobre las mujeres 
rurales en El Salvador durante 
el período de transición post-
guerra; retomando aspectos 
teóricos y conceptuales del 
enfoque de género. 
 
Ubicación: FUNDE, IMU, 




Posición y condición de las 
mujeres en nueve comunida-
des rurales que acompaña 
CREDHO. CREDHO. San 











La mujer como agente de 
cambio en la zona rural, 
Comunidad Nueva Esperan-
za, Cantón el Zamorán, 
Municipio de Jiquilisco, 
Departamento de Usulután". 
Universidad de El Salvador, 
Facultad de Ciencias 
Agronómicas. 172 pág. San 
Salvador, El Salvador, 2003. 
 
Autoras: Benavides de 
Calderón, Susana Maritza et 
al. 
 
Temas/Subtemas: ● mujer ● 
desarrollo  rural 





Sistematización del taller 
regional sobre género, 
DESCA y tierra. FESPAD. 36 
pág. San Salvador, El 
Salvador, 2004.  
 
Autora: Guillén, María Silvia 
 
Temas/Subtemas: ● derechos 
civiles ● derechos humanos 
 









Sexualidad y adolescencia: 
por una educación sexual 
objetiva que disminuya los 
embarazos en la adoles-
cencia. Las Dignas. 16 pág. 
San Salvador, El Salvador, 
1998.  
 
Autor: Las Dignas 
 
Temas/Subtemas: ● adoles-
cencia ● embarazo ● sexua-
lidad 
 




Mujeres adolescentes en 
conflicto con la ley y sus 
procesos reeducativos en el 
Centro Rosa Virginia 
Pelletier. Tesis. 66 pág. San 
Salvador, El Salvador, 1999.  
 
Autores: Franco Hernández, 
Josefa Guadalupe et al. 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 
● delincuencia juvenil 
 
Resumen: La investigación 
realizada, se enfoca a indagar 
sobre la situación delinquen-
cial femenil. Busca conocer 
los elementos causales, 
factores influyentes para que 
mujeres adolescentes cometan 
hechos delictivos, ver 
procesos reeducativos y la 
efectividad de los mismos, y 
por último, la carencia de 







Las mujeres y jóvenes como 
agentes de su propio 
desarrollo en la comunidad 
Nueva Esperanza . Tesis. 73 
pág. San Salvador, El 
Salvador, 2000.  
 




Temas/Subtemas: ● mujeres 







Información y prácticas 
sexuales: investigación con 
estudiantes de bachillerato de 
San Salvador. Las Dignas. 
San Salvador, El Salvador, 
2002.  
 





Resumen: La investigación se 
realizó con el objetivo de 
analizar la información que 
recibe el estudiantado de San 
Salvador, en el nivel de 
educación media, para 
establecer la relación entre la 
información que poseen y sus 
prácticas sexuales 
 




Situación y visión de la niña 
en el área rural. AECI. 51 
pág. San Salvador, El 
Salvador, 2005.  
 
Autor: Ayuda en Acción 
 
Temas/Subtemas: ● niños ● 
pobreza ● desarrollo humano 
 
Resumen: La problemática 
que las zonas rurales viven ha 
acelerado el deterioro de las 
condiciones de vida para sus 
habitantes. Por razones de 
género, las niñas son más 
vulnerables y constituyen uno 
de los grupos sociales más 
afectados. La presente 
investigación pretende avan-
zar en el conocimiento de las 












Identificación de las 
necesidades prácticas y 
estratégicas de las mujeres en 
las regiones de trabajo del 
movimiento de mujeres. 
Mélida Anaya Montes. San 
Salvador, El Salvador, 1996. 
 
Autoras: Cansino, Sonia et al. 
 





Informe final: Obstáculos y 
potencialidades para la orga-
nización de las demandantes 
de cuota alimentada. Las 
Dignas. San Salvador, El 
Salvador, 1996. 
 
Autora: Vázquez, Norma 
 
Ubicación: Las Dignas 
 
∞ 
Diagnóstico de los Medios de 
Vida de las Mujeres de 
Chalatenango. UNIFEM. San 
Salvador, El Salvador, 1996. 
 
Autora: Halsband, S. 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 
● relaciones de género ● 
participación de la mujer 
 
Resumen: El documento 
contiene los resultados de los 
talleres de diagnóstico partici-
pativo de las seis micro-
rregiones del Departamento, 
en las cuales se consideran 






Informe/ diagnóstico de la 
situación de las comunidades 
en contacto con el McMM. 
San Salvador, El Salvador, 
1997.  
 
Autora: Fernández, Laura 
 
Temas/Subtemas: ● diagnós-
ticos e investigaciones rurales 
 




Informe del taller: 
Operativización del plan de 
trabajo para la incorporación 
del enfoque de género en el 
sistema de formación 
profesional en El salvador. 
San Salvador, El Salvador, 
1997.  
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de la experiencia educativa 
en el conocimiento y defensa 
de nuestros derechos. San 
Salvador, El Salvador, 1997.  
 
Autora: Vásques, Norma 
 
Temas/Subtemas: ● educa-






Situación de las mujeres en 
las organizaciones laborales 
salvadoreñas: Una aproxima-
ción. Fundación Paz Y 
solidaridad. San Salvador, El 
Salvador, 1997.  
 
Autoras: Martínez, Julia 
Evelyne et al.  
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 
● participación de la mujer ● 
mercado de trabajo 
 
Resumen: Trata sobre las 
condiciones laborales con las 
que se encuentran las mujeres 
salvadoreñas, la discrimina-
ción en el trabajo y todas las 
limitaciones que obstaculizan 
su desarrollo laboral y 
profesional 
 





Diagnóstico con perspectiva 
de género y estrategia del 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. ISDEMU. San 
Salvador, El Salvador, 1999.  
 
Autor: Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de la Mujer 
 
Temas/Subtemas: ● políticas 
para la igualdad ● agricultura 
 




Habilidades administrativas y 
satisfacción laboral de hom-
bres y mujeres ejecutivos /as. 
Tesis. 112 pág. San Salvador, 
El Salvador, 1999.  
 
Autores: Arévalo Mira, 
Douglas Marlon et al. 
 
Temas/Subtemas: ● ejecuti-






Memoria “Talleres de 
Diagnósticos” en Comuni-
dades de El Salvador. 
Instituto Norte Sur. San 
Salvador, El Salvador, 1999  
 
Autoras: Movimiento de 
Mujeres "Mélida Anaya 
Montes" 
 




Las mujeres y la opinión 
pública en El Salvador 1997-
1998. San Salvador, El 
Salvador, 1999.  
 
Autor: Las Dignas 
 




Beijing + 5 Informe Alterna-
tivo: Elementos sobre la 
situación de las mujeres 
salvadoreñas ante el siglo 
XXI. Las Dignas. San 
Salvador, El Salvador, 2000.  
 
Autor: Murcia, Ana coord. 
 
Temas/Subtemas: ● movi-
miento de mujeres ● conferen-
cias mundiales 
 
Resumen: El documento 
recoge los elementos sobre la 
situación de las mujeres 
salvadoreñas en el siglo XXI. 
 




Diagnóstico con perspectiva 
de género y estrategia del 
área laboral. ISDEMU. San 
Salvador, El Salvador, 2000.  
 
Autor: Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de la Mujer 
 
Temas/Subtemas: ● políticas 
para la igualdad ● trabajo 
 




Diagnóstico con perspectiva 
de género y estrategia del 
Ministerio de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales. 
ISDEMU. San Salvador, El 
Salvador, 2000.  
 
Autor: Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de la Mujer 
 
Temas/Subtemas: ● políticas 
para la igualdad ● medio 
ambiente 
 





Diagnóstico socio jurídico 
sobre la violencia intra-
familiar en El Salvador. Las 
Dignas. San Salvador, El 
Salvador, 2000.  
 
Autor: Las Dignas 
 




Eficacia de la ley penitencia-
ria en la readaptación de la 
mujer delincuente. Tesis. 95 
pág. San Salvador, El 
Salvador, 2000.  
 
Autores: Salinas García, 
Homero Demóstenes et al. 
 







Informe alternativo sobre el 
cumplimiento de la platafor-
ma de acción mundial de la 
cuarta conferencia de las 
mujeres por parte del 
gobierno de El Salvador. San 
Salvador, El Salvador, 2000.  
 
Autor: Iniciativa Centroame-
ricana de seguimiento a 
Beijing. 
 
Temas/Subtemas: ● políticas 






Informe de seguimiento de 
plataforma de acción nacio-
nal de la IV conferencia 
mundial sobre la mujer: Área 
mujer y economía en El 
Salvador. San Salvador, El 
Salvador, 2000.  
 
Autora: Martínez, Julia 
Evelyn 
 
Temas/Subtemas: ● políticas 






Memoria de las jornadas 
sobre política de las Mujeres. 
San Salvador, El Salvador,  
 
Autora: Movimiento de 
Mujeres “Mélida Anaya 
Montes” 
 
Temas/Subtemas: ● políticas 
para la igualdad ● movimiento 
feminista 
 




La situación de la mujer en 
El Salvador. UCA, Las 
Dignas. San Salvador, El 
Salvador, 2000. 
 
Autor: IUDOP. UCA 
 
Resumen: Este trabajo 
pretendía conocer la opinión 
de los y las salvadoreñas sobre 
la problemática de la mujer en 
El Salvador. 
 




Experiencias y estrategias de 
incidencia política desde las 
mujeres. Memoria del 
encuentro feminista centro 
americano “Ciudadanía y 
participación política de las 
Mujeres”. Las Dignas, Tierra 
Viva, One World Action, 
Grupo Venancio, Centro de 
estudio de la mujer- Honduras 
y Las “Mélidas” San 
Salvador, El Salvador. 
 
Autor: Cardoza, Melissa 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 
● participación política 
 
Ubicación: Las Mélidas 
∞ 
 
¿De qué se escribe cuando se 
escribe de mujeres?: Estudio 
de la información aparecida 
en cuatro diarios nacionales 
sobre aspectos importantes en 
la vida de las mujeres (1997-
2000). Las Dignas. 46 pág. 
San Salvador, El Salvador, 
2001.  
 
Autoras: Trejo, María Teresa 
et al. 
 
Temas/Subtemas: ● medios 
de comunicación 
 
Resumen: Es un estudio de la 
información aparecida en 
cuatro diarios nacionales, 
sobre aspectos importantes en 
la vida de las mujeres, para los 
años 1997-2000 





Liderazgos Femeninos y 
Desarrollo Local. Sistema-
tización de las Experien-
 12
cias de las liderezas de la 
region central de “Las 
Mélidas”. San Salvador, El 
Salvador. 2001 
 
Autor: Movimiento de 










Analfabetismo femenino: Un 
estudio cualitativo. Las 
Dignas. 53 pág. San Salvador, 
El Salvador, 2002.  
 
Autor: Las Dignas 
 
Temas/Subtemas: ● educa-
ción y participación de 
mujeres 
 
Resumen: Es un estudio 
cualitativo y comparativo de 
entrevistas en grupos focales 
de mujeres analfabetas y 
alfabetizadas, con la finalidad 
de aportar desde una 
perspectiva feminista. 
 




Estudio comparativo sobre 
salud ocupacional y segu-
ridad industrial de mujeres 
que trabajan en las empresas 
textileras en las zonas 
francas de Centroamérica: 
Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua. 
REDCAM. 75 pág. San 
Salvador, El Salvador, 2004.  
 
Autoras: Peña Rosales, Hena 
Flora et al. 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 
que trabajan ● mujeres 
 




Estudio de factibilidad para 
la creación de un centro de 
rehabilitación para mujeres 
alcohólicas y drogadictas en 
el municipio de Guazapa. 
Tesis. 180 pág. San Salvador, 
El Salvador, 2004.  
 
Autores: Castaneda Interiano, 
Salvador Enrique  et al. 
Temas/Subtemas: ● mujeres 






La equidad de género en El 
Salvador. Cuadernos sobre 
Desarrollo Humano: Género 





Resumen: Marco conceptual. 
marco jurídico e institucional. 
las metas del milenio y la 
equidad de genero. la impor-
tancia de las estadísticas e 
indicadores de genero. Pobre-
za. Educación. Salud. vih y 
sida. Economía y mercado 
laboral. Participación política. 
la violencia contra las 
mujeres. Medio ambiente. la 
equidad de genero en el 
salvador, en un vistazo 
 
Ubicación: Las Dignas, 






históricos del conflicto 
armado en El Salvador hasta 
la firma de los Acuerdos de 
Paz, su implementación y el 
impacto de los mismos en la 
vida de las mujeres. San 
Salvador, El Salvador. 2005. 
 
Autora: Guirola, Yolanda 
 




Diagnóstico de inequidades 
de género, Municipio de 
Santa Tecla. Alcaldía 
Municipal de Santa Tecla. 49 
pág. Santa Tecla, El Salvador, 
2005.  
 




nes de género ● diagnóstico 
 
Resumen: Marco conceptual. 
Contexto. Metodología. Re-
sultados del diagnóstico de 
inequidades de Género: Datos 
generales. Salud y salud 
sexual y reproductiva. Acceso 
a servicios. Uso del tiempo. 
Acciones afirmativas, Partici-
pación ciudadana. Acciones 
municipales de atención a la 
problemática de Género. 
Conclusiones y Principales 







Estudio exploratorio acerca 
de la adicción en mujeres. 
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Tesis. CD-ROM. San 
Salvador, El Salvador, 2005.  
 
Autoras: Cornejo Bonilla, 
Patricia Estela et al. 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 






Sistematización de las 
experiencias sobre organiza-
ción de los Comités de 
Defensoras Populares 
luchando contra la violencia 
de género, desde los espacios 
locales. IMU. 16 pág. San 
Salvador, El Salvador, 2005.  
 
Autor: Calderón, Jenny et al. 
 
Temas/Subtemas: ● organi-
zación ● mujeres ● violencia 
de género 
 
Resumen: La presente 
sistematización corresponde a 
la experiencia vivida por los 
Comités de Defensoras Popu-
lares donde se enfocaron 
dichos modelos.   Con la siste-
matización que presentamos 
se pretende que las sujetas de 
la acción, o sea las Defensoras 
Populares de los municipios 
identificados, hagan una revi-
sión y comprensión de la 
práctica realizada, que les 
permita reflexionar sobre los 
aciertos y desaciertos para 






Mujeres haciendo política. 
Sistematización de experien-
cias impulsando políticas y 
presupuestos municipales 
con enfoque de género. 
Ayuda Obrera Suiza, “Las 
Mélidas”. Diakonia. San 
Salvador, El Salvador. 2006.  
 
Autoras: Movimiento de 










Diagnóstico situacional de 
Género Municipio de 
Zaragoza Cooperación 
Austriaca para el Desarrollo. 
Nord Sud. “Las Mélidas”. San 
Salvador, El Salvador, 2006.  
 
Autoras: Movimiento de 
Mujeres “Mélida Anaya 
Montes” 
 





Revisión de la situación 
previsional de las mujeres en 
El Salvador: del sistema de 
reparto a la capitalización 
individual. Tesis. CD-ROM. 
San Salvador, El Salvador, 
2006.  
 
Autora: Larios Castillo, 
María de Lourdes 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 







El perfil situacional de la 
mujer salvadoreña. 
ORMUSA, San Salvador, El 
Salvador, 2006.  
 




Resumen: El estudio  recoge 
una descripción y recopilación 
ordenada de hechos que 
posibilitan  observar el 
movimiento articulado entre  
la situación actual de la mujer 
y los convenios/ tratados 
ratificados o no por el Estado 
Salvadoreño y su nivel de 
aplicabilidad. Los resultados  
presentan insumos importan-
tes para la toma de decisiones 




La discriminación de las  
mujeres en los sectores 
educativos y laborales. San 
Salvador, El Salvador 
 




La situación social de la 
mujer en El Salvador. San 
Salvador, El Salvador. 
 
Ubicación: Las Dignas 
∞ 
 
Mujer, educación y confor-
mación sindical/gremial para 
el diseño de una estrategia de 
participación gremial.  
 
Autora: Cansino, Sonia 
 




Diagnóstico de la situación 
de la mujer lisiada del 
FMLN. San Salvador, El 
Salvador 
 
Autor: Consultoría de estu-
dios económicos, educativos y 
sociales. 
 





Situación de las mujeres 
trabajadoras del sexo. San 
Salvador, El Salvador 
 




Presentación de los géneros 
en la prensa escrita de El 
Salvador. San Salvador, El 
Salvador 
 







No me agarran viva: La 
mujer salvadoreña en lucha. 
San Salvador, El Salvador, 
1996.  
 






Mujeres en la literatura 
salvadoreña. Red MES. 271 
pág. San Salvador, El 
Salvador, 1997.  
 
Autor: Red  de Mujeres 
Escritoras Salvadoreñas 
 
Temas/Subtemas: ● literatura 
salvadoreña de mujeres y 
hombres 
 
Resumen: La obra trata sobre 
la literatura femenina en El 
Salvador y se presenta dividi-
da en brechas generacionales 
ordenadas de acuerdo a su 
surgimiento y desarrollo 
 




La literatura femenina y su 
aporte a la liberación de la 
mujer y la sociedad latino-
americana. Tesis. 70 pág. San 
Salvador, El Salvador, 1998.  
 










Contando cuentos para 
cambiar. Las Dignas. 19 pág. 
San Salvador, El Salvador, 
1999. 
 
Autor: Las Dignas 
 
Temas/Subtemas: ● género ● 
mujeres 
 
Resumen: La presente serie 
de cuentos son parte del 
Primer Certamen Literario no 
sexista que Las Dignas han 
promocionado. Estos cuentos 
son una propuesta colectiva 
para que las diferencias 
biológicas no las convirtamos 
en discriminación hacia las 
niñas y las mujeres. 
 




Contando cuentos para 
cambiar.3. . Las Dignas. 77 
pág. San Salvador, El 
Salvador, 2000. 
 
Autor: Las Dignas 
 
Temas/Subtemas: ● género ● 
mujeres 
 
Resumen: La presente serie 
de cuentos son parte del 
Tercer Certamen Literario no 
sexista que Las Dignas han 
promocionado. Estos cuentos 
son una propuesta colectiva 
para que las diferencias 
biológicas no las convirtamos 
en discriminación hacia las 
niñas y las mujeres. 
Participaron 45 centros 
educativos a nivel nacional. 
 




Contando cuentos para 
cambiar.II. Las Dignas. 31 
pág. San Salvador, El 
Salvador, 2000. 
 
Autor: Las Dignas 
 
Temas/Subtemas: ● género ● 
mujeres 
 
Resumen: La presente serie 
de cuentos son parte del 
Segundo Certamen Literario 
no sexista que Las Dignas han 
promocionado. Estos cuentos 
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son una propuesta colectiva 
para que las diferencias 
biológicas no las convirtamos 
en discriminación hacia las 
niñas y las mujeres. 
Participaron 148 centros 
educativos a nivel nacional. 
 




Fotohistoria sobre una mujer 
embarazada y recluida en la 
cárcel. Tesis. 37 pág. San 
Salvador, El Salvador, 2000.  
 










Las mujeres hablan de sus 
vidas. Las Dignas. 49 pág. 
San Salvador, El Salvador, 
2000.  
 
Autor: Las Dignas 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 
● historias 
 
Resumen: La historia de las 
mujeres tiene una galería de la 
palabra que se convierte en 
carne y hueso cuando se 
escribe y se lee desde el tamiz 
de la experiencia. Una 
experiencia que supera su 
propio significado en sí 
misma para transformarse en 
el diario vivir de las mujeres 
solamente para existir, para 
edificarse en personas, para 
resignificarse como hacedoras 
de actos que perseveran en 
demandarle a sus semejantes 
hombres, integridad, democra-
cia, paz y equidad 
 





Mujeres en el rincón. 
ISTMO. San Salvador, El 
Salvador, 2000.  
 
Autor: Barba, Jaime 
 
Temas/Subtemas: ● literatura 
salvadoreña de mujeres y 
hombres 
 
Resumen: Es una selección 
de cuentos, que reflejan la 
violencia e impacto que deja 
en mujeres y hombres de la 
sociedad salvadoreña 
 




Mujeres vistas por mujeres. 
CONCULTURA. San Salva-











Proyecto Las Hijas de 
Minerva. Hacia una historia 
educativa y cultural de las 
mujeres salvadoreñas. San 
Salvador, El Salvador. 2000. 
 
Autor: Cañas-Dinarte, Carlos 
 




Diccionario de autoras y 
autores de El Salvador. 423 
pág. San Salvador, El 
Salvador, 2002.  
 
Autor: Cañas-Dinarte, Carlos 
 
Temas/Subtemas: ● literatura 
● autores salvadoreños-
biografías 
Resumen: Presenta la vida y 
obra de las y los autores 
salvadoreños nacidos desde 
final del siglo XVIII y 
mediados de la vigésima 
centuria. Este libro busca 
enmendar algunos equívocos 
que han sido reproducidos 
durante décadas en los libros 
de texto. 
 




Contando cuentos para 
cambiar.4. . Las Dignas. San 
Salvador, El Salvador, 2002. 
 
Autor: Las Dignas 
 
Temas/Subtemas: ● género ● 
mujeres 
 
Resumen: La presente serie 
de cuentos son parte del 
Cuarto Certamen Literario no 
sexista que Las Dignas han 
promocionado. Estos cuentos 
son una propuesta colectiva 
para que las diferencias 
biológicas no las convirtamos 
en discriminación hacia las 
niñas y las mujeres. 
Participaron 65 centros 
educativos a nivel nacional. 
 





De abuela a nieta: historias 
de mujeres salvadoreñas. 
UCA Editores. 351 pág. San 
Salvador, El Salvador, 2003 
 
Autor: Gorkin, Michael et al.   
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 







Historias putas: los relatos de 
doce mujeres trabajadoras y 
ex trabajadoras del sexo del 
Centro de San Salvador. 
Asociación de Mujeres Flor 
de Piedra. San Salvador, El 
Salvador, 2003. 
 
Autora: Villacorta, Azahara 
 




Las Mujeres en la Historia de 
la Independencia y la 
Educación. Las Dignas. San 
Salvador, El Salvador, 2003.  
 
Autor: Las Dignas 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 
 
Resumen: Esta carpeta 
contiene la biografía de 10 
mujeres salvadoreñas que han 
hecho historia en lo político, 
educativo y cultural 
 
Ubicación: Las Dignas, UDB 
 
∞ 
Panchita y las cosas que le 
gustan y no le gustan. El 
Salvador, 2003.  
 
Autor: Las Dignas 
 




Contando cuentos para 
cambiar.5. . Las Dignas. 69 
pág. San Salvador, El 
Salvador, 2004. 
 
Autor: Las Dignas 
 
Temas/Subtemas: ● género ● 
mujeres 
 
Resumen: La presente serie 
de cuentos son parte del 
Quinto Certamen Literario no 
sexista que Las Dignas han 
promocionado. Estos cuentos 
son una propuesta colectiva 
para que las diferencias 
biológicas no las convirtamos 
en discriminación hacia las 
niñas y las mujeres.  
 




Contando cuentos para 
cambiar.6. . Las Dignas. San 
Salvador, El Salvador, 2004.  
 
Autor: Las Dignas 
 
Temas/Subtemas: ● género ● 
mujeres 
 
Resumen: La presente serie 
de cuentos son parte del Sexto 
Certamen Literario no sexista 
que Las Dignas han 
promocionado. Estos cuentos 
son una propuesta colectiva 
para que las diferencias 
biológicas no las convirtamos 
en discriminación hacia las 
niñas y las mujeres.  
 




Resurgimiento de la mujer 
indígena a través del 
empoderamiento de sus 
saberes ancestrales. San 
Salvador, El Salvador, 2004.  
 
Autoras: Cierra, Daysi Ester 
et al. 
 







Contando cuentos para 
cambiar.7. . Las Dignas. San 
Salvador, El Salvador, 2006.  
 
Autor: Las Dignas 
 
Temas/Subtemas: ● género ● 
mujeres 
 
Resumen: La presente serie 
de cuentos son parte del 
Séptimo Certamen Literario 
no sexista que Las Dignas han 
promocionado. Estos cuentos 
son una propuesta colectiva 
para que las diferencias 
biológicas no las convirtamos 
en discriminación hacia las 
niñas y las mujeres.  
 




Margaret : la historia de una 
mujer que nunca se dejó 
vencer por los obstáculos, 
aprendió de la vida, la 
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disfrutó y caminaba mirando 
siempre hacia adelante . 109 
pág. San Salvador, El 
Salvador.  
 
Autor: Magaña, Hugo 
 





Rescate de la mujer salvado-
reña en la primera mitad del 
XX: Feminismo, Historia y 
Literatura. San Salvador, El 
Salvador. 
 
Autora: Carrillo, Xila 
 




Rompiendo barreras con luz 
de esperanza: Historias de 
mujeres salvadoreñas. 
FUNPROCOOP, Alforja, 















Encuesta sobre género: 
Consulta de opinión pública 
de octubre de 1999. 
Universidad Centroamericana 
"José Simeón Cañas". San 
Salvador, El Salvador, 1999.  
 
Autores: Cruz ,José Miguel et 
al.  
 
Temas/Subtemas: ● políticas 
nacionales de la mujer ● 
investigaciones sobre género y 
desarrollo ● encuestas 
 
Resumen: El objetivo central 
de la encuesta fue conocer la 
percepción general de mujeres 
y hombres sobre varios temas, 
entre estos: la Política 
Nacional de la Mujer y su 
impacto, el conocimiento de 
los derechos y leyes que 
contemplan los derechos de la 
mujer, y otros 
 





da a 100 mujeres del 
municipio de Chalchuapa, 
departamento de Santa Ana. 
San Salvador, El Salvador, 
2004.  
 
Autoras: Cardona Cordero, 
Julia Adela et al. 
 
Temas/Subtemas: ● políticas 






Estadísticas del programa de 
saneamiento de la relación 
familiar. Período segundo 
semestre 2001 a primer 
semestre 2003. ISDEMU. San 
Salvador, El Salvador, 2004.  
 
Autor: Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de la Mujer 
 
Temas/Subtemas: ● violen-
cia contra la mujer ● violencia 
intrafamiliar 
 




Sondeo de opinión pública 
para medir la percepción 
conocimiento de las mujeres 
sobre los temas de educación, 
empleo y violencia intrata-
miliar en los municipios de 
San Salvador, Santa Tecla, 
Zacatecoluca y Berlín. Las 
Dignas y Opinionmeter. San 
Salvador, El Salvador, 2005.  
 




cia intrafamiliar ● empleo 
 
Resumen: El documento 
presenta los resultados del 
sondeo realizado a partir de 
1500 encuestas de opinión, 
para medir la percepción y el 
conocimiento de las mujeres 
en diversos temas 
 








Ley de creación Instituto 
Salvadoreño para el 
Desarrollo de la Mujer. San 
Salvador, El Salvador, 1996.  
 












Informe de verificación 
decreto 880 Enero -Junio 
1997. RADDA BARNER. 
San Salvador, El Salvador, 
1997.  
 
Autor: RADDA BARNER 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 
y legislación 
 
Resumen: Presenta un 
informe del recorrido que ha 
tenido el decreto 880 
 




Las mujeres en la legislación 
salvadoreña y en los tratados 
internacionales, Tomo I. San 




Temas/Subtemas: ● derechos 






Ley contra la violencia 
Intrafamiliar. Comité 25 de 
Noviembre. San Salvador, El 
Salvador, 1997.  
 
Autor: Comité 25 de 
Noviembre 
 




Manual para promotoras 
legales. Las Dignas. San 
Salvador, El Salvador, 1997.  
 
Autora: Cortez Vega, 
Guadalupe 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 
y legislación 
 
Resumen: El contenido del 
documento tiene que ver con 
la legislación relacionada con 
los derechos de las mujeres, 
niños y niñas, frente el abuso 
en las familias. 
 




Propuesta de procedimientos 
en la Procuraduría General 
de la República. San 
Salvador, El Salvador, 1997.  
 
Autor: Las Dignas 
 
Temas/Subtemas: ● derecho 







La Protección de la mujer en 
el Código de Familia desde el 
desarrollo individual y social. 
Tesis. 155 pág. San Miguel, 
El Salvador, 1998.  
 
Autoras: Romero, Mercedes 
Cecilia et al. 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 






ción de la Prostitución. 
Asociación de Mujeres "Flor 
de Piedra". San Salvador, El 











Ley contra la violencia 
intrafamiliar: (versión 
explicada). ISDEMU. San 
Salvador, El Salvador, 2000.  
 
Autor: Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de la Mujer 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 
y legislación ● derechos 
humanos de la mujer ● 
artículos ● convenios y 
declaraciones 
 
Resumen: Legislación contra 
la violencia intrafamiliar 
 





Legislación sobre la violencia 
intrafamiliar y abuso sexual 
infantil. Las Dignas. San 
Salvador, El Salvador, 2002.  
 
Autor: Las Dignas 
 
Temas/Subtemas: ● violen-
cia y los derechos de la mujer 
 





Reglamento interno contra la 
discriminación y el acoso 
sexual en el ámbito laboral 
del ministerio de medio 
ambiente y recursos 
naturales. San Salvador, El 
Salvador, 2002.  
 
Autor: Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 
y legislación 
 
Resumen: Es el reglamento 
del Ministerio sobre ese tema 
 




Manual de aplicación de la 
Ley contra la Violencia 
Intrafamiliar. Las Dignas. 
San Salvador, El Salvador, 
2004.  
 
Autor: Las Dignas 
 
Temas/Subtemas: ● guía 
para la mujer maltratada 
 
Resumen: El manual es 
producto de una labor 
colectiva de personas e 
instituciones, con el objetivo 
de orientar la intervención de 
las instituciones en las 
diferentes gestiones que se 
tengan que realizar al 
intervenir en un problema de 
violencia intrafamiliar. 
 




Resultados del monitoreo a 
las leyes relativas al 
reconocimiento de hijos e 
hijas y deberes de asistencia 
económica realizado en la 
PGR y Tribunales de familia. 
OEF. San Salvador, El 
Salvador, 2004.  
 
Autor: Asociación para la 
organización y educación 






Resumen: El libro es un 
monitoreo de las leyes 
relativas al reconocimiento de 
hijos e hijas y de cuotas 
alimenticias. 
 









Derechos de la mujer. UCA 
Editores. 44 pág. San 
Salvador, El Salvador, 1996.  
 
Autor: Departamento de 
Ciencias de Educación UCA 
 
Temas/Subtemas: ● feminis-
mo ● derechos de la mujer 
 





Derechos de las mujeres. San 




Temas/Subtemas: ● derechos 






Las mujeres privadas de 
libertad en El Salvador y el 
respeto a sus derechos 
humanos. ILANUND. San 
Salvador, El Salvador, 1996.  
 
Autora: Barahona Pantoja, 
Carmen Amalia 
 
Temas/Subtemas: ● derechos 
humanos de la mujer ● 
diagnósticos y análisis 
 
Resumen: El documento toca 
el contexto general de las 
mujeres privadas de su 
libertad, el funcionamiento del 
centrode readaptación de 
mujeres y los principales 
problemas que éstas enfrentan 
 




Los derechos humanos de las 
mujeres: Protección interna-
cional, compilación de 
instrumentos. PDDH. 101 
pág. San Salvador, El 
Salvador, 1996.  
 
Autor: Velado, Margarita 
 
Temas/Subtemas: ● derechos 
humanos de la mujer ● 
artículos ● convenios y 
declaraciones 
 
Resumen: Esta compilación 
recoge los tratados que de 
manera específica tutelan los 
derechos humanos de las 
mujeres, y que han sido 
ratificados por El Salvador. 
 




Programa cultura de paz: por 
una vida con igualdad de 
derechos. Imprenta Public. 
San Salvador, El Salvador, 
1996. 
 
Autora: Fries, Karín de 
 
Ubicación: Las Dignas 
 
∞ 
Una lucha colectiva por la 
cuota justa y la paternidad 
responsable. Las Dignas. 142 
pág. San Salvador, El 
Salvador, 1996.  
 




dad responsable ● cuota 
alimenticia 
 





Guía para la calificación de 
violaciones a los derechos 
humanos de la mujer. PDDH. 
San Salvador, El Salvador, 
1997.  
 
Autoras: Velásquez de 
Avilés, Victoria M et al. 
 
Temas/Subtemas: ● derechos 
humanos de la mujer ● 
artículos ● convenios y 
declaraciones 
 




Libertad reproductiva y 
derechos humanos: Derechos 
reproductivos de las mujeres. 
UNFPA. San Salvador, El 
Salvador, 1997.  
 
Autor: Fondo de Publicación 
de las Naciones Unidas El 
Salvador 
 




El derecho de las mujeres a 
vivir sin violencia. Procura-
duría Adjunta para la Defensa 
de los Derechos Humanos de 
la Mujer. San Salvador, El 
Salvador, 1998. 
 
Autoras: Rojas, Nelly et al. 
 
Temas/Subtemas: ● derechos 







El Salvador: Acción nacional 
en pro de los derechos de las 
mujeres en el trabajo Módulo 
49. FESPAD. San Salvador, 




Temas/Subtemas: ● trabajo 
de las mujeres 
 
Resumen: Módulo de forma-
ción sobre los conocimiento 
jurídicos y de políticas 
elementales, relacionados con 
el trabajo y la igualdad de 
oportunidades. 
 




Los derechos humanos y la 
maquila en El Salvador. 
PDDH. San Salvador, El 
Salvador, 1998.  
 
Autora: Cañas, Mercedes 
 
Temas/Subtemas: ● maquilas 
 
Resumen: El libro plantea los 
problemas que las mujeres 
salvadoreñas enfrentan en las 
maquilas 




Divulgación de los derechos 
de la mujer: para un 
liderazgo efectivo. Unidad 
Técnica Ejecutiva, CIM-OEA. 
184 pág. San Salvador, El 
Salvador, 2001.  
 
Autor: Unidad Técnica 
Ejecutiva, CIM-OEA 
 
Temas/Subtemas: ● derechos 






Los derechos de la mujer en 
instrumentos internacionales 
y la legislación salvadoreña. 
Tesis. 74 pág. San Salvador, 
El Salvador, 2001.  
 
Autoras: Cañas Siriany, 
Tania et al. 
 
Temas/Subtemas: ● derechos 







Salvando obstáculos: los 
derechos laborales y las 
mujeres. Las Dignas. San 
Salvador, El Salvador, 2001.  
 
Autora: Hernández, Nora 
 
Temas/Subtemas: ● derechos 
humanos y legislación 
 
Resumen: El documento 
relaciona los diez años de 
ajuste, liberalización y 
flexibilización, con las 
condiciones laborales de las 
mujeres. 
 





chos laborales: Tejiendo 
redes de solidaridad con las 
trabajadoras de la maquila. 





Temas/Subtemas: ● derecho 






Derechos de las mujeres en 
El Salvador: un reporte 
alternativo Enero 2003. 
CLADEM. San Salvador, El 
Salvador, 2003.  
 
Autora: Guirola, Yolanda 
 
Temas/Subtemas: ● derechos 
humanos de la mujer ● 
diagnósticos y análisis 
 
Resumen: Este informe 
alternativo es el producto del 
esfuerzo colectivo de una 
diversidad de organizaciones, 
que en el marco del respeto, 
cooperación y dedicación, han 
construido esta visión crítica 
del cumplimiento de la 
CEDAW en El Salvador. 
 




Plataforma mínima de 
derechos humanos de las 
mujeres para el órgano 
ejecutivo del período 2004-
2009. PDDH. San Salvador, 
El Salvador, 2003.  
 
Autor: Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos 
Humanos 
 
Temas/Subtemas: ● derechos 
humanos de la mujer ● 
artículos ● convenios y 
declaraciones 
 
Resumen: El documento es 
una propuesta de la 
Procuradora, en coordinación 
con la Mesa de Género y la 
Mesa de Apoyo a la Mujer y 
Familia, para el Organo 
Ejecutivo 2004-2009 
 





chos Humanos (un testimo-
nio de mujeres y hombres). 
FESPAD Ediciones. San 
Salvador, El Salvador, 2003. 
 
Autora: Zúniga Martínez, 
Mirna Beatríz 
 
Temas/Subtemas: ● derechos 






Derechos sexuales y derechos 
reproductivos en Centro-
américa: hacia una agenda 
de acción Las Dignas, Tierra 
Viva, One World Action, 
Grupo Venancio, Centro de 
estudio de la mujer- Honduras 
y Movimiento de Mujeres 
“Mélida Anaya Montes”.  
2004. 
 
Autor: Clulow, Michael 
 
Temas/Subtemas: ● derechos 
sexuales y reproductivos 
 
Resumen: Este documento es 
uno de una serie de diez, sobre 
las experiencias y opiniones 
de cinco organizaciones 
feministas centroamericanas 
 




Derechos sexuales y derechos 
reproductivos en Centro-
américa: Análisis y 
propuestas. Las Dignas, 
Tierra Viva, One World 
Action, Grupo Venancio, 
Centro de estudio de la mujer- 
Honduras y Movimiento de 
Mujeres “Mélida Anaya 
Montes”.  2004. 
 
Autor: De Delgado Villalta 
Sofia 
 
Temas/Subtemas: ● derechos 
sexuales y reproductivos 
 




Por la vida de las mujeres: Ni 
una muerta más. San 
Salvador, El Salvador. 2006 
 
Autor: Movimiento de 
Mujeres “Mélida Anaya 
Montes” 
 











Nosotras y la cooperación. 
Ponencias y debates. 
Memoria del taller regional. 
2-5 de Noviembre. FNUAP. 
San Salvador, El Salvador, 
1999.  
 
Autora: Wilson, Goya 
 
Temas/Subtemas: ● desarro-
llo y cooperación 
 
Resumen: Memoria del taller 
sobre la cooperación y el 
movimiento de mujeres en 
Centroamérica 
 




La institucionalidad de la 
integración económica cen-
troamericana: oportunidades 
para la agenda económica de 
las mujeres. . UNIFEM. San 
Salvador, El Salvador, 2005.  
 




ción económica ● mujeres 
 
Resumen: Antecedentes y 
estado actual de la integración 
económica centroamericana. 
La institucionalidad de la 
integración económica centro-
americana y el proceso de 
adopción de acuerdos y 
resoluciones en materia 
económica. Conformación del 
SICA. El subsistema de 
integración económica del 
SICA. Órganos del SICA. 
Organismos especializados 
que forman parte del comité 
sectorial de ministros. Institu-
ciones regionales del sub-
sistema de integración econó-
mica. El comité consultivo de 
integración económica (CCIE)  
El proceso de toma de 
decisiones dentro del 







Los desafíos del desarrollo y 
la integración de Centro-
américa desde la perspectiva 
de las mujeres: Memoria del 
I encuentro de regional de 
mujeres líderes. FLACSO. 
Costa Rica, 2006. 
 
Autoras: White, Elaine et al. 
 




Preparación a la maternidad. 
San Salvador, El Salvador. 
 
Autor: Movimiento de 
Mujeres “Mélida Anaya 
Montes” 
 
Temas/Subtemas: ● salud  
Mujeres 
 








Condiciones laborales de 
mujeres y menores en las 
plantas de la maquila 
coreana y taiwanesa en El 
Salvador. 83 pág. Centro de 
Estudios de Trabajo, Progre-
ma de Derechos Humanos y 
Libertades Sindicales en El 
Salvador; Centro de Refugia-
dos Centroamericanos; 
Fundación Paz y Solidaridad 
San Salvador, El Salvador, 
1996.  
 
Autoras: Ruiz, M.; García, G 
 
Temas/Subtemas: ● sindica-
tos ● mujeres  ● niños ● 






Participación de la mujer en 
la economía informal. Tesis. 
201 pág. San Salvador, El 
Salvador, 1997.  
 
Autoras: Cabezas de 
Mazariego, Morena Dinora et 
al. 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 
empresarias 
 
Resumen: Esta investigación, 
hará referencia a la partici-
pación de las mujeres en la 
economía informal, en tres 
comunidades populares del 
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municipio de San Salvador: 







Catálogo  temático: Econo-
mía y trabajo. Las Dignas. 
San Salvador, El Salvador, 
1997. 
 
Autora: Shannon, Henrietta 
 




Reformas a la ley de Zonas 
francas y Recintos fiscales, 
Un caso de Incidencia 
Fundación Arias para la Paz y 
El Progreso Humano y 
Comisión de las comunidades  
Europeas. San Salvador, El 
Salvador, 1997.  
 
Autoras: Movimiento de 
Mujeres “Melida Anaya 
Montes 
 
Temas/Subtemas: ● trabajo 
de la mujer 
 





Popular: Participación de las 
mujeres en la economía. Vol 
II . UNESCO. 40 pág. San 




Temas/Subtemas: ● ciencias 






La maquila y el monitoreo 
independiente en El Salva-
dor. IDHUCA-CENTRA-
GMIES. San Salvador, El 
Salvador, 1998.  
 
Autor: Anner, Mark 
Sebastian 
 
Temas/Subtemas: ● maquilas 
 
Resumen: El documento 
narra la realidad de las 
maquilas en El Salvador 
 




Mujeres y maquila. Heinrich 
Boll. 58 pág. San Salvador, El 
Salvador, 1998.  
 
Autoras: Bickman Méndez et 
al. 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 
● derechos de la mujer ● 
maquilas ● zonas francas 
 





Participación de las mujeres 
en la economía. Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Cultura y la Educación. 40 
pág. San Salvador, El 
Salvador, 1998.  
 
Autoras: Aguilar G., J.V. 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 
● participación de la mujer ● 







El acceso de las mujeres al 
crédito. y Propuesta de 
creación de la finnaciera y 
fondo de garantía para la 
micro, pequeña y mediana 
empresa de las mujeres .27 
pag.. San Salvador, El 
Salvador, 1999.  
 
Autor: Movimiento de 
Mujeres "Mélida Anaya 
Montes" 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 
● crédito ● política crediticia 
 





La Estabilidad laboral de la 
mujer embarazada en la 
legislación salvadoreña. 188 
pág. San Miguel, El Salvador, 
1999.  
 
Autoras: Valle Gutiérrez, 
Gloria Acención et al. 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 






Con la sartén sin el mango: 
El trabajo doméstico base 
invisible de la economía. 
Equipo Maíz. 120 pág. San 
Salvador, El Salvador, 2000.  
 




Temas/Subtemas: ● trabajo 
doméstico ● economía 
 
Resumen: Comúnmente, 
hablar de economía, es hablar 
de algo importante. Y hablar 
de trabajo doméstico, es 
hablar para las mujeres que 
solo pasan en la casa. Este 
libro quiere demostrar, que, el 
trabajo doméstico no es un 
tema que se habla únicamente 
en la casa, que no es 
solamente un problema de las 
mujeres. El trabajo doméstico, 
cuya atribución a las mujeres 
es una de las causas de 
subordinación, es uno de los 
soportes fundamentales de la 
economía de un país. Una 
redifinición del concepto 
'economía' debe incluir los 
aspectos del bienestar, del 
cuido y de la naturaleza. 
Despues de ver con nuevos 
ojos el trabajo doméstico, no 
podremos volver a decir nunca 
más que las mujeres con 
labores domésticas 'no 
trabajan' 
 




Informe del monitoreo de las 
maquilas y recintos fiscales. 
Ministerio de Trabajo. San 
Salvador, El Salvador, 2000.  
 
Autor: Ministerio de Trabajo 
 




Visión de la economía 
salvadoreña desde la 
perspectiva de la equidad de 
género. Artículo tomado de la 
Revista Eca, No.621-622. San 
Salvador, El Salvador, 2000.  
 




mía ● pobreza 
 




Calidad de vida de las 
mujeres trabajadoras 
remuneradas de la zona 
periférica de San Bartolo, 
Ilopango, San Salvador". Las 
Dignas. San Salvador, El 
Salvador, 2001.  
 
Autor: Las Dignas 
 




La igualdad de la mujer en el 
ámbito laboral: mecanismos 
normativos para evitar la 
discriminación. Tesis. 79 pág. 




dez, Doris Elena et al. 
Temas/Subtemas: ● trabajo 







Calidad de vida de las 
trabajadoras de las maquilas. 
Las Dignas. 76 pág. San 
Salvador, El Salvador, 2003.  
 
Autora: Aragón Rubio, 
Blanca 
 
Temas/Subtemas: ● maquilas 
● calidad de vida 
 
Resumen: La investigación 
habla sobre las condiciones y 
la calidad de vida  y laboral de 
las trabajadoras de las 
maquilas y otros sectores 
remunerados y de trabajadoras 
no remuneradas. 
 





Los colectivos vulnerables en 
el trabajo: casos de mujeres y 
menores que trabajan. Tesis. 
96 pág. San Salvador, El 
Salvador, 2003.  
 
Autoras: Cuellar Navidad, 
Claudida Lissethe et al. 
 
Temas/Subtemas: ● discrimi-






Maquila, TLC y derechos 
económicos, sociales y 
culturales. Las Dignas. San 
Salvador, El Salvador, 2003. 
 
Autora: Hernández, Nora 
 





enfoque de acción 
participativa de las mujeres. 
Las Mélidas. San Salvador, El 
Salvador, 2003.  
Autor: Movimiento de 




Temas/Subtemas: ● mujeres 
● participación de la mujer ● 
pobreza ● financiamiento 
 
Resumen: La cara femenina 
de la pobreza. Los créditos 
como instrumento de combate 
a la pobreza de las mujeres. 
FOGAMUJER. Principales 
etapas de la experiencia. 
Interpretación crítica: crédito 
y empoderamiento. Conclu-
siones y recomendaciones.  
 





Mujeres y desarrollo econó-
mico local: Foro 
Internacional Memoria. 
FUNDE. San Salvador, El 





pación política ● alcaldías 
 




Experiencia de alfabetización 
económica con, para y desde 
las mujeres: Un material de 
apoyo para contribuir a 
fortalecer la incidencia de las 
mujeres en la economía. Las 
Dignas. 132 pág. San 
Salvador, El Salvador, 2004.  
 
Autoras: Hernández, Nora et 
al. 
 
Temas/Subtemas: ● trabajo 
productivo ● alfabetización 
Resumen: El libro recoge 
aspectos de cómo las desigual-
dades socioeconómicas subor-
dinan a las mujeres en el 
sociedad salvadoreña 
 




Una realidad que no 
conocemos. San Salvador, El 
Salvador, 2004.  
 
Autoras: Movimiento de 
Mujeres “Mélida Anaya 
Montes” 
 
Temas/Subtemas: ● trabajo 
de la mujer 
 




Fenómeno del subempleo 
mujeres y hombres, periodo 
1998-2002. ISDEMU. San 
Salvador, El Salvador, 2004.  
 
Autor: Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de la Mujer 
 
Temas/Subtemas: ● políticas 
para la igualdad ● trabajo 
 
Resumen: El documento está 
compuesto por tres apartados. 
En el primero se muestran los 
antecedentes del subempleo 
que incluye información de 
Latinoamérica, Centroamérica 
y El Salvador; en el segundo 
se señala la situación laboral 
en El Salvador, desde una 
perspectiva de género, 
finalizando con la situación 
del sub empleo en el país 
desde una perspectiva de 
género. 
 





Situación económica de la 
mujer en El Salvador, 
periodo 2000-2002. ISDEMU. 
28 pág. San Salvador, El 
Salvador, 2004.  
 
Autor: Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de la Mujer 
 
Temas/Subtemas: ● políticas 
para la igualdad ● trabajo 
 
Resumen: Con este docu-
mento se busca evidenciar dos 
aspectos importantes como el 
de conocer la inserción laboral 
de la mujer en los diversos 
grupos ocupacionales  de la 
economía salvadoreña, y la 
relación de los niveles 
educativos con los salarios 
obtenidos. 
 
Ubicación: IMU, ISDEMU 
 
∞ 
La finalización del acuerdo  
de textiles y vestuario, el 
ingreso de china a la OMC, y 
su posible efecto en la 
maquila y en el empleo en El 
Salvador San Salvador, El 
Salvador, 2004.  
 
Autores: Lara, Edgar et al. 
 
Temas/Subtemas: ● mujer ● 
maquila 
 
Resumen: La investigación 
hace una reseña bibliográfica, 
sobre la importancia en el 
mercado mundial sector textil 
y vestuario, así como  la 
adhesión a china  a la OMC, y 




Plataforma de mujeres 
microempresarias en el 
municipio de Cojutepeque, 
Departamento de Cuscatlán. 
El Salvador. 2004 
 
Autoras: Movimiento de 
Mujeres "Mélida Anaya 
Montes" 
 




La participación de la mujer 
en la cadena de valor del 
añil. San Salvador, El 
Salvador. 2005 
 







Instrumento y estrategia para 
impactar la inserción laboral 
de mujeres salvadoreñas. 
GTZ. San Salvador, El 
Salvador. 2005. 
 
Autores: Lara, Edgar et al. 




Mujer y mercado laboral: El 
Salvador 2006. FUNDE-
ORMUSA. 223 pág. San 




Temas/Subtemas: ● mujeres 
● economía laboral ● mujeres 
que trabajan 
 
Resumen: En resumen el 
presente documento compila-
torio constituye un esfuerzo de 
sistematización de la diver-
sidad. Información sobre el 
mercado laboral en que se 
desenvuelve la mujer 
salvadoreña, así como las 
condiciones de trabajo de los 
grupos socialmente excluidos 
 
Ubicación: FUNDE, UDB 
 
∞ 
Breve acercamiento al marco 
regulatorio nacional e inter-
nacional y condiciones 
laborales de la trabajadora 
embarazada en el país. 
ORMUSA. San Salvador, El 
Salvador, 2006.  
 
Autora: Vaquerano, Vilma 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 
● maquila 
 
Resumen: Se reseña parte de 
la normativa relativa a la 
protección de la trabajadora 
embarazada en el ámbito 





Nuestras historias, Nuestros 
Aprendizajes: recorriendo los 
caminos del desarrollo 
económico de tres asocia-
ciones de mujeres rurales en 
El Salvador. IMU. San 
Salvador, El Salvador, 2006.  
 
Autora: Burns, Alison Teresa 
 
Resumen: Esta publicación es 
el estudio de una importante 
fase de la cooperación de 
Progressio, a través de la cual, 
se han fortalecido las 
estrategias de IMU en torno a 
la promoción de los derechos 





Plan de negocios para el 
fortalecimiento y formaliza-
ción del banco de mujeres del 
municipio de Arcatao . Tesis. 
CD-ROM. San Salvador, El 
Salvador, 2006.  
 
Autoras: Cartagena Solís, 
Teresa Gertrudis et al. 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 






El impacto local de la 
maquila En El Salvador: 
Cambios económicos. San 
Salvador, El Salvador..  
 




Empleo de maquilas. 
Precariedad laboral para las 
trabajadoras.  San Salvador, 
El Salvador. 
 
Autor. Movimiento de 
Mujeres "Mélida Anaya 
Montes" 
 
Temas/Subtemas: ● trabajo 
de la mujer 
 




Mujer en las Maquilas 
defiende tus derechos. San 
Salvador, El Salvador. 
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Autor. Movimiento de 
Mujeres "Mélida Anaya 
Montes" 
 
Temas/Subtemas: ● trabajo 
de la mujer 
 




Estudio de mercado laboral 
en ocupaciones no 
tradicionales de mujeres.. San 
Salvador, El Salvador 
 




La actividad de la maquila en 
la economía salvadoreña. San  
Salvador, El Salvador. 
 




La discriminación de la 
mujer en el mercado laboral 
Salvadoreño. San Salvador, 
El Salvador 
 





Código de conducta 
empresarial. San Salvador, El 
Salvador. 
 
Autor: Movimiento de 
Mujeres “Melida Anaya 
Montes” 
Temas/Subtemas: ● trabajo 
de la mujer 
 





Manual de cultivo de 
hortalizas hidropónicas. San 
Salvador, El Salvador. 
 
Autor: Movimiento de 
Mujeres “Melida Anaya 
Montes” 
 
Temas/Subtemas: ● trabajo 
de la mujer 
 









Cartilla de alfabetización 
para mujeres: Aprendamos a 
leer juntas. San Salvador, El 
Salvador, 1996.  
 
Autor: Movimiento de 










Guía didáctica colección 
buenos tiempos mujer. 
MINED. San Salvador, El 
Salvador, 1996.  
 
Autora: Cornejo Valse, Lidia 
María de  
Temas/Subtemas: ● género ● 
desarrollo ● comunicación 
 
Resumen: Es una guía 
didáctica para trabajar el tema 
de los roles de género 
 




Manual para capacitadoras y 
capacitadores de parteras. 
UNICEF. San Salvador, El 
Salvador, 1996.  
 
Autora: Arias Valderrama, 
Eliana 
 
Temas/Subtemas: ● salud 
 
Resumen: Este manual pre-
tende entregar al capacitador, 
un instrumento que le permita 
aplicar la metodología partici-
pativa en su trabajo con las 
parteras 
 




Elementos para una política 
educativa con enfoque de 
género. San Salvador, El 
Salvador, 1996.  
 










Mujeres y educación con 
perspectivas de género en la 
comunidad Segundo Montes. 
Tesis. 74 pág. San Salvador, 
El Salvador, 1997.  
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Autoras: Rivas Polanco, 
Doris Elizabeth et al. 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 







Capacitándonos en género: 
guía popular para facilita-
doras y mujeres campesinas. 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo. 87 pág. 
San Salvador, El Salvador, 
1997.  
 
Autor: Robinson, Phyllis, 
comp. 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 







Capacitación y divulgación 
de la información sobre los 
derechos de las mujeres en el 
mundo laboral: Modulo IV; 
El Salvador, Acción Nacional 
en Pro de los derechos de las 
Mujeres en el Trabajo . OIT. 
165 pág. San Salvador, El 










De Sueños y Realidades: La 
experiencia de capacitar 
mujeres en oficios no 
tradicionales. Las Dignas. 
176 pág. San Salvador, El 
Salvador, 2000.  
 
Autor: Las Dignas 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 
● capacitación laboral 
 
Resumen: Las Dignas han 
estado trabajando en el 
esfuerzo de sistematizar la 
experiencia, los retos y 
desafíos enfrentados en la 
ejecución del programa 
llamado Nuevas Prácticas 
Laborales y Organizativas, 
sistematización que ahora el 
lector tiene en sus manos. Esta 
publicación destaca partes 
importantes del trabajo 
realizado por Las Dignas en 
esfuerzo por capacitar a la 
mujer salvadoreña en oficios 
hasta hoy vedados para ellas. 
Cuentan sus experiencias 
tanto satisfactorias como no 
sactisfactorias en esta tesonera 
labor. 
 





Mujeres, Educación y 
desarrollo local: Una 
experiencia en el municipio 
de Tecoluca. FUNDE. 105 
pág. San Salvador, El 
Salvador, 2000.  
 
Autoras: Blandón de Grajeda, 





Resumen: El documento trata 
sobre la experiencia del 
surgimiento de una 
organización de mujeres en el 
sur del municipio de Tecoluca 
 
Ubicación: Las Dignas, 




Propuesta para un plan de 
acción modelo de sistema 
educativo local para 
incrementar el acceso de las 
mujeres jóvenes a la 
educación técnica y la 
formación profesional. 
Ministerio de Educación. San 
Salvador, El Salvador, 2001.  
 
Autoras: Navas, María 
Candelaria et al. 
 
Temas/Subtemas: ● educa-
ción y participación de 
mujeres 
 
Resumen: Punto de partida: 
características de la relación 
entre mujeres jóvenes, 
educación técnica y mercado 
de trabajo. Modelo de gestión: 
sistema educativo local. 
Principios guías del plan de 
acción. Objetivos del plan de 
acción. Ejes estratégicos de 
trabajo del plan de acción. 
Estrategia de instrumentación 






¿Yo sexista?: material de 
apoyo para una educación no 
sexista. Las Dignas. 239 pág. 
San Salvador, El Salvador, 
2002. 
 
Autor: Las Dignas 
 
Temas/Subtemas: ● educa-
ción no-sexista ● mujeres 
Resumen: El libro trata sobre 
como eliminar la carga sexista 
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en los métodos de enseñanza 
en El Salvador. 
 





Edúcame con equidad: un 
modelo de educación no 
sexista en El Salvador. . Las 
Dignas. 158 pág. San 
Salvador, El Salvador, 2002. 
ISBN: 99923-814-2-6. 
 
Autor: Pellicer Frances, Llum 
 
Temas/Subtemas: ● educa-
ción y participación de 
mujeres 
 
Resumen: El documento es 
una propuesta desde una 
perspectiva de transformación 
para las mujeres, y se enmarca 
dentro de los compromisos 
que el Estado salvadoreño 
adquirió en la IV Conferencia 
Mundial de la Mujer en 1995, 
y la Conferencia Mundial de 
Educación para todos y todas 
de 1990 
 




Diagnóstico educativo para la 
equidad de género. Las 
Dignas. San Salvador, El 
Salvador, 2003. 
 
Autor: Las Dignas 
 
Temas/Subtemas: ● diagnós-
tico ● equidad de género 
 




Educación con equidad 1. 
Módulo introductorio. 
MINED. 103 pág. San 
Salvador, El Salvador, 2004. 
 




ción ● educación con equidad 
 
Resumen: El presente módulo 
forma parte de la serie 
'Igualdad de oportunidades y 
coeducación' que ha sido 
elaborado en el marco del 
Proyecto de Apoyo al Proceso 
de Reforma de Educación 
Media, en el Área Técnica, 
APREMAT el cual tiene la 
finalida de servir como 
herramienta de reflexión 
orientación para el personal 
del Ministerio de Educación y 
el profesorado de los centros 
educativos que se han 
comprometido a implementar 
una serie de líneas de acción 
iniciales, encaminadas a una 
educación para la igualdad de 
oportunidades entre hombres 
y mujeres. 
 




Educar desde la memoria: 
experiencias pedagógicas 
para la paz, la democracia y 
la equidad de género. Las 
Dignas. San Salvador, El 
Salvador, 2004. 
 
Autores: InWent, Las Dignas, 
Pro-Búsqueda 
 
Temas/Subtemas: ● paz ● 
democracia ● género 
 
Resumen: Es la documen-
tación de la conferencia 
"Educar desde la memoria: 
experiencias pedagógicas para 
la paz, la democracia y la 
equidad de género". Realizada 
en San Salvador del 27 al 28 
de junio del 2001, con el 
propósito de discutir y 
analizar el papel de la 
recuperación de la memoria 
histórica en la construcción de 
la paz democrática, equitativa 
y justa a que aspira la 
sociedad salvadoreña 
 




La transversalidad de género 
en el currículo. Módulo tres 
Parte I. MINED. 104 pág. 
San Salvador, El Salvador, 
2004. 
 




ción ● educación con equidad 
 




La transversalidad de género 
en el currículo. Módulo tres 
Parte II. MINED. 132 pág. 
San Salvador, El Salvador, 
2004. 
 




ción ● educación con equidad 
 




Representación social de 
feminidad y masculinidad en 
mujeres víctimas de violencia 
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de pareja. Tesis. CD-ROM. 
San Salvador, El Salvador, 
2004.  
 
Autora: Amaya Ventura, Uris 
Raquel 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 






Yo educo con equidad: 
lenguaje: Guía para la 
planificación didáctica con 
enfoque de género. Primer 
ciclo de educación básica. 
Las Dignas. 105 pág. San 
Salvador, El Salvador, 2004.  
 
Autoras: Ortiz Escalante, 
Sara et al. 
 
Temas/Subtemas: ● género ● 
educación 
 
Resumen: Estas guías tienen 
como fin primordial contribuir 
a que el profesorado pueda 
incorporar el enfoque de 
género a su práctica educativa 
 





Técnicas para el análisis de 
género., San Salvador, El 
Salvador. 2005.  
 










El enfoque de desarrollo 
basado en los derechos a la 
luz de la práctica: el caso de 
los círculos de estudios entre 
mujeres en El Salvador. 
IMU. San Salvador, El 
Salvador, 2006.  
 
Autora: Burns, Alison 
 
Resumen: La  Investigación: 
recoge el análisis, reflexiones 
y lecciones aprendidas de la 
experiencia metodológica 
denominada "Círculos de 
Estudios entre Mujeres" 
(CEM) La autora de la 
investigación decidió dedicar 
su tesis de grado al estudio de 
los primeros resultados de 
dicho modelo educativo-
organizativo implementado 
por el IMU,  a la luz del 
enfoque que par entonces 
empezaba a difundirse: el 
enfoque de desarrollo basado 
en los derechos, tratando de 
enriquecer sus plantemientos 







La educación en El Salvador 
¿Es igual para las niñas y los 
niños?: Estudio sobre el 
cumplimiento del objetivo 5 
de Dakar. CEES-Las Dignas. 
San Salvador, El Salvador, 
2006. 
 
Autora: Aragón Rubio, 
Blanca 
 




gativos para el cambio de las 
relaciones de género en la 
institución escolar. San 
Salvador, El Salvador. 
 
Ubicación: Las Dignas 
 
∞ 
Guía breve para el uso no 
sexista del lenguaje no 
discriminatorio en textos 
varios, presentaciones e 
ilustraciones. San Salvador, 
El Salvador. 
 
Ubicación: Las Dignas 
 
∞ 
Investigación-acción hacia la 
equidad. Módulo dos. San 
Salvador, El Salvador. 
 
Ubicación: Las Dignas 
 
∞ 
Metodología para eliminar 
estereotipos sexuales en los 
materiales educativos: Para 
una educación sin 
disparidades de género. San 







Ubicación: Las Dignas 
 
∞ 
Normas con vivencia y equi-
dad en los centros escolares. 
Módulo uno. San Salvador, El 
Salvador 





El sexismo en los textos 
escolares en Centroamérica: 
propuesta de una estrategia 
para su eliminación. San 
Salvador, El Salvador. 
 




Un nuevo saber los estudios 
de mujeres:¿Qué son los 
estudios de mujeres?. 
 








Mami, mami demanda la 
cuota…la necesitamos; un 
análisis feminista sobre la 
demanda de cuota alimen-
ticia ante la procuraduría. 
Las Dignas. 190 pág. San 
Salvador, El Salvador, 1996. 
 
Autoras: Baires, Sonia et al. 
 
Temas/Subtemas: ● cuota 
alimentaria ● relaciones 
familiares 
Resumen: Este es un trabajo 
de investigación realizado en 
el campo de la demanda 
alimenticia, a la cual recurren 
muchas mujeres para poder 
sobrevivir. 
 





Paternidad y maternidad con 
equidad. San Salvador, El 
Salvador, 1996.  
 
Autora: Velado, María 
Margarita   
 
Temas/Subtemas: ● cargas 
familiares 
 




¿Quién es mi papi?: un 
estudio preliminar sobre la 
identidad masculina y el 
problema del reconocimiento 
paterno de las hijas e hijos en 
El Salvador. 109 pag. Las 
Dignas. San Salvador, El 
Salvador, 1997. 
 
Autora: Baires, Sonia 
 
Temas/Subtemas: ● paterni-
dad responsable ● mujeres ● 
niños 
 
Resumen: El documento 
habla sobre la identidad 
masculina y la problemática 
del no reconocimiento de la 
paternidad en El Salvador 
 





Papi. Reconóceme, es mi 
derecho y tu obligación: Un 
estudio preliminar sobre la 
identidad masculina y el 
problema del reconocimiento 
paterno en El Salvador. Las 
Dignas. San Salvador, El 
Salvador, 1997.  
 









La situación de las madres 
demandantes ante el 
incumplimiento de las cuotas 
alimenticias interrumpidas, y 
alternativas de solución. San 
Salvador, El Salvador, 1998.  
 
Autoras: Maravilla, Celina et 
al. 
 







¿Quién me va a cuidar? La 
responsabilidad de los hijos e 
hijas es de papá y mamá.  San 
Salvador, El Salvador, 1998.  
 










¿Qué es la cuota?. Las 
Dignas. San Salvador, El 
Salvador.  
 
Autor: Las Dignas 
 













Desastres y relaciones de 
género en comunidades del 
bajo Lempa, departamento de 
Usulután. CEPRODE. 31 
pág. San Salvador, El 
Salvador, 1996.  
 
Autora: Moisa, Ana María 
 
Temas/Subtemas: ● desastres 






Género y hábitat popular: 
análisis integral de hogares 
en la Comunidad Las 
Palmas. FUNDASAL. San 




Resumen: Diagnóstico de 
género de hogares de la 
Comunidad Las Palmas 
 




Foro: Impacto y 
consecuencias del huracán 
Mitch: Serie seguridad 
jurídica para mujeres y 
hombres del agro. No. 2. 
IMU. San Salvador, El 











Género y desastres, una 
perspectiva en construcción. . 
CEPRODE. 48 pág. San 
Salvador, El Salvador, 1999.  
 
Autora Larios, María de 
Lourdes 
 
Temas/Subtemas: ● género y 
desastres ● ecología 
 
Resumen: Aborda el tema de 
los desastres, con una 
perspectiva de género, 
haciendo un análisis de las 
relaciones de poder, el acceso 
y control de los recursos, 
frente al análisis de las 
vulnerabilidades. Presenta un 
conjunto de consideraciones 
sobre el papel de la mujer en 
la reconstrucción y el 
desarrollo. 
 




Propuesta de género para 
aprovechar la oportunidad 
abierta por el desastre. San 
Salvador, El Salvador, 1999.  
 
Autora: Umaña, Nidia 
 







Las mujeres podemos 
prevenir desastres. IMU. San 
Salvador, El Salvador, 2001.  
 
Autora: Hernández, Sonia 
Judith 
 
Resumen: El objetivo es 
presentar, en forma más clara 
y sencilla, las relaciones entre 
hombres y mujeres durante y 
después de un desastre y la 
manera en que el fenómeno 
natural afecta en forma 
diferenciada a las personas, de 







Situación de las mujeres y 
sus familias de las 
comunidades de Las Marías, 
Las Lucías, El Carmen 
(Mpio. De Zacatecoluca) y El 
Coco (Mpio. De Tecoluca), 
después de la tormenta 
tropical Mitch. San Salvador, 
El Salvador, 2001.  
 
Autor: Movimiento de 
Mujeres “Mélida Anaya 
Montes” 
 
Temas/Subtemas: ● desastres 
naturales ● situación social de 
la mujer 
 




Construyendo ciudadanía de 
las mujeres a través de la 
atención a la emergencia y la 
reconstrucción. Las Dignas. 
50 pág. San Salvador, El 
Salvador, 2004.  
 
Autor: Las Dignas 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 








Las mujeres y los proyectos 
de vivienda a dos años del 
Mitch. 
 










¿Quién por nosotras?: un 
estudio sobre las políticas 
estatales dirigidas a la mujer 
rural. IMU. 127 pág. San 
Salvador, El Salvador. 1996.  
 
Autor: Orellana, Nancy 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 
campesinas ● condiciones 
sociales 
 
Resumen: Los objetivos de la 
investigación están delimita-
dos: Realizar un análisis 
comparativo de los compro-
misos adquiridos en la 
Conferencia en Beijing con las 
políticas y programas del 
Estado Salvadoreño y realizar 
un estudio de la legislación 
Salvadoreña referida a las 
mujeres rurales. 
 





Instructivo para la 
realización de la consulta 
nacional sobre el documento 
preliminar de la política 
nacional de la mujer 
(documento borrador de la 
política nacional de la 
mujer).. San Salvador, El 
Salvador, 1996.  
 
Autor: Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de la Mujer 
 




Informe de cumplimiento de 
las acciones de la política 
nacional de la mujer 1997. 
ISDEMU. 42 pág. San 
Salvador, El Salvador, 1997.  
 
Autor: Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de la Mujer 
 
Temas/Subtemas: ● partici-
pación política a nivel del 
estado 
 
Resumen: El informe mani-
fiesta el resultado conjunto de 
las instituciones involucradas 
en la ejecución de la política 
para el año 1997 
 




La participación ciudadana y 
los compromisos internacio-
nales del gobierno de El 
Salvado. CIDEP/Las Dignas. 
San Salvador, El Salvador, 
1997.  
 
Autores: CIDEP/Las Dignas 
 
Temas/Subtemas: ● confe-
rencias internacionales ● 
informe de conferencias 
 
Resumen: Tiene una intro-
ducción a las cumbres y 
conferencias internacionales y 
toca diversos tópicos en los 
que El Salvador ha suscrito 
acuerdos o convenios 
internacionales 
 




Las mujeres a-saltan y 
transforman la política en el 
municipio. Sistematización de 
la participación política del 
movimiento de mujeres de 
Suchitoto (El Salvador). Las 
Dignas. San Salvador, El 
Salvador, 1997.  
 
Autora: Murguialday, Clara 
Temas/Subtemas: ● partici-
pación política a nivel 
municipal local 
 





Mujeres y políticas en El 
Salvador. FLACSO. 202 pág. 
San José, Costa Rica, 1997. 
ISBN: 9977-68-088-4. 
 





Resumen: El documento trata 
sobre la participación política 
de las mujeres salvadoreñas. 
Hace un recuento histórico 
sobre el tema desde el voto 
femenino, hasta la pos-guerra. 
 






Plan bienal de apoyo a la 
ejecución de la política 
nacional de la mujer en las 
áreas de investigación, 
capacitación, promoción y 
divulgación. ISDEMU. San 
Salvador, El Salvador, 1997.  
 
Autor: Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de la Mujer 
 
Temas/Subtemas: ● políticas 







Politica nacional de la mujer. 
ISDEMU. 70 pág. San 
Salvador, El Salvador, 1997.  
 
Autor: Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de la Mujer 
 
Temas/Subtemas: ● partici-
pación política a nivel del 
estado 
 
Resumen: La política es 
presentada por el gobierno de 
El salvador, como un 
compromiso gubernamental 
adquirido en Beijing. Está 
diseñada para tres años 
(1997.2000) 
 




Un presupuesto para el 
desarrollo en función de la 
igualdad de oportunidades y 
de trato entre mujeres y 
hombres: Análisis de 
presupuesto general de la 
nación 1998. Asignación por 
rubros y en relación al 
genero. San Salvador, El 
Salvador, 1998.  
 
Autoras: Zamora, Miriam et 
al. 
 
Temas/Subtemas: ● políticas 






Implementación de la política 
nacional de la mujer 1996-
1998. Tesis. 152 pág. San 
Salvador, El Salvador, 1998.  
 
Autora: García Fuentes, Rosa 
Margarita et al. 
 







Incidencia política desde las 
mujeres: Pacto de mesa de 
San Andrés. PNUD. San 
Salvador, El Salvador, 2003.  
 




pación política a nivel del 
estado 
 
Resumen: Es una sistemati-
zación sobre los principales 
temas y desafíos en relación a 
la incidencia en políticas 
públicas para avanzar en la 
equidad de género en El 
Salvador. Para su elaboración 
se hizo previamente un 
diagnóstico para recopilar las 
principales acciones de 
incidencia impulsadas por el 
movimiento de mujeres en la 
década de 1990. 
 





Informe consolidado de la 
investigación: evaluación del 
cumplimiento del plan de 
acción de Beijing. San 
Salvador, El Salvador, 1998.  
 





Resumen: Habla de la organi-
zación institucional con el fin 
de abordar el cumplimiento de 
la plataforma de Beijing, asi 
como de la concepción de 
trabajo con enfoque de 
género; asignación de fondos, 
acciones de cumplimiento del 
plan de acción de cada 
institución y cuenta además 
con valoraciones del 
movimiento de mujeres 
 




Informe de cumplimiento de 
las acciones de la política 
nacional de la mujer 1998. 
ISDEMU. San Salvador, El 
Salvador, 1998.  
 
Autor: Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de la Mujer 
 
Temas/Subtemas: ● partici-
pación política a nivel del 
estado 
 
Resumen: El informe mani-
fiesta el resultado conjunto de 
las instituciones involucradas 
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en la ejecución de la 
políticapara el año 1998 
 




Análisis del presupuesto 
general del estado. Desde la 
perspectiva de género. 
Organización no guberna-
mental Entre Pueblos. San 
Salvador, El Salvador, 2000.  
 
Autor: Movimiento de 
Mujeres "Mélida Anaya 
Montes" 
 
Resumen: Contiene un 
análisis del presupuesto, 
tomando en cuenta elementos 
conceptuales de teoría fiscal y 
teoría de género. 
 





Evaluación de la política 
nacional de las mujeres, 
PNM 1997-1999: aportes 
metodológicos para el diseño 
de políticas públicas dirigidas 
a las mujeres y mecanismos 
para su seguimiento y 
evaluación. IMU. 289 pág. 
San Salvador, El Salvador, 
2000.  
 
Autoras: García Corral, 
Susana et al. 
 
Temas/Subtemas: ● partici-
pación de la mujer ● política 
de desarrollo ● política 
gubernamental 
 
Resumen: Presenta una 
evaluación de los tres años de 
ejecución de la política, por 
área de trabajo. Contiene la 
percepción de las organiza-
ciones de mujeres sobre la 
misma. 
 





Políticas implementadas por 
el estado de El Salvador en 
cumplimiento de la conven-
ción interamericana para 
prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra 
la mujer . Tesis. 116 pág. San 
Salvador, El Salvador, 2000.  
 










Mujeres en los partidos 
políticos: Presencias, ausen-
cias e impactos. Friedrich 
Ebert Stiftung. 131 pág. San 
Salvador, El Salvador, 2001.  
 
Autora: Cansino, Sonia 
 
Temas/Subtemas: ● partici-
pación política a nivel del 
estado 
 
Resumen: El documento 
presenta un análisis sobre la 
participación de las mujeres 
en los partidos políticos, a 
partir de 1994, tocando los 
temas de democracia, elec-
ciones, ciudadanía, movimien-
to de mujeres, sistema 
político. 
 





Política nacional de la mujer: 
Plan de acción 2000-2004. 
ISDEMU. San Salvador, El 
Salvador, 2002.  
 
Autor: Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de la Mujer 
 
Temas/Subtemas: ● teoría de 
género ● género y desarrollo 
● política nacional de la mujer 
 
Resumen: Este documento 
contiene una explicación de 
las diez áreas de trabajo, las 
acciones a realizar por las 
instituciones encargadas y un 
glosario técnico de género. 
 




Participación, mujeres y 
desarrollo local. Estudio 
comparativo de seis 
municipios de El Salvador. 
FUNDE, Cuadernos de 
Análisis y Propuestas. San 
Salvador, El Salvador, 2003.  
 
Autoras: Moreno, María 






Evaluación de las políticas 
públicas para las mujeres, 
1999-2004: Aportes para una 
plataforma programática del 
Movimiento de Mujeres en El 
Salvador. IMU. San Salvador, 
El Salvador, 2004.  113 pág. 
 
Autora: Orellana, Nancy 
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Temas/Subtemas: ● mujeres 
● participación de la mujer 
 




Evaluación del Plan de 
Acción de la Política Nacio-
nal de la Mujer, periodo 
2000-2004. ISDEMU. San 
Salvador, El Salvador, 2004.  
 
Autor: Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de la Mujer 
 
Temas/Subtemas: ● políticas 
para la igualdad  
 




Informe sobre la partici-
pación política de las mujeres 
en El Salvador. Las Dignas. 
San Salvador, El Salvador, 
2004.  
 
Autor: Las Dignas 
 
Temas/Subtemas: ● partici-
pación política ● procesos 
electorales 
 
Resumen: El documento 
pretende contribuir a la 
discusión sobre la necesidad 
de la participación política 
real de las mujeres en la toma 
de decisiones, así como de los 
obstáculos cotidianos y reales 
que éstas enfrentan. 
 
Ubicación: Las Dignas, IMU 
 
∞ 
Opinión pública sobre el 
sistema político del país y la 
participación de la mujer en 
la política., 2005.  
 
Autoras: Arana, Rubí 
Esmeralda et al. 
 
Temas/Subtemas: ● partici-







Proceso electoral 2006: una 
mirada feminista sobre la 
participación política de las 
mujeres. Colectiva Feminista 
para el Desarrollo Local. San 
Salvador, El Salvador, 2006. 
 
Autora: Herrera Argueta, 
Morena Soledad 
 










Impacto de la política de 
género aplicada por CIAZO y 
su fortalecimiento. San 




Temas/Subtemas: ● género ● 






Plataforma de mujeres 
VILLA VICTORIA 1997-
2000. Coordinadora de 
Mujeres. Villa Victoria, 
Cabañas, El Salvador, 1997. 
 
Autora: Otero, Patricia 
 





2000. Coordinación de 
Mujeres de Suchitoto. 
Suchitoto, El Salvador, 1997.  
 
Autor: Coordinadora de 
Mujeres 
 




Plataforma de Mujeres 
Rurales: un esfuerzo de 
diferente organizaciones de 
mujeres y mixtas, con la 
coordinación del Instituto de 
la Mujer (IMU).-. San 




Resumen: La presente 
plataforma se diseño tomando 
en cuenta la necesidad de 
crear y potenciar mecanismos 
que permitan la distribución 
de la riqueza y la generación 
de oportunidades para mujeres 
y hombres  en el marco de la 
equidad; pero además, se 
considera fundamentalmente 
la creación de riqueza y 
servicios ambientales desde el 
espacio rural.  El documento 
se compone de cinco 
apartados: Social, cultural, 
legal, político y económico.   
Estos apartados en si mismo, 
se constituyen en las áreas 








Aportes metodológicos para 
el diseño de políticas públicas 
dirigidas a las mujeres y 
mecanismos para su 
seguimiento y ejecución. San 
Salvador, El Salvador, 1999.  
 
Autor: Instituto de 
Investigación, Capacitación y 
Desarrollo de la Mujer 
 
Ubicación: Las Dignas 
∞ 
 
Política municipal para la 
equidad de género. Alcaldía 
Municipal de San Salvador. 
San Salvador, El Salvador, 
1999.  
 
Autor: Alcaldía Municipal de 
San Salvador 
 
Temas/Subtemas: ● género y  
desarrollo ● participación 
política al nivel municipal 
local ● gobierno local 
 
Resumen: Presenta algunas 
bases conceptuales para la 
equidad de género, un breve 
diagnóstico sobre la situación 
de las mujeres en el 
municipio, sobre el marco 
institucional y las propuestas 
de política. 
 





Equidad de género y 
gobernabilidad local: Un 
estudio de la política 
municipal para la equidad de 
género de la ciudad de San 
Salvador . Las Dignas, Tierra 
Viva, One World Action, 
Grupo Venancio, Centro de 
estudio de la mujer- Honduras 
y Movimiento de Mujeres 
“Mélida Anaya Montes” , 
2002.  
 
Autor: Clulow, Michael 
 
Temas/Subtemas: ● equidad 
de género ● municipalismo 
 
Resumen: Presenta un estudio 
sobre la Política Municipal de 
Género aprobada por el 
Concejo Municipal de la 
Alcaldía de San Salvador, en 
1999 
 





Política municipal para la 
equidad de género. Alcaldía 
Municipal de San salvador. 
San Salvador, El Salvador, 
2002.  
 







Política municipal para la 
equidad de género municipio 
de Zacatecoluca, departa-
mento de la Paz. Oxfam GB. 




pación política al nivel 
municipal local 
 




Plataforma departamental de 
Cabañas. Daniela Impresoras. 
Cabañas, El Salvador, 2003.  
 
Autor: Las Dignas 
 
Ubicación: Las Dignas 
 
∞ 
Plataforma de las mujeres en 
el municipio de Sonsonate.  
El Salvador, 2003.  
 
Autor: Las Mélidas 
 
Ubicación: Las Mélidas 
 
∞ 
Plataforma municipal de 
mujeres microempresarias. 
Municipio de Mejicanos. 
Demandas y propuestas de 
solución  El Salvador, 2003.  
 
Autor: Las Mélidas 
 




Política de equidad de género 
del Municipio de Suchitoto. 
Las Dignas. El Salvador, 
2003. 
 
Autora: Escobar, Rubidia 
 




Plataforma reivindicativa de 
las ciudadanas de Chalchua-
pa. IMU. San Salvador, El 
Salvador, 2004.  
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Autora: Cardona Cordero, 
Julia Adela 
 
Resumen: Como resultado de 
un proceso participativo, de 
reflexión y análisis colectivo, 
numerosas mujeres de 
Chalchuapa elaboraron esta 
plataforma, en la cual se 
expresan las percepciones que 
ellas tienen de sus problemas, 
sus causas y las posibles 






Política de equidad de 
género: del municipio de 
Tenancingo, departamento de 
Cuscatlán. Cripdes. San 





pación política al nivel 
municipal local 
 




Política de género del 
Municipio de Cojutepeque: 
Organización y equidad para 
el desarrollo local.. San 
Salvador, El Salvador, 2004.  
 
Autores: Las Mélidas / Las 
Dignas / Solidaridad Interna-
cional / Diakonia, 
 
Temas/Subtemas: ● partici-
pación política al nivel 
municipal local 
 
Ubicación: Las Dignas, 
FUNDE, Las Mélidas 
 
∞ 
Plataforma de las mujeres del 
municipio de Atiquizaya., El 
Salvador, 2004.  
 
Autores: Movimiento de 




pación política al nivel 
municipal local 
 
Ubicación: Las Mélidas 
∞ 
 
Análisis comparativo desde la 
perspectiva de género del 
presupuesto municipal de 
Cojutepeque 2004-2005. 
Avances y retos. 42 pág. Las 
Mélidas. San Salvador, El 
Salvador, 2005.  
 
Autora: Martínez Medina, 
María  
 
Temas/Subtemas: ● políticas 








Análisis de la perspectiva de 
género del presupuesto 
municipal de San Rafael 
Cedros. Avances y retos. Las 
Mélidas. San Salvador, El 
Salvador, 2005.  
 
Autora: Martínez Medina, 
María 
 
Temas/Subtemas: ● políticas 







Análisis de la perspectiva de 
género del presupuesto 
municipal de Santa Tecla. 
Las Mélidas. San Salvador, El 
Salvador, 2005.  
 
Autora: Martínez Medina, 
María 
 
Temas/Subtemas: ● políticas 
municipales con equidad de 
género 
 




Análisis de la perspectiva de 
género del presupuesto 
municipal de Zacatecoluca. 
Avances y retos. Las Mélidas. 
San Salvador, El Salvador, 
2005.  
 
Autora: Martínez Medina, 
María 
 
Temas/Subtemas: ● políticas 







Incidencia de la participación 
de las mujeres en el proceso 
de desarrollo local del 
municipio de Apopa. Tesis. 
CD-ROM. San Salvador, El 
Salvador, 2005.  
 
Autora: Sorto González, 
Vilma Liliam 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 








Las políticas municipales de 
género, un mecanismo de 
participación política y 
ciudadana de las mujeres. 
Sistematización de cinco 
experiencias municipales. 
Concertación de mujeres. San 
Salvador, El Salvador, 2005.  
 







lidades para la impleme-
ntación de las políticas 
municipales de equidad de 
género de cuatro municipios 
de Cuscatlán: San Rafael 
Cedros, Tenancingo, 
Suchitoto y Cojutepeque . 
Tesis. CD-ROM. San 
Salvador, El Salvador, 2005.  
 
Autoras: Herrera Argueta, 
Morena Soledad et al. 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 






Política de equidad de género 
del Municipio de San Rafael 
Cedros, Departamento de 
Cuscatlán (Versión popular). 
Alcaldía Municipal de San 
Rafael Cedros. San Salvador, 
El Salvador, 2005.  
 
Autores: Molina Cornejo, 
David et al. 
 
Temas/Subtemas: ● políticas 







Política de equidad de género 
del Municipio de Suchitoto. 
Versión popular. Alcaldía 
Municipal de Suchitoto. San 
Salvador, El Salvador, 2005.  
 
Autores: Sandoval Alas, 
Isaias; Alvarenga, Arely. 
Coord. 
 
Temas/Subtemas: ● políticas 






Política de equidad de género 
del Municipio de 
Tenancingo. Alcaldía 
Municipal de Tenancingo. San 
Salvador, El Salvador, 2005.  
 
Autor: Asociación de mujeres 
de Tenancingo 
 
Temas/Subtemas: ● políticas 








con equidad de género. 
Manual. Instrumentos para 
la gestión municipal. San 
Salvador, El Salvador. 2006. 
 
Autores: FISDL, GTZ 
 





Análisis desde la perspectiva 
de género del presupuesto 
municipal de Tecoluca. San 
Salvador, El Salvador, 2006.  
 
Autora: Movimiento de 
Mujeres “Melida Anaya 
Montes” 
 
Temas/Subtemas: ● políticas 
municipales con equidad de 
género 
 




Política de Género del 
Municipio de Santa Tecla. 
Inclusión y equidad desde lo 
local. 32 pág. Las Mélidas, 
Alcaldía Municipal de Santa 
Tecla. Santa Tecla, El 
Salvador, 2006.  
 
Autoras: Matus, Silvia Ethel 
et al. 
 
Temas/Subtemas: ● políticas 
● relaciones de género ● 
participación ciudadana 
 
Resumen: Política de género 
del municipio de Santa Tecla. 
¿Por qué necesitamos una 
política de género?. Marco 
institucional. "Inclusión y 
Equidad local" Política de 
género del municipio de Santa 
Tecla. Avances en la 
ejecución de la política de 
género. Acciones de sensibili-
zación al personal municipal. 
Acciones de la participación 
política y ciudadana. Acuerdo 
municipal. Demandas de las 
mujeres de Santa Tecla. 
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Plataforma de las mujeres 
salvadoreñas 1997-2000: 
Iniciativa de mujeres para la 
igualdad en la participación 
política.  
 




Política para la equidad de 
género en el municipio de 
Nueva Trinidad, Departa-
mento de Chalatenango.  El 
Salvador. 
  
Autor: Movimiento de 
Mujeres “Mélida Anaya 
Montes” 
 




Política de equidad de género 
del municipio de 
Cojutepeque. Alcaldía 
Municipal de Cojutepeque. 
San Salvador, El Salvador.  
 
Autora: Alcaldía Municipal 
de Cojutepeque 
 
Temas/Subtemas: ● políticas 






Política de género del 
municipio de San Rafael 
Cedros. Desarrollo con 
inclusión y equidad. El 
Salvador.  
 
Autora: Movimiento de 
Mujeres “Mélida Anaya 
Montes” 
 
Temas/Subtemas: ● políticas 
municipales con equidad de 
género 
 















Base de datos mujer: 
Directorio de grupos e 
instituciones: Violencia en 
contra de la mujer en 
América Latina y el Caribe. 











Mujeres protagonistas en la 
integración Centroamérica-
na. PNUD. 24 pág. 







Resumen: Resultados de la 
actividad constitutiva del Foro 
de las Mujeres para la 
Integración Centroamericana 
 




Visión de género en la 
cooperación internacional en 
América Central: Versión 
provisional. Embajada de los 
Países Bajos. San José, Costa 
Rica, 1996.  
 
Autora: Montenegro, M. E. 
 
Temas/Subtemas: ● desarro-
llo y cooperación 
 
Resumen: Presenta un 
análisis sobre la visión de 
género de la cooperación, 
incluida la operacionalización, 
el monitoreo y la evaluación 
de género. 
 





para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra 
la mujer. UNICEF. San 
Salvador, El Salvador, 1996.  
 
Autor: Policía Nacional Civil 
 




Centroamérica: las mujeres 
en el espacio local un 
diagnóstico preliminar. 
Programa Regional "La 
Corriente". 178 pág. 
Managua, Nicaragua, 1997.  
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Autor: Programa Regional 
Feminista "La Corriente" 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 
● salud ● desarrollo local 
 
Resumen: Habla sobre las 
mujeres en el ámbito local, 
revalorizando su presencia y 
presenta diagnósticos naciona-
les por cada país de la región. 
 




Movimiento de mujeres en 
Centroamérica. Managua, 
Nicaragua, 1997.  
 
Autoras: Aguilar T., Ana 
Leticia et al. 
 
Temas/Subtemas: ● grupos 
sociales ● psicología social ● 
valores sociales ● mujeres-
condiciones sociales ● 
mujeres situación legal 
 
Resumen: Presenta una 
caracterización de los 
movimientos de mujeres en 
Centroamérica. Estudios de 
caso. 
 




Mujer y hábitat. Los caminos 
a partir de Beijing y 
Estambul en Centroamérica, 
México y el Caribe. 
FUNDASAL. San Salvador, 
El Salvador, 1997.  
 
Autora: Loucel, Yolanda 
 
Resumen: Es una compi-
lación de artículos 
relacionados con mujer, 
hábitat,  gestión urbana y 
participación política, referi-
dos a varios países de 
Centroamérica, México y el 
Caribe. 
 




La dimensión de género en la 
pobreza, la desigualdad y la 
reforma macroeconómica en 
América Latina. PNUD. San 
Salvador, El Salvador, 1998.  
 
Autora: Gammage, Sara 
 
Temas/Subtemas: ● situación 
socioeconómica 
 
Resumen: El documento ha-
bla del impacto diferenciado 
que ha tenido la aplicación de 
reformas macroeconómicas en 
América Latina. 
 





americano mujeres y 
hombres en el  marco de los 
compromisos de la Cumbre 
de las Américas. BID. 




Temas/Subtemas: ● políticas 
de poblacion 
 
Resumen: Se presenta un 
informe comparativo, en las 
áreas priorizadas para la 
conferencia. 
 




Sistematización de la 
campaña contra el maltrato 
infantil a niñas y niños en 
Guatemala, El Salvador y 
Nicaragua. San Salvador, El 
Salvador, 1998.  
 
Resumen: Presenta una 
descripción de la situación 
política, jurídica, económica y 
social de la región, la 
problemática atendida por la 
campaña y la conceptualiza-
ción de la misma, así como el 
proceso de organización que 
se siguió. 
 




Campaña contra el maltrato 
a niñas y niños en 
Centroamérica y México 
1998. Rädda Barnen de 
Suecia. San Salvador, El 
Salvador, 1999.  
 
Autor: RADDA BARNER 
 
Temas/Subtemas: ● niñez ● 
derechos de los niños y las 
niñas 
 
Ubicación: Las Dignas 
∞ 
 
Beijing + 5 América Latina y 
el Caribe: Paz, equidad y 
justicia de género para el 
siglo XXI . Morevallado. 
Morelia, México, 2000.  
 
Autor: Fondo de Desarrollo 
de las Naciones Unidas para la 
Mujer 
 
Temas/Subtemas: ● actoras 




Resumen: El documento pone 
en común los documentos de 
evaluación de cinco 
subregiones: Andina, Brasil, 
Centroamérica, Cono Sur y 
México 
 





las mujeres en la 
reconstrucción. Centro de 
estudios de la mujer. 
Tegucigalpa, Honduras, 2000.  
 




desarrollo y medio ambiente 
 
Resumen: Se plantea el 
impacto diferencia de género, 
por país y a nivel de la región, 
del huracán Mitch, haciendo 
una mirada crítica a las 
propuestas de reconstrucción 
nacionales, así como también 
presenta las propuestas de las 
organizaciones de mujeres 
frente a la reconstrucción. 
 




no de Mujeres para el 
Seguimiento a Estocolmo. 
TROCAIRE. Managua, 
Nicaragua, 2000.  
 




tros y talleres de movimientos 
de mujeres 
 





rica y reparación emocional. 
Mujeres de África y América 
en lucha por la verdad, la 
justicia y la reparación. Las 
Dignas. 46 pág. San Salvador, 
El Salvador, 2000. 
 
Autoras: Iriarte, Lucia et al.  
 
Temas/Subtemas: ● feminis-
mo ● mujeres 
 
Ubicación: Las Dignas, UDB 
 
∞ 
Irrumpiendo en lo público: 
Seis facetas de las mujeres en 
América Latina. Latin 
American Studies 
Association. San José, Costa 
Rica, 2000. ISBN: 9977-
12438-6. 
 
Autora: Paggio, Sara  
 
Temas/Subtemas: ● partici-
pación política al nivel 
movimiento social 
 
Resumen: Toca el tema de 
mujer y feminismo en tiempos 
neoliberales en América 
Latina, haciendo un balance y 
planteando utopías del fin de 
la década 
 




Después de la Revolución: 
Igualdad de género y 
Democracia en El Salvador, 
Nicaragua y Guatemala. 
UCA Editores. 512 pág. San 
Salvador, El Salvador, 2001. 
ISBN: 99923-34-05-3. 
 
Autor: Luciak, Ilja A. 
 
Temas/Subtemas: ● izquier-
da ● democracia ● género 
 
Resumen: Ilja A. Luciak nos 
presenta, en este libro, una 
investigación sobre la 
transformación de la izquierda 
revolucionaria, a partir de su 
conformación como movi-
miento guerrillero hasta su 
conversión en partido político. 
Este proceso se ha estudiado a 
través de la lente de género, 
porque sólo el análisis -de la 
democratización- con enfoque 
de género, brinda una visión 
clara de la realidad social y 
política de una sociedad en 
transición. Para ello, establece 
una comparación entre El 
Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. 
 




Dónde esta Anita…?: tráfico 
infantil en Guatemala, El 
Salvador y Nicaragua. 
CUDECA. Managua, 





cia social y política 
 
Resumen: Este documento 
muestra el rostro oculto del 
tráfico infantil en tres países 
centroamericanos 
 




Enhebrando el hilo: mujeres 
trabajadoras de la maquila 
en América Central, contexto 
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económico y social del 
empleo en la maquila textil y 
de vestuario. Gossestra. 368 




Janina, ed. y comp. 
 







Equidad de género en 
Centroamérica: luchando por 
la utopía. Cooperacció. 








Género, feminismo y 
masculinidad en América 
Latina. Heinrich Boll. San 
Salvador, El Salvador, 2001.  
 
Temas/Subtemas: ● 
masculinidad ● identidad y 
construcción femenina ● 
identidad femenina ● género 
 
Resumen: Panorama acerca 
del desarrollo y las 
características específicas del 
movimiento de mujeres en 
América Latina, asi como su 
influencia en las relaciones de 
poder existentes, relaciones 
que no sólo se manifiestan 
entre hombres y mujeres sino 
también entre mujeres. 
 






nal "La Corriente". Managua, 
Nicaragua, 2001.  
 
Autor: Programa Regional 
Feminista "La Corriente" 
 
Temas/Subtemas: ● encuen-
tros y talleres feministas 
 
Resumen: Memoria de las 
Jornadas Feministas Centro-
americanas organizadas por 
La Corriente -espacio de la 
militancia feminista centro-
americana-, realizadas en San 
Juan del Sur, Nicaragua en el 
mes de junio del 2001. 
Durante cuatro días, sesenta 
feministas compartieron sus 
conocimientos y experiencias 
sobre los temas que a su 
juicio, son vitales en la 
construcción del Movimiento 
de mujeres, a saber, la 
democracia y la pobreza en 
Centroamérica y la construí-
ción del Movimiento 
feminista en términos 
teóricos, culturales y políticos 
 




Mujeres en América Latina: 
Transformando la vida. 
Universidad de Costa Rica. 93 
pág. San José, Costa Rica, 
2001.  
 
Autora: Sagot, Monserrat 
 
Temas/Subtemas: ● movi-
mientos de mujeres ● violen-
cia contra la mujer ● paz y 
desarme 
 
Resumen: Las secciones de 
género y estudios feministas 
de la "Latin American Studies 
Association, presenta la colec-
ción de trabajos seleccionados 
en el segundo certamen 
"Helen Safa" y UNIFEM para 
1998. Aparece el artículo 
"Gender, Citizenship and the 
Politics of Identity. México 
and El Salvador. 
 




Posición de la Iniciativa 
Centroamericana de Mujeres 
para el Seguimiento a 
Estocolmo., 2001.  
 
Ubicación: Las Dignas 
 
∞ 
Paternidad responsable en el 
istmo centroamericano. Las 
Dignas. San Salvador, El 
Salvador, 2001. 
 





Resumen: El documento 
habla de la existencia de un 
marco legal en los países 
centroamericanos, que deter-
mina las responsabilidades y 
obligaciones de los hombres 
ante sus hijos e hijas, en los 
problemas relacionados con la 
paternidad responsable, la 
violencia y el reconocimiento 
legal de los nacimientos por 
parte del padre 
 





latinoamericanos y del 
Caribe. Las Dignas. San 
Salvador, El Salvador, 2002.  
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tros y talleres de movimientos 
sociales de mujeres 
 




Mujeres, género e historia: 
en América Central durante 
los siglos XVIII, XIX, XX. 
UNIFEM. San José, Costa 
Rica, 2002.  
 
Autora: Rodríguez Sáenz, 
Eugenia 
 
Temas/Subtemas: ● género ● 
propiedad y empoderamiento 
 




Incidencia en la gestión de 
políticas públicas con 
enfoque de equidad de 
género en el sector rural de 
Centroamérica. Fundación 
Arias para la Paz. San José, 
Costa Rica, 2002. 
 
Autora: Escalante, Ana 
Cecilia 
 




Una nueva ruta para las 
mujeres empresarias en 
Centroamérica y Panamá. 
FUNDAMAS. 89 pág. San 
Salvador, El Salvador, 2002.  
 
Autora: Vargas, Maureen. 
Comp. 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 
empresarias 
Resumen: El presente estudio 
es producto de los resultados 
obtenidos a través del 
cuestionario de investigación 
Mujeres Empresarias en 
Centroamérica. Donde respon-
dieron 44 empresas 
salvadoreñas de diferentes 
sectores empresariales, de la 
pequeña, mediana y grande 
empresa. 
 




El movimiento de mujeres 
centroamericano frente a las 
políticas públicas. Reflexio-
nes de cinco grupos 
feministas. Las Dignas, Tierra 
Viva, One World Action, 
Grupo Venancio, Centro de 
estudio de la mujer- Honduras 
y Movimiento de Mujeres 
“Mélida Anaya Montes”. 
2002.  
 
Autora: Clulow  Michael 
 




Participación política de las 
mujeres en los gobiernos 
locales de Centroamérica. 
Fundación DEMUCA. 2002. 
 
Autora: Jager Contretas, 
Marcela 
 




Democracia de género, una 
propuesta inclusiva. Funda-
ción Heinrich Boll. San 
Salvador, El Salvador, 2003. 
ISBN: 99923-35-06-8. 
 
Autora: Meentzen, Angela 
 
Temas/Subtemas: ● género 
 
Resumen: El libro presenta 
un compromiso político para 
la construcción de relaciones 
de justicia entre las mujeres y 
hombres de las sociedades. En 
él se analizan espacios 
temáticos sobre las relaciones 
de género, en referencia a los 
contextos sociales y los 
sistemas políticos. 
 




Diagnóstico Nacional y 
balance regional: derechos 
sexuales y derechos 
reproductivos El Salvador, 
América Latina, y El Caribe. 





Temas/Subtemas: ● derechos 
sexuales y reproductivos 
 
Resumen: El presente 
documento es el informe de El 
Salvador 
 




Los inmigrantes mexicanos, 
salvadoreños y dominicanos 
en el mercado laboral estado-
unidense : las brechas de 
género en los años 1990 y 
2000. 125 pág. México,D. F.: 








ción laboral ● relaciones de 
género 
 
Resumen: una reseña 
histórica de la migración hacia 
los estados unidos desde los 
tres países. inmigrantes de 
México, El Salvador y la 
Republica Dominicana en los 
estados unidos en 1990 y 
2000: una somera descripción 
de sus hogares. la inserción de 
los hombres y la mujeres 







Las mujeres y la democracia 
local: experiencia y 
aprendizaje desde Centro-
américa. Community Fund, 
GB. 34 pág. Reino Unido, 
2004. . 
 
Autor: Clulow, Michael 
 
Temas/Subtemas: ● desarro-
llo local ● participación 
política al nivel municipal 
local 
 
Resumen: Se presenta una 
síntesis de las experiencias y 
aprendizajes de las mujeres 
centroamericanas que trabajan 
en el ámbito del desarrollo 
local, y que participaron en el 
Encuentro de Mujeres 
Centroamericanas "Compar-
tiendo experiencias de 
Participación Ciudadana y 
Política a Nivel local y 
municipal" 
 




De lo privado a lo público. 30 
años de lucha ciudadana de 
las mujeres en América 
Latina. Recopilación de 
artículos de feministas 
centroamericanas. Coordinado 
por Natalie Lebon y Elizabeth 
maier.  
 
Autora: Morena Herrera. 
Artículo sobre El Salvador. 
 
Resumen: Panorama 
latinoamericano de distintas 





Perfil de género de la 
economía del Istmo 
centroamericano (1990-
2002). PNUD. Managua, 
Nicaragua, 2004. 
 
Autora: Renzi, Maria Rosa 
 




Las mujeres en la conquista 
de la paz: Guatemala, El 
Salvador, Nicaragua. 
UNIFEM. 108 pág. México 
D.F, 2005.  
 
Autor: Fondo de Desarrollo 
de las Naciones Unidas para la 
Mujer 
 
Temas/Subtemas: ● mujer y 
paz 
 
Resumen: El documento 
relata la historia de las guerras 
que han vivido Guatemala, El 
Salvador y Nicaragua y el 
papel que desempeñaron las 
mujeres y sus organizaciones 
en la construcción de la paz y 
la democracia. 
 




Red Centroamericana de 
mujeres en solidaridad con 
las trabajadoras de las 
maquilas: empleo si, pero con 
dignidad. OXFAM-
REDCAM. San Salvador, El 
Salvador, 2006. 
 






Condiciones y necesidades de 
la mujer adolescente en 
Centroamérica, Belice y 
Panamá. 
 
Autor: King, Carlos 
 








Tomamos la palabra: 
testimonios de mujeres de las 
comunidades eclesiales de 
base del Norte de Morazán. 
UCA. San Salvador, El 
Salvador, 2001.  
 
Autor: Universidad Centro-
americana José Simeón Cañas 
 
Temas/Subtemas: ● la pro-














La partera salvadoreña. 
Universitaria. San Salvador, 
El Salvador, 1996.  
 
Autor: Velásquez, José 
Humberto 
 
Resumen: El documento 
ubica a la partera salvadoreña 
en el contexto cultural 
salvadoreño 
 




El tratamiento legal del 
aborto en América Latina. 
Capítulo El Salvador. San 










Manual de capacitación a 
parteras: sistematización 
experiencia de trabajo. CID. 
San Salvador, El Salvador, 
1997.  
 




les de salud 




Memoria de las Mélidas del 
grupo Psicodrama: “Brilla el 
sol después de la tormenta”. 
Proceso terapéutico y 
formativo en Psicodrama. 
Agosto 1996 a Mayo 1998. 
San Salvador, El Salvador, 
1998.  
 
Autora: Movimiento de 
Mujeres “Mélida Anaya 
Montes” 
 
Temas/Subtemas: ● salud 
mujeres 
 




Factores de riesgo para 
adquirir el VIH entre 
mujeres amas de casa en San 
Salvador. Comité Acción Sida 
en El Salvador. 39 pág. San 
Salvador, El Salvador, 1999.  
 
Autor: Comité Acción Sida 
de El Salvador 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 
● sida ● enfermedades 
sexuales 
 
Resumen: Investigación que 
involucró a amas de casa en 
San Salvador, sobre los 
factores de riesgo para 
contagiarse de VIH 
 




Género y salud reproductiva: 
Una reflexión para la 
cooperación: Proyecto de 
elaboración de material para 
cooperantes relacionando 
con género, salud sexual y 
reproductiva. APFCB. 
Cataluña, España, 1999.  
 
Autoras: Castillo, María 
Angeles et al. 
 
Temas/Subtemas: ● manua-
les de salud 
Resumen: Este trabajo es una 
propuesta de acercamiento a la 
sociedad salvadoreña y 
nicaraguense, tomando como 
punto de partida la salud 
sexual y reproductiva, desde 
una mirada dirigida a las 
relaciones de género. 
 




Manual técnico de salud 
reproductiva. GRAFICO-
LOR. San Salvador, El 
Salvador, 1999.  
 
Autor: Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social 
 
Temas/Subtemas: ● salud de 
las mujeres ● derechos 
reproductivos ● manuales de 
salud 
 




Promoviendo la salud mental 
entre las mujeres San 
Salvador, El Salvador, 1999.  
 
Autor: Movimiento de 




Temas/Subtemas: ● salud de 
las mujeres  
 




De adolescentes para 
adolescentes. Manual de 
salud sexual y reproductiva 
San Salvador, El Salvador, 
1999.  
 
Autoras: Kasische, Katrin et 
al. 
 
Temas/Subtemas: ● salud 
sexual  
 




Mujer, maquila y salud. UCA 
Editores. 46 pág. San 
Salvador, El Salvador, 1999.  
 
Autor: Selva Sutter, Ernesto 
A., coord. 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 






Decidir sobre tu salud 
depende de ti. San Salvador, 
El Salvador, 2000.  
 
Autor: Las Dignas. 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 
● salud 
 





Perseguidas: Proceso político 
y legislación sobre aborto en 
El Salvador: Un análisis de 
derechos humanos. CRLP. 
New York, 2000.  
 
Autor: Centro Legal para 
Derechos Reproductivos y 
Políticas Públicas 
 
Temas/Subtemas: ● aborto 
 
Ubicación: Las Dignas, IMU 
∞ 
¿Cómo actuar ante los 
abusos sexuales? Las 
mujeres tenemos derecho a 
decidir sobre nuestros 
cuerpos, sexualidad y vida. 
San Salvador, El Salvador 
2000.  
 
Autor: Las Dignas 
 
Temas/Subtemas: ● abuso 
sexual ● mujeres 
 




Lineamientos para la 
vigilancia de la mortalidad 
materna perinatal. UNFPA. 
San Salvador, El Salvador, 
2001.  
 
Autor: Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social 
 
Temas/Subtemas: ● morta-
lidad materna perinatal 
 
Resumen: El libro da un 
amplio marco sobre el tema y 
sobre las acciones que se 
realizan para disminuir el 
problema 
 




Evaluación del programa de 
parteras en el departamento 
de San Vicente, enero-marzo 
de 2002 . Tesis. 116 pág. San 
Salvador, El Salvador, 2002.  
 
Autora: Aguilar de 
Henríquez, Morena del 
Carmen 
 







Los órganos genitales y 
reproductores. Asociación 
Equipo Maíz. San Salvador, 
El Salvador, 2002. 
 
Autora: Gómez, Gloria 
 




La regla: ¿Una sangre 
diferente?. Asociación Equipo 
Maíz. San Salvador, El 
Salvador, 2003. 
 
Autora: Gómez, Gloria 
 




Temas de salud pública en el 
nuevo contexto de la salud 
reproductiva. UNFPA. San 
Salvador, El Salvador, 2003. 
 








Investigación cualitativa de 
las condiciones de vida a 
través de historias de vida de 
las mujeres que presentaron 
muerte materna en el 
departamento de Sonsonate 
en el período 2004. Tesis. 
CD-ROM. San Salvador, El 
Salvador, 2004.  
 
Autores: Osorio Turcios, 
Carlos Vladimir et al. 
 







La salud sexual y 
reproductiva en El Salvador. 
ALIANZA. El Salvador, 
2004.  
 
Autor: Alianza para la salud 
sexual y reproductiva en El 
Salvador 
 




Salud sexual y reproductiva, 
prevención de ITS y VIH-
SIDA: Cuaderno de trabajo 
de la participante. San 




Temas/Subtemas: ● salud 






Salud sexual y reproductiva, 
prevención de ITS y VIH-
SIDA: Guía metodológica 
para facilitadores. San 




Temas/Subtemas: ● salud 





Actitudes y prácticas de 
mujeres de distintos sectores 
ocupacionales hacia las 
medidas preventivas del VIH-
SIDA. Tesis. CD-ROM. San 
Salvador, El Salvador, 2005.  
 
Autoras: Guzmán Guadrón, 
Yesenia Margarita et al. 
 








para la Atención Integral en 
Salud Sexual y Reproductiva 
en El Salvador. UNFPA. El 
Salvador, 2006.  
 
Autor: Fondo de Población 
de las Naciones Unidas-
UNFPA 
 





La salud de las mujeres: 
Derechos sexuales y 
reproductivos. Parando 
Loreja. San Salvador,El 









Manual de Salud Sexual y 
Reproductiva  para Jóvenes: 
Proyecto de Jóvenes para 
Jóvenes. IMU. San Salvador, 





Resumen: El presente manual 
es un aporte para que las y los 
jóvenes puedan aprender, 
compartir y reflexionar acerca 
de su sexualidad y su salud 
reproductiva, y tomar 
conciencia de que son 
derechos que les corresponde 






Práctica médica "Entre la ley 
y la vida el manejo de 
embarazos de alto riesgo en 
el marco de la reforma al 
código penal en El Salvador"  
CEMUJER/IPAS. Managua, 
Nicaragua, 2006.  
 
Autor: Intituto de estudios de 
la mujer "Norma Virginia 
Guirola de Herrera" / IPAS 
 
Temas/Subtemas: ● aborto 
 





Los efectos de los plaguicidas 
químicos en la salud y la 
calidad de vida de las mujeres 
de El Salvador. San Salvador, 
El Salvador.  
 
Autor: UNES  
 





El impacto de la guerra en la 
concepciones y prácticas de 
la sexualidad y la 
(maternidad) de las mujeres 
salvadoreñas.  
 
Autora: Ibañez, Cristina 
 




Mujer y salud comunitaria en 
El Salvador.  
 
Autora: Román de Rivas, 
Oralia Esther 
 










Género: mujeres y hombres 
reconstruyendo su identidad 
y construyendo nuevas 
relaciones. San Salvador, El 











Informe avance de la 
democracia desde una 
perspectiva de género. Alexia 
Alvarado. San Salvador, El 
Salvador, 1998.  
 
Autora: Alvarado, Alexia 
 
Temas/Subtemas: ● género y 
desarrollo ● situación de la 
mujer ● diagnósticos 
generales 
 




Proyecto de vida de las 
mujeres embarazadas y no 
embarazadas. Tesis. 82 pág. 
San Salvador, El Salvador, 
1998.  
 
Autoras: Consuegra Cuellar, 
Linda María  et al. 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 






¿Qué hondas con el sexo?. 
San Salvador, El Salvador, 
1998 
 
Autor: Las Dignas 
 




Autoconcepto de las mujeres 
en función de la 
remuneración que reciben, el 
trabajo que realizan y la 
formación académica que 
poseen. Tesis. 111 pág. San 
Salvador, El Salvador, 1998.  
 
Autoras: Villeda Valle, Elba 
Lorena et al. 
 







Actitudes hacia el machismo 
de un grupo de mujeres 
adolescentes del área rural y 
área urbana. Tesis. 106 pág. 
San Salvador, El Salvador, 
1998.  
 
Autora: Arteaga Villacorta, 
Elia Maribel et al. 
 







Transformando el lenguaje. 
Yo cambio, tu cambias, 
tod@s cambiamos. San 
Salvador, El Salvador, 1999 
 
Autor: Las Dignas 
 





Manual Práctico de 
Investigación Social con 
Enfoque de Género. 162 pág. 
San Salvador, El Salvador, 
1999.  
 
Autora: García Corral, 
Susana 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 
● investigación social 
 
Ubicación: UDB, FUNDE 
 
∞ 
Estudio sobre el auto 
concepto en mujeres 
alcohólicas alojadas en 
centros de recuperación, 
mujeres alcohólicas en 
rehabilitación que asisten a 
grupos de apoyo y mujeres no 
alcohólicas. Tesis. 115 pág. 
San Salvador, El Salvador, 
1999.  
 
Autoras: Huezo de Pineda, 
Rosa et al. 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 
● alcoholismo ● aspectos 





La tela de la honra. 
Asociación Equipo Maíz. 95 
pág. San Salvador, El 
Salvador, 2000. 
 




dad y sociedad 
 
Resumen: Este libro aborda 
un tema difícil en nuestro 
país: la sexualidad, 
explorando un aspecto aún 
más relegado a los murmullos: 
La virginidad. Con el 
testimonio de mujeres y 
hombres, se plantea la 
dolorosa vivencia de muchas 
personas, sobretodo las 
mujeres, pero se proponen 
caminos para vislumbrar la 
sexualidad como una 
maravillosa posibilidad de 
expresión del potencial 
humano. 
 




El ABC de género. Equipo 
Maíz. 116 pág. San Salvador, 
El Salvador, 2001.  
 
Autora: Vázquez, Norma  
Comp. 
 
Temas/Subtemas: ● género ● 
identidad feminista ● sexo-
género ● trabajo popular 
 
Resumen: El texto intenta 
explicar que es el género, de 
la asignación de roles de 
género, la identidad, las 
relaciones sociales. 
 





Debatiendo. Las Dignas. 88 
pág. San Salvador, El 
Salvador, 2002.  
 





Resumen: El documento 
pretende responder al ¿Por 
qué una escuela debate 
feminista? Y cual es el 
impacto de la escuela de 
debate feminista. 
 





Equidad de Género: Avances 
y dificultades en el Proceso 
de cambio., San Salvador, El 
Salvador. 2002.  
 
Autor: Grupo de genero 
 




Actitud machista de hombres 
y mujeres estudiantes de 18 a 
32 años de las universidades 
del área metropolitana de 
San Salvador. Tesis. 102 pág. 
San Salvador, El Salvador, 
2003.  
 
Autoras: González, Ana 
Marta Auxiliadora et al. 
 
Temas/Subtemas: ● machis-






Más allá de la invisibilidad: 
Disparidad de género en El 
Salvador. . UCA. San 
Salvador, El Salvador, 2003. 
ISBN: 99923-34-60-6. 
 
Autor: Gaborit, Mauricio 
 
Temas/Subtemas: ● teoría 
feminista 
 
Resumen: Esta investigación 
se ha centrado en el estudio de 
la percepción de los y las 
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adolescentes en cuanto la 
identidad de género. 
Evidencia los procesos sutiles 
de socialización que dan 
forma a la identidad de género 
desde las actividades 
cotidianas de niños y niñas. 
 




Palabras nuevas para un 
mundo nuevo. ISDEMU. 77 
pág. San Salvador, El 




Temas/Subtemas: ● mujeres 
● condiciones sociales 
 
Resumen: Este glosario fue 
elaborado pensando en el 
interés por conocer algunos 
conceptos claves de la teoría 
de género y otras palabras que 
relacionadas ayudan a 
entender, por qué hombres y 
mujeres tienen iguales 
derechos y deberes. La teoría 
de género utiliza palabras tales 
como: sexo, género, 
estereotipo, sexismo y otras 
cuya explicación es difícil de 
encontrar en un solo 
documento. Este glosario 
contiene 53 conceptos 
agrupados en 6 temas, para 
facilitar su comprensión; pues 
algunos conceptos se 
complementan con otros. Se 
debe tomar en cuenta el 
lenguaje común utilizado con 
el objeto de hacer más fácil su 
comprensión. Esperamos que 
le sirva tanto en su vida 







El feminismo. San Salvador, 
El Salvador, 2004.  
 
Autor: Las Dignas 
 





La perspectiva teórica sobre 
género, derechos económi-
cos, sociales, culturales, 
ambientales y el acceso a la 
tierra. FESPAD. 22 pág. San 
Salvador, El Salvador, 2004.  
 
Autora: Guillén, María Silvia 
 
Temas/Subtemas: ● género ● 
derechos civiles ● derechos 
humanos 
 




Manual de los círculos de 
estudio entre mujeres. IMU. 
San Salvador, El Salvador, 
2004.  
 
Autoras: Burns, Alison, 
Cheyne, Deysi, ed. 
 
Temas/Subtemas: ● material 
didáctico ● educación 
 
Resumen: Esta publicación es 
el estudio del desarrollo de 
metodologías participativas 
para la sistematización de las 
experiencias de las mujeres de 
las diferentes asociaciones de 
mujeres rurales con las que 
trabaja IMU. Los resultados se 
encuentran contenidos de 








Análisis del feminicidio en El 
Salvador: Una aproximación 
para el debate. ORMUSA. 
San Salvador, El Salvador, 
2005.  
 
Autoras: Moreno, Ledy; 










Actitudes hacia el modelo de 
género hegemónico en 
hombres y mujeres adoles-
centes de las comunidades de 
Quezalapa y Palo Verde, del 
municipio de Apaneca, 
Ahuachapán. Tesis. CD-
ROM. San Salvador, El 
Salvador, 2006.  
 
Autoras: Aguirre Márquez, 
Yenccy Ivetti et al. 
 
Temas/Subtemas: ● género ● 






Género y Economía. CAWN. 
El Salvador, 2006.  
 
Autor: Movimiento de 
Mujeres Trabajadoras y 








La Mujer invisible: reflexio-
nes sobre el lenguaje 
androcéntrico . Venado del 
Bosque. 71 pág. San Salvador, 
El Salvador, 2006.  
 
Autor: Vargas Méndez, Jorge 
 
Temas/Subtemas: ● género ● 






Reflexiones: Desarrollo local 
con equidad de género. 
FISDL. San Salvador, El 
Salvador, 2006.  
 




llo local ● relaciones de 
género 
 
Resumen: El desarrollo local. 
El desarrollo económico y 
territorial. La descentraliza-





Soy feminista ¡y qué¡. 135 
pág. San Salvador, El 
Salvador, 2006.  
 
Autora: Moreno, Sandra 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 







Evolución histórica de las 
concepciones sobre la 
participación de las mujeres 
en el desarrollo. San 
Salvador, El Salvador. 
 




La diversidad sexual desde 
un enfoque de derechos 
humanos. CEMUJER-
CLADEM. [El Salvador].  
 
Autora: Guirola, Yolanda 
 
Ubicación: Las Dignas 
 
∞ 
La socialización de los 
géneros y la problemática de 
la mujer campesina. San 














La violencia contra las 
mujeres en El Salvador, con 
especial referencia a la 
violencia sexual. Tesis. 221 
pág. San Salvador, El 
Salvador, 1996.  
 
Autoras: Figueroa Zepeda, 
Ana Bell et al. 
 
Temas/Subtemas: ● violen-







te en "Las Dignas". Boletina 
Reconociéndonos. El 
Salvador, 1997.  
 
Autor: Las Dignas 
 




Consideraciones sobre el 
trabajo realizado en San 
Jacinto en la lucha contra la 
violencia hacia las mujeres. 
Las Dignas. San Salvador, El 
Salvador, 1997.  
 









La ruta crítica de las mujeres 
víctimas de violencia en el 
Municipio de Guazapa. El 
Salvador. Las Dignas. 109 
pág. San Salvador, El 
Salvador, 1997.  
 
Autora: Baires, Sonia 
 
Temas/Subtemas: ● violen-
cia intrafamiliar ● mujeres 
 





Ponencia primer foro 
subregional sobre violencia 
intrafamiliar: El programa 
regional de capacitación 
contra la violencia doméstica 
y las experiencias 
costarricense y salvadoreña. 
ILANUD. San Salvador, El 
Salvador, 1997.  
 











San Jacinto: Un barrio 
peligroso, sobre todo para las 
mujeres: Percepciones, 
opiniones, actitudes y 
propuestas de las mujeres 
jóvenes y adultas de San 
Jacinto ante la violencia de 
género y delincuencial. Las 
Dignas. San Salvador, El 
Salvador, 1997.  
 








Violencia intrafamiliar en El 
Salvador: Maltrato del menor 
en la Comunidad "Éxodo 29 
de octubre" del municipio de 
San Salvador (Agosto - 
Diciembre de 1997). 
Universidad de El Salvador . 
San Salvador, El Salvador, 
1997.  
 
Autor: Jiménez Sánchez, 
Melba Judith 
 
Temas/Subtemas: ● abuso de 
menores ● niñez ●  derechos 
de las niñas y niños 
 




Violencia conyugal en 
mujeres de 15-60 años que 
hacen uso de la unidad de 
salud del municipio de 
Tejutla / . Tesis. 77 pág. San 
Salvador, El Salvador, 1999.  
 
Autoras: Gamero de Chávez, 
Rosario et al. 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 






Eficacia de las medidas de 
protección impuestas por los 
juzgados de familia de San 
Salvador, ante la violencia 
intrafamiliar de la mujer, año 
1999. Tesis. 177 pág. San 
Salvador, El Salvador, 2000.  










Reconocimiento de víctimas 
de violencia sexual en El 
Salvador, años 1999 y 2000. 
Corte Suprema de Justicia. 
San Salvador, 2000.  
 
Autor: Instituto de Medicina 
Lega l"Dr. Roberto Masferrer" 
 




Informe violencia de género 
en El Salvador. San Salvador, 












Estudio sobre las medidas de 
protección otorgadas en los 
Tribunales de Familia de San 
Salvador. San Salvador, El 
Salvador, 2000.  
 
Autor: Las Dignas 
 
Temas/Subtemas: ●  violen-
cia intrafamiliar 
 
Ubicación: Las Dignas 
 
∞ 
Manual de atención para 
voluntarias y estudiantes de 
horas sociales. Programa 
Erradicación de la Violencia 
Genérica. San Salvador, El 
Salvador, 2000.  
 
Autor: Las Dignas 
 
Temas/Subtemas: ●  violen-
cia genérica 
 






gral de la violencia 
intrafamiliar. Modelo de 
atención de Las Dignas". Las 
Dignas. San Salvador, El 
Salvador, 2000.  
 
Autor: Las Dignas 
 
Temas/Subtemas: ● trata-
mientos sociales para víctimas 
de violencia 
 
Ubicación: Las Dignas 
 
∞ 
Violencia Intrafamiliar y 
Delitos contra la libertad 
Sexual, Área Metropolitana y 
Municipio de San Salvador. 
El Salvador 2001. 
 
Autor: Las Melidas 
 
Temas/Subtemas: ● mujer ● 
violencia 
 




Plan nacional para la 
prevención y atención de la 
violencia intrafamiliar. 
ISDEMU. San Salvador, El 







Ubicación: Las Dignas 
 
∞ 
Yo condeno la violencia 
sexual contra las niñas. San 
Salvador, El Salvador, 2002.  
 
Autor: Las Dignas 
 




Violencia doméstica: Una 
tortura sistemática. Artículo 
tomado de la Revista Entorno; 
No. XXVI. 31 pág. San 
Salvador, El Salvador, 2002.  
 
Autora: Ascencio, Margarita 
 
Temas/Subtemas: ● violen-
cia ● violencia familiar 
 
Resumen: Este artículo, 
destaca la violencia que a 
diario sufren las mujeres, 
tanto en el hogar, como 
tambien en la calle. Presenta 
datos estadísticos de esa 
violencia, que va desde 
violaciones sexuales, maltrato 
intrafamiliar, homicidios, 






Manual para promotoras 
comunitarias. Erradicando la 
violencia familiar. 2002. San 
Salvador, El Salvador. 
 
Autor: Comité 25 de 
Noviembre 
 




Sistematización de la 
atención: Programa de 
erradicación de la violencia 
de género. Las Dignas. San 
Salvador, El Salvador, 2003.  
 
Autor: Las Dignas 
 
Temas/Subtemas: ● trata-
mientos sociales para víctimas 
de violencia 
 
Resumen: El documento 
sistematiza el trabajo 
realizado por el Centro de 
Atención a Mujeres, el cual 
presta sus servicios al interior 
de Las Dignas. Todos los 
casos son mujeres que 
enfrentaron violencia física, 
psicológica y sexual durante el 
año dos mil uno. Presenta la 
frecuencia de la atención de 
los casos y gráficos, 
tipificación de los casos, 
procedencia de las mujeres, 
atención personal y telefónica 
y la escolaridad de las mujeres 
atendidas. 
 





cia sexual e intrafamiliar 
Años 1998 a 2000. Las 
Dignas. 76 pág. San Salvador, 
El Salvador, 2003.  
 
Autoras: Velado, María 





Resumen: El documento 
intenta contribuir a hacer 
visibles los sesgos de género 
existentes en la aplicación de 
la justicia en El Salvador, en 
cuanto a los casos de violencia 
sexual e intrafamiliar. 
 





Fortalecimiento de la 
gobernabilidad y lucha 
contra la violencia de género 
en El Salvador. Oxfam 
América. San Salvador, El 
Salvador, 2003.  
 
Autor: Oxfam América 
 
Temas/Subtemas: ● violen-






Técnicas de intervención a 
mujeres que viven violencia: 
Técnicas de cuidados y 
autocuidados para quienes 
atienden violencia. CISS y 
Asociación Cristiana 
Femenina. San Salvador, El 
Salvador, 2003.  
 











La violencia contra las 
mujeres en el 2003 a través 
de la prensa. Las Dignas. 14 
pág. San Salvador, El 
Salvador, 2004.  
 
Autor: Unidad de 
Comunicaciones de Las 
Dignas 
 
Resumen: Estas páginas 
recogen una sistematización 
de los actos de violencia 
aparecidos en los tres prin-
cipales periódicos nacionales 
a lo largo del 2003 
 




Ni una muerta más. La 
violencia contra las mujeres 
a través de la prensa. San 
Salvador, El Salvador. 2005 
 
Autoras: Las Dignas 
 




Informe alternativo sobre 
violencia intrafamiliar. Red 
Feminista Centroamericana 
contra la Violencia hacia las 
Mujeres. Capítulo El 
Salvador. Las Dignas, Las 
Mélidas, ORMUSA, 
CEMUJER. 33 pág. San 
Salvador, El Salvador, 2006.  
 
Autor: Red Feminista 
Centroamericana contra la 
Violencia hacia las Mujeres. 
Capítulo El Salvador. Las 







var a la sensibilización y 
concienciación de las y los 
Operadores de Justicia, así 
como de todas aquellas 
instancias responsables del 
cumplimiento de la Ley contra 
la Violencia Intrafamiliar 
 




En búsqueda de alternativas 
para una vida libre de 
violencia. Las Dignas. San 
Salvador, El Salvador, 2006.  
 
Autoras: Zalacain, Beatriz et 
al. 
 
Ubicación: Las Dignas 
∞ 
 
Violencia hacia la mujer 
salvadoreña en el marco 
familiar: Estudio de 
opiniones y actitudes de 
autoridades y profesionales, y 
un estudio de caso. San 
Salvador, El Salvador.  
 










“Entre nosotras” Folleto No. 
2. San Salvador, El Salvador.  
 
Autoras: Movimiento de 
Mujeres “Melida Anaya 
Montes” 
Temas/Subtemas: ● violen-
cia contra la mujer 
 
Ubicación: Las Melidas 
∞ 
 
“Entre nosotras” Folleto No. 
3. San Salvador, El Salvador.  
 
Autoras: Movimiento de 




cia contra la mujer 
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Escenario social, cultural, 
económico y político en que 
se desarrolla la prostitución 
en El Salvador. CEMUJER. 












Montaña con recuerdos de 
mujer: una mirada feminista 
a la participación de las 
mujeres en los conflictos 
armados en Centroamérica y 
Chiapas. Las Dignas. San 
Salvador, El Salvador, 1996.  
 
Autora: Murguialday, Clara 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 
● guerra y violencia social 
 
Resumen: Expone las 
relaciones de género y la 
subjetividad en los proyectos 
revolucionarios en 
Centroamérica y Chiapas, 
desde una mirada de las 
mujeres que participaron en 
los mismos. 
 





de guerrilleras y colabora-
doras del FMLN. Horas y 
Horas. 286 pág. Madrid, 
España, 1996.  
 
Autoras: Vásquez, Norma et 
al. 
Temas/Subtemas: ● mujeres 
● guerra y violencia social y 
política 
 
Resumen: Es una reflexión 
sobre la forma de vivir la 
sexualidad y la maternidad de 
las guerrilleras y colabora-
doras del FMLN. Cuenta 
como se sienten ahora, en 
época de paz, aquellas 
mujeres que decidieron luchar 
con las armas para cambiar la 
sociedad. 
 





Primer foro participativo 
contra el maltrato y el abuso 
sexual, construyamos alter-
nativas desde el Barrio San 
Jacinto. Las Dignas. San 
Salvador, El Salvador, 1996.  
 
Autor: Las Dignas 
 
Temas/Subtemas: ● informes 
de conferencias y seminarios 
 




Y la montaña hablo: 
Testimonios de guerrilleras y 
colaboradoras del FMLN. 
Las Dignas. 76 pág. San 
Salvador, El Salvador, 1997.  
 
Autoras: Murguialday, Clara 
et al. 
 
Temas/Subtemas: ● mujeres 
● guerra y violencia social y 
política 
 
Resumen: El movimiento 
feminista salvadoreño de los 
años 90, ha elaborado nuevos 
análisis e interpretaciones de 
la realidad de las mujeres, y 
entre sus aportes está el de 
dimensionar el papel que éstas 
desempeñaron durante la 
guerra. El documento recoge 
la historia de 10 mujeres que 
cuentan su propia experiencia 
vivida en el transcurso del 
conflicto armado 
 





La prostitución de niños, 
niñas y adolescentes en El 
Salvador. OACDH. San 







Resumen: Se analiza el 
fenómeno de la prostitución 
en niños, niñas y adolescentes 
en el país. 
 




Fíjese que … opinión de las 
niñas y los niños 
salvadoreños. Ni golpes que 
duelen ni palabras que 
hieran. . Fundación Olof 
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Palme. San Salvador, El 
Salvador, 1999.  
 
Autor: Fundación Olof Palme 
 
Temas/Subtemas: ● derechos 
de las niñas y niños 
 
Ubicación: Las Dignas 
 
∞ 
Investigación diagnostica de 
grupos focalizados de 
mujeres en situación de 
prostitución. Arcoiris. San 





ción   
 
Resumen: La investigación 
trata sobre las trabajadoras del 
sexo en el AMSS, entre 
agosto y diciembre de 1999. 
 




Los niños desaparecidos en 
El Salvador. Qué hacías en la 
guerra, mamá?. The New 
York Times. New York, 1999.  
 
Autora: Rosenberg, Tina 
 
Temas/Subtemas: ● niños y 
guerra 
 
Resumen: Artículo sobre 
historias de salvadoreños 
durante el conflicto armado 
 




Respuesta penal a la 
violencia familiar. Estudio 
sobre el tratamiento judicial 
de los procedimientos 
seguidos por malos tratos a 
las mujeres en El Salvador en 
el ámbito doméstico, en la 
comunidad de Madrid. 





Resumen: Estudio sobre 
como se tratan en El salvador, 
a nivel judicial, los casos de 
violencia familiar 
 




Las mujeres refugiadas y 
retornadas: las habilidades 
adquiridas en el exilio y su 
aplicación a los tiempos de 
paz. Las Dignas. 219 pág. San 
Salvador, El Salvador, 2000.  
 
Autora: Vázquez, Norma 
 
Temas/Subtemas: ● refugia-
dos ● personas desplazadas ● 
migración forzada 
Resumen: Recoge los 
resultados de la investigación 
titulada "Las mujeres 
refugiadas y retornadas, las 
habilidades adquiridas en el 
exilio y su aplicación a los 
tiempos de paz"; realizada 
durante 1998 y 1999 como 
parte del programa de 
donativos para la promoción 
de la mujer en el desarrollo. 
 






ción e incidencia ciudadana: 
comités de defensoras 
populares luchando por una 
"Cultura sin Violencia 
Intrafamiliar". IMU. San 
Salvador, El Salvador, 2004.  
 




ción es la culminación de un 
proceso, entre cuyos logros se 
encuentran el diseño de un 
modelo de Organización e 
Incidencia Ciudadana desde 
las mujeres, que puede ser 
replicado, para combatir y 
erradicar la violencia de 
género, en particular la 
violencia intrafamiliar, el cual 
se logro construir durante la 
experiencia vivida por las 
personas participantes, entre 
otras liderezas, facilitadoras, 
capacitadoras, instituciones, 
gobiernos locales y 
organizaciones e mujeres de 
los ámbitos municipales 
donde se desarrolla la 
experiencia.  Dichos modelos 
se desarrollaron en San 
Marcos "Comité de 
Defensoras Populares" y en 






Violencia de género en el 
ámbito escolar. Yek Ineme. 
San Salvador, El Salvador, 
2004.  
 
Autor: Sánchez, Mario 
 
Temas/Subtemas: ● violen-
cia contra la mujer 
 
Resumen: Es un estudio 
exploratorio sobre la violencia 
de género en el ámbito escolar 
realizado en centros 
educativos de San Salvador y 
San Jacinto  
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LISTADO DE DOCUMENTOS QUE APARECEN EN EL CATÁLOGO, EN 
ORDEN ALFABÉTICO. 
 
 Titulo libro Autor/es/as Año de edición Ubicación 
1 ¿Cómo actuar ante los abusos 
sexuales? Las mujeres tenemos 
derecho a decidir sobre nuestros 
cuerpos, sexualidad y vida 
Las Dignas 2000 Las Dignas 
2 ¿De qué se escribe cuando se escribe 
de mujeres?: Estudio de la información 
aparecida en cuatro diarios nacionales 
sobre aspectos importantes en la vida 
de las mujeres (1997-2000) 
Trejo, María Teresa 
et al. 
2001 Las Dignas, 
IMU, UDB 
3 ¿Qué es la cuota? Las Dignas   Las Dignas 
4 ¿Qué hondas con el sexo? Las Dignas 1998 Las Dignas 
5 ¿Quién es mi papi?: un estudio 
preliminar sobre la identidad masculina y 
el problema del reconocimiento paterno 
de las hijas e hijos en El Salvador. 
Baires, Sonia 1997 Las Dignas, 
IMU 
6 ¿Quién me va a cuidar? La 
responsabilidad de los hijos e hijas es de 
papá y mamá. 
Aguiñada Deras, 
Dinora 
1998 Las Dignas 
7 ¿Quién por nosotras?: un estudio sobre 
las políticas estatales dirigidas a la mujer 
rural 
Orellana, Nancy 1996 IMU, Las 
Dignas, UCA 
8 ¿Yo sexista?: material de apoyo para 
una educación no sexista. 
Las Dignas 2002 Las Dignas, 
IMU, UDB 
9 Actitud machista de hombres y mujeres 
estudiantes de 18 a 32 años de las 
universidades del área metropolitana de 
San Salvador  
González, Ana Marta 
Auxiliadora et al. 
2003 UCA 
10 Actitudes hacia el machismo de un 
grupo de mujeres adolescentes del área 
rural y área urbana  
Arteaga Villacorta, 
Elia Maribel et al. 
1998 UCA 
11 Actitudes hacia el modelo de género 
hegemónico en hombres y mujeres 
adolescentes de las comunidades de 
Quezalapa y Palo Verde, del municipio 
de Apaneca, Ahuachapán  
Aguirre Márquez, 
Yenccy Ivetti et al. 
2006 UCA 
12 Actitudes y prácticas de mujeres de 
distintos sectores ocupacionales hacia 
las medidas preventivas del VIH-SIDA  
Guzmán Guadrón, 




 Titulo libro Autor/es/as Año de edición Ubicación 
13 Agenda agraria actual. Serie Seguridad 
Jurídica para Mujeres y Hombres del 
Agro. No. 4 
Umaña, Nidia et al. 1999 IMU 
14 Analfabetismo femenino: Un estudio 
cualitativo. 
Las Dignas 2002 Las Dignas, 
UDB 
15 Análisis comparativo desde la 
perspectiva de género del presupuesto 
municipal de Cojutepeque 2004-2005. 




16 Análisis de la perspectiva de género del 
presupuesto municipal de San Rafael 




17 Análisis de la perspectiva de género del 
presupuesto municipal de Santa Tecla 
Martínez Medina, 
María 
2005 IMU, Las 
Mélidas 
18 Análisis de la perspectiva de género del 
presupuesto municipal de Zacatecoluca. 




19 Análisis del feminicidio en El Salvador: 
Una aproximación para el debate 
Moreno, Ledy; Mina, 
Karen. Compiladoras
2005 Las Dignas, 
IMU 
20 Análisis del presupuesto general del 




2000 Las Dignas, Las 
Melidas 
21 Análisis desde la perspectiva de género 




2006 Las Melidas 
22 Anteproyecto código agrario con 
perspectiva de género 
IMU 1999 IMU, Las 
Dignas 
23 Aporte a la evaluación del seguimiento 
de la plataforma de acción nacional de la 
IV conferencia mundial sobre la mujer: 
Área mujer y economía en El Salvador 
Martínez, Julia 
Evelyn et al. 
2000 IMU, Las 
Mélidas 
24 Aportes del movimiento de mujeres de 
El Salvador al cumplimiento de la 
plataforma de Beijing 
Galvan, Maria Elena 2000 IMU 
25 Aportes metodológicos para el diseño de 
políticas públicas dirigidas a las mujeres 





Desarrollo de la 
Mujer 
1999 Las Dignas 
26 Aprender Feminismo Debatiendo  Las Dignas 2002 Las Dignas, 
UDB 
27 Aproximación a la cosmovisión de la 
mujer rural 
CREDHO 2000 IMU 
28 Autoconcepto de las mujeres en función 
de la remuneración que reciben, el 
trabajo que realizan y la formación 
Villeda Valle, Elba 
Lorena et al. 
1998 UCA 
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académica que poseen  
29 Base de datos mujer: Directorio de 
grupos e instituciones: Violencia en 
contra de la mujer en América Latina y el 
Caribe 
Isis 1996 IMU 
30 Beijing + 5 América Latina y el Caribe: 
Paz, equidad y justicia de género para el 
siglo XXI  
Fondo de Desarrollo 
de las Naciones 
Unidas para la Mujer 
2000 Las Dignas 
31 Beijing + 5 Informe Alternativo: 
Elementos sobre la situación de las 
mujeres salvadoreñas ante el siglo XXI 
Murcia, Ana coord. 2000 Las Dignas, 
IMU 
32 Breve acercamiento al marco regulatorio 
nacional e internacional y condiciones 
laborales de la trabajadora embarazada 
en el país 
Vaquerano, Vilma 2006 ORMUSA 
33 Calidad de vida de las mujeres 
trabajadoras remuneradas de la zona 
periférica de San Bartolo, Ilopango, San 
Salvador". 
Las Dignas 2001 Las Dignas 




2003 Las Dignas, 
IMU, UDB 
35 Campaña contra el maltrato a niñas y 
niños en Centroamérica y México 1998 
RADDA BARNER 1999 Las Dignas 
36 Capacitación y divulgación de la 
información sobre los derechos de las 
mujeres en el mundo laboral : Modulo 
IV; El Salvador, Acción Nacional en Pro 
de los derechos de las Mujeres en el 
Trabajo  
OIT 1998 UDB 
37 Capacitándonos en género: guía popular 




38 Cartilla de alfabetización para mujeres: 





39 Catálogo  temático: Economía y trabajo Shannon, Henrietta 1997 Las Dignas 
40 Centroamérica: las mujeres en el 




1997 Las Dignas 
41 Código de conducta empresarial Movimiento de 
Mujeres "Mélida 
Anaya Montes" 
 Las Melidas 
42 Con la sartén sin el mango: El trabajo 
doméstico base invisible de la economía
Vásquez, Norma,. 
Comp. 
2000 IMU, UDB 
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43 Condiciones laborales de mujeres y 
menores en las plantas de la maquila 
coreana y taiwanesa en El Salvador.  
Ruiz, M.; García, G 1996 FUNDE 
44 Condiciones y necesidades de la mujer 
adolescente en Centroamérica, Belice y 
Panamá 
King, Carlos   Las Dignas 
45 Conozcamos nuestros derechos 
laborales: Tejiendo redes de solidaridad 
con las trabajadoras de la maquila 
ORMUSA 2003 IMU 
46 Consideraciones sobre el trabajo 
realizado en San Jacinto en la lucha 
contra la violencia hacia las mujeres 
Cisneros, Ana 1997 Las Dignas 
47 Construyendo ciudadanía de las mujeres 
a través de la atención a la emergencia 
y la reconstrucción. 
Las Dignas 2004 Las Dignas, 
UCA 
48 Contando cuentos para cambiar. Las Dignas 1999 Las Dignas, 
UDB 
49 Contando cuentos para cambiar.3.  Las Dignas 2000 Las Dignas, 
UDB 
50 Contando cuentos para cambiar.4.  Las Dignas 2002 Las Dignas 
51 Contando cuentos para cambiar.5.  Las Dignas 2004 Las Dignas, 
UDB 
52 Contando cuentos para cambiar.6.  Las Dignas 2004 Las Dignas 
53 Contando cuentos para cambiar.7.  Las Dignas 2006 Las Dignas 
54 Contando cuentos para cambiar.II. Las Dignas 2000 Las Dignas, 
UDB 
55 Contribución de las mujeres al desarrollo 
de la ciencia y la tecnología; 
características, dificultades y aportes. 
Joachín, Zenaida 2001 Las Dignas 
56 Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer. 
Policia Nacional Civil 1996 Las Dignas 
57 De abuela a nieta : historias de mujeres 
salvadoreñas 
Gorkin, Michael et al.  2003 UCA 
58 De adolescentes para adolescentes. 
Manual de salud sexual y reproductiva 
Kasischke, Katrin et 
al. 
1999 Las Dignas 
59 De lo privado a lo público. 30 años de 
lucha ciudadana de las mujeres en 
América Latina. Recopilación de 
artículos de feministas 
centroamericanas. Coordinado por 
Natalie Lebon y Elizabeth Maier.  
Morena Herrera. 





 Titulo libro Autor/es/as Año de edición Ubicación 
60 De Sueños y Realidades: La experiencia 
de capacitar mujeres en oficios no 
tradicionales 
Las Dignas 2000 Las Dignas, 
UDB 
61 Decidir sobre tu salud depende de ti Las Dignas 2000 Las Dignas 
62 Democracia de género, una propuesta 
inclusiva 
Meentzen, Angela 2003 Las Dignas 
63 Derechos de la mujer  Departamento de 
Ciencias de 
Educación UCA 
1996 UCA, UDB 
64 Derechos de las mujeres en El Salvador: 
un reporte alternativo Enero 2003 
Guirola, Yolanda 2003 Las Dignas, 
IMU 
65 Derechos reproductivos: Derechos de 
las mujeres 
CEMUJER 1996 IMU 
66 Derechos sexuales y derechos 
reproductivos en Centroamérica: hacia 
una agenda de acción. 
Clulow, Michael 2004 Las Dignas, Las 
Mélidas 
67 Derechos sexuales y reproductivos en El 
Salvador. Analisis y propuestas 
De Delgado Villalta 
Sofia 
 
2004 Las Mélidas 
68 Desafíos para la equidad en el gremio 
magisterial: una mirada interna. 
Campos, Marlene 1999 Las Dignas 
69 Desastres y relaciones de género en 
comunidades del bajo Lempa, 
departamento de Usulután 
Moisa, Ana María 1996 IMU 
70 Después de la Revolución: Igualdad de 
género y Democracia en El Salvador, 
Nicaragua y Guatemala 
Luciak, Ilja A. 2001 Las Dignas 
71 Diagnóstico con perspectiva de género y 
estrategia del área laboral 
Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de 
la Mujer 
2000 ISDEMU, IMU 
72 Diagnóstico con perspectiva de género y 
estrategia del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 
Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de 
la Mujer 
1999 ISDEMU, IMU 
73 Diagnóstico con perspectiva de género y 
estrategia del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de 
la Mujer 
2000 ISDEMU, IMU 
74 Diagnóstico de inequidades de género, 
Municipio de Santa Tecla 
Alcaldía Municipal de 
Santa Tecla 
2005 FUNDE 
75 Diagnóstico de la situación de la mujer 




educativos y sociales 
(C.E.S.O.) 
  Las Dignas 
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76 Diagnóstico de los Medios de Vida de 




77 Diagnóstico educativo para la equidad 
de género. 
Las Dignas 2003 Las Dignas 
78 Diagnóstico Nacional y balance regional: 
derechos sexuales y derechos 
reproductivos El Salvador, América 
Latina, y El Caribe. 
CEMUJER 2003 Las Dignas, 
IMU 
79 Diagnóstico situacional de Género 




2006 Las Mélidas 
80 Diagnóstico socio jurídico sobre la 
violencia intrafamiliar en El Salvador. 
Las Dignas 2000 Las Dignas 




2002 Las Dignas 
82 Divulgación de los derechos de la mujer: 




83 Documentos Normativos para la 
Atención Integral en Salud Sexual y 
Reproductiva en El Salvador 
Fondo de Población 
de las Naciones 
Unidas-UNFPA 
2006 Las Dignas 
84 Dónde esta Anita…?: tráfico infantil en 
Guatemala, El Salvador y Nicaragua 
CUDECA 2001 Las Dignas 




2004 Las Dignas, 
UDB 
86 Edúcame con equidad: un modelo de 
educación no sexista en El Salvador.  
Pellicer Frances, 
Llum 
2002 Las Dignas, 
IMU, UDB 
87 Educar desde la memoria: experiencias 
pedagógicas para la paz, la democracia 
y la equidad de género. 
InWent, Las Dignas, 
Pro-Búsqueda 
2004 Las Dignas 
88 Edugénero: aportes investigativos para 
el cambio de las relaciones de género 
en la institución escolar 
    Las Dignas 
89 Eficacia de la ley penitenciaria en la 





90 Eficacia de las medidas de protección 
impuestas por los juzgados de familia de 
San Salvador, ante la violencia 
intrafamiliar de la mujer, año 1999  
Díaz, Elsa Rosalía et 
al. 
2000 UCA 
91 El ABC de género Vázquez, Norma  
Comp. 
2001 Las Dignas, 
UDB 
92 El acceso de las mujeres al crédito y 
Propuesta de creación de la financiera y 
fondo de garantía para la micro, 




1999 Las Dignas, 
FUNDE 
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mujeres 
93 El derecho de las mujeres a vivir sin 
violencia. 
Rojas, Nelly et al. 1998 IMU 
94 El enfoque de desarrollo basado en los 
derechos a la luz de la práctica: el caso 
de los círculos de estudios entre mujeres 
en El Salvador. 
Burns, Alison 2006 IMU 
95 El feminismo Las Dignas 2004 Las Dignas 
96 El impacto de la guerra en la 
concepciones y prácticas de la 
sexualidad y la (maternidad) de las 
mujeres salvadoreñas 
Ibañez, Cristina   Las Dignas 
97 El impacto local de la maquila En el 
Salvador: Cambios económicos 
    Las Dignas 
98 El movimiento de mujeres 
centroamericano frente a las políticas 
públicas. Reflexiones de cinco grupos 
feministas 
 
Clulow  Michael  Las Mélidas 
99 El perfil situacional de la mujer 
salvadoreña 
Rosales, Ena Flora 2006 ORMUSA 
100 El Salvador: Acción nacional en pro de 
los derechos de las mujeres en el 
trabajo Módulo 49 
FESPAD 1998 Las Dignas 
101 El sexismo en los textos escolares en 
Centroamérica: propuesta de una 
estrategia para su eliminación 
    Las Dignas 
102 El tratamiento legal del aborto en 
América Latina. Capítulo El Salvador 
CEMUJER 1997 IMU 
103 Elementos para una política educativa 




104 Empleo de maquilas. Precariedad 




 Las Mélidas 
105 En búsqueda de alternativas para una 
vida libre de violencia. 
Zalacain, Beatriz et 
al. 
2006 Las Dignas 
106 Enciclopedia Económica Popular: 
Participación de las mujeres en la 
economía. Vol II  
UNESCO 1998 UDB 
107 Encuentro centroamericano las mujeres 
en la reconstrucción 
Centro de Estudios 
de la Mujer 
2000 Las Dignas 
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108 Encuentros feministas latinoamericanos 
y del Caribe 
Parducci, Gilda 
Vivian 
2002 Las Dignas 
109 Encuentros feministas para la 
reconstrucción con rostros de mujeres 
Hernández, Nora 2002 Las Dignas 
110 Encuesta diagnóstica realizada a 100 
mujeres del municipio de Chalchuapa, 
departamento de Santa Ana 
Cardona Cordero, 
Julia Adela et al. 
2004 IMU 
111 Encuesta sobre género: Consulta de 
opinión pública de octubre de 1999  
Cruz,José Miguel et 
al.  
1999 Las Dignas, 
IMU 
112 Enhebrando el hilo: mujeres 
trabajadoras de la maquila en América 
Central, contexto económico y social del 
empleo en la maquila textil y de 
vestuario  
Fernández-Pacheco, 
Janina, ed. y comp. 
2001 UCA 





 Las Melidas 





 Las Melidas 
115 Equidad de género en Centroamérica: 
luchando por la utopía. 
Cooperacció 2001 Las Dignas 
116 Equidad de género y gobernabilidad 
local: Un estudio de la política municipal 
para la equidad de género de la ciudad 
de San Salvador  
Clulow, Michael 2002 Las Dignas, Las 
Mélidas 
117 Equidad de Género: Avances y 
dificultades en el Proceso de cambio 
Grupo de genero 2002 Las Dignas 
118 Escenario social, cultural, económico y 
político en que se desarrolla la 
prostitución en El Salvador 
CEMUJER 1996 Las Dignas, 
IMU 
119 Estadísticas del programa de 
saneamiento de la relación familiar. 
Período segundo semestre 2001 a 
primer semestre 2003 
Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de 
la Mujer 
2004 ISDEMU, IMU 
120 Estudio comparativo sobre salud 
ocupacional y seguridad industrial de 
mujeres que trabajan en las empresas 
textileras en las zonas francas de 
Centroamérica: Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua  
Peña Rosales, Hena 
Flora et al. 
2004 UCA, UDB, Las 
Mélidas 
121 Estudio de factibilidad para la creación 
de un centro de rehabilitación para 
mujeres alcohólicas y drogadictas en el 
municipio de Guazapa  
Castaneda Interiano, 




 Titulo libro Autor/es/as Año de edición Ubicación 
122 Estudio de mercado laboral en 
ocupaciones no tradicionales de 
mujeres.. 
    Las Dignas 
123 Estudio exploratorio acerca de la 
adicción en mujeres 
Cornejo Bonilla, 
Patricia Estela et al. 
2005 UCA 
124 Estudio sobre el autoconcepto en 
mujeres alcohólicas alojadas en centros 
de recuperación, mujeres alcohólicas en 
rehabilitación que asisten a grupos de 
apoyo y mujeres no alcohólicas  
Huezo de Pineda, 
Rosa et al. 
1999 UCA 
125 Estudio sobre las medidas de protección 
otorgadas en los Tribunales de Familia 
de San Salvador 
Las Dignas 2000 Las Dignas 
126 Evaluación de la política nacional de la 
mujeres, PNM 1997-1999: aportes 
metodológicos para el diseño de 
políticas públicas dirigidas a las mujeres 
y mecanismos para su seguimiento y 
evaluación. 
García Corral, 
Susana et al. 
2000 Las Dignas, 
IMU, UCA 
127 Evaluación de las políticas públicas para 
las mujeres, 1999-2004: Aportes para 
una plataforma programática del 
Movimiento de Mujeres en El Salvador 
Orellana, Nancy 2004 IMU, FUNDE 
128 Evaluación del Plan de Acción de la 
Política Nacional de la Mujer, periodo 
2000-2004 
Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de 
la Mujer 
2004 Las Dignas 
129 Evaluación del programa de parteras en 
el departamento de San Vicente, enero-





130 Evolución histórica de las concepciones 
sobre la participación de las mujeres en 
el desarrollo 
    Las Dignas 
131 Evolución histórica del movimiento de 
mujeres y del movimiento feminista en El 




132 Experiencia de alfabetización económica 
con, para y desde las mujeres: Un 
material de apoyo para contribuir a 
fortalecer la incidencia de las mujeres en 
la economía. 
Hernández, Nora et 
al. 
2004 Las Dignas, 
IMU, UDB 
133 Experiencia sobre organización e 
incidencia ciudadana: comités de 
defensoras populares luchando por una 
"Cultura sin Violencia Intrafamiliar". 
Sales de Rodríguez, 
María Dina 
2004 IMU 
134 Experiencias y estrategias de Incidencia 
política desde las mujeres. Memoria del 
encuentro feminista centroamericano 
“ciudadanía y participación política de 
Cardoza, Melissa. 
 
 Las Mélidas 
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las Mujeres” 
 
135 Factores de riesgo para adquirir el VIH 
entre mujeres amas de casa en San 
Salvador 
Comité Acción Sida 
de El Salvador 
1999 Las Dignas 
136 Fenómeno del subempleo mujeres y 
hombres, periodo 1998-2002 
Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de 
la Mujer 
2004 ISDEMU; Las 
Dignas 
137 Fíjese que … opinión de las niñas y los 
niños salvadoreños. Ni golpes que 
duelen ni palabras que hieran.  
Fundación Olof 
Palme 
1999 Las Dignas 
138 Formación de liderezas para el adelanto 
de la mujeres: Nuestro aporte desde la 




1999 Las Dignas 
139 Foro: Impacto y consecuencias del 
huracán Mitch: Serie seguridad jurídica 
para mujeres y hombres del agro. No. 2 
IMU 1999 IMU 
140 Fortalecimiento de la gobernabilidad y 
lucha contra la violencia de género en El 
Salvador 
Oxfam América 2003 IMU 
141 Fotohistoria sobre una mujer 




142 Género, feminismo y masculinidad en 
América Latina 
Boll, Heinrich 2001 Las Dignas 
143 Género: mujeres y hombres 
reconstruyendo su identidad y 
construyendo nuevas relaciones 
CIDEP 1996 IMU 
144 Género y desastres, una perspectiva en 
construcción.  
Larios, María de 
Lourdes 
1999 Las Dignas, 
UDB 






2006 Las Dignas 
146 Género y hábitat popular: análisis 
integral de hogares en la Comunidad 
Las Palmas 
FUNDASAL 1997 Las Dignas 
147 Género y salud reproductiva: Una 
reflexión para la cooperación: Proyecto 
de elaboración de material para 
cooperantes relacionando con género, 
salud sexual y reproductiva  
Castillo, María 
Ángeles et al. 
1999 Las Dignas 
148 Guía breve para el uso no sexista del 
lenguaje no discriminatorio en textos 
varios, presentaciones e ilustraciones 
    Las Dignas 
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149 Guía didáctica colección buenos tiempos 
mujer 
Cornejo Valse, Lidia 
María de  
1996 Las Dignas 
150 Guía para la calificación de violaciones a 
los derechos humanos de la mujer 
Velásquez de Avilés, 
Victoria M et al. 
1997 Las Dignas, 
IMU 
151 Habilidades administrativas y 
satisfacción laboral de hombres y 
mujeres ejecutivos/as 
Arévalo Mira, 
Douglas Marlon et al.
1999 UCA 
152 Historias putas: los relatos de doce 
mujeres trabajadoras y ex trabajadoras 
del sexo del Centro de San Salvador. 
Villacorta, Azahara 2003 Las Dignas 
153 Identificación de las necesidades 
prácticas y estratégicas de las mujeres 
en las regiones de trabajo del 
movimiento de mujeres. Mélida Anaya 
Montes. 
Cansino, Sonia et al. 1996 Las Dignas, Las 
Mélidas 
154 II Encuentro Centroamericano de 




2000 Las Dignas 
155 Impacto de la política de género 
aplicada por CIAZO y su fortalecimiento 
CIAZO 1997 IMU 
156 Implementación de la política nacional 
de la mujer 1996-1998 
García Fuentes, 
Rosa Margarita et al.
1998 UCA 
157 Incidencia de la participación de las 
mujeres en el proceso de desarrollo 




158 Incidencia en la gestión de políticas 
públicas con enfoque de equidad de 




2002 Las Dignas 
159 Incidencia política desde las mujeres: 
Pacto de mesa de San Andrés 
PNUD – GTZ - 
FISDL 
2003 Las Dignas, 
IMU 
160 Incidencia y participación de las mujeres 
en el desarrollo local. Gestión de una 
demanda de las comunidades de San 





 Las Mélidas 
161 Información y prácticas sexuales: 
investigación con estudiantes de 
bachillerato de San Salvador 
Las Dignas 2002 Las Dignas 
162 Informe alternativo sobre el 
cumplimiento de la plataforma de acción 
mundial de la cuarta conferencia de las 











2006 Las Dignas 
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contra la Violencia 
hacia las Mujeres. 
Capítulo El Salvador. 
Las Dignas, Las 
Mélidas, ORMUSA, 
CEMUJER 
164 Informe avance de la democracia desde 
una perspectiva de género 
Alvarado, Alexia 1998 Las Dignas 
165 Informe comparativo centroamericano 
mujeres y hombres en el  marco de los 
compromisos de la Cumbre de las 
Américas 
BID 1998 Las Dignas 
166 Informe consolidado de la investigación: 
evaluación del cumplimiento del plan de 
acción de Beijing 
Galván, María Elena 1998 Las Dignas, 
IMU 
167 Informe de cumplimiento de las acciones 
de la política nacional de la mujer 1997 
Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de 
la Mujer 
1997 Las Dignas, 
UDB 
168 Informe de cumplimiento de las acciones 
de la política nacional de la mujer 1998 
Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de 
la Mujer 
1998 Las Dignas 
169 Informe de seguimiento de plataforma 
de acción nacional de la IV conferencia 
mundial sobre la mujer: Área mujer y 




170 Informe de verificación decreto 880 
Enero -Junio 1997 
RADDA BARNER 1997 Las Dignas 
171 Informe del monitoreo de las maquilas y 
recintos fiscales 
Ministerio de Trabajo 2000 Las Dignas 
172 Informe del taller: Operativización del 
plan de trabajo para la incorporación del 
enfoque de género en el sistema de 
formación profesional en El salvador 
Valle, Laura del 1997 IMU 
173 Informe/ diagnóstico de la situación de 
las comunidades en contacto con el 
McMM 
Fernández, Laura 1997 Las Dignas 
174 Informe final: Obstáculos y 
potencialidades para la organización de 
las demandantes de cuota alimentada 
Vázquez, Norma 1996 Las Dignas 
175 Informe sobre la participación política de 
las mujeres en El Salvador. 
Las Dignas 2004 Las Dignas, 
IMU 
176 informe violencia de género en El 
Salvador 
PNUD 2000 IMU 
177 Instructivo para la realización de la 
consulta nacional sobre el documento 
preliminar de la política nacional de la 
Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de 
la Mujer 
1996 Las Dignas 
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mujer (documento borrador de la política 
nacional de la mujer).. 
178 Instrumento y estrategia para impactar la 
inserción laboral de mujeres 
salvadoreñas 
Lara, Edgar et al. 2005 FUNDE, GTZ 
179 Investigación cualitativa de las 
condiciones de vida a través de historias 
de vida de las mujeres que presentaron 
muerte materna en el departamento de 
Sonsonate en el período 2004 
Osorio Turcios, 
Carlos Vladimir et al. 
2004 UCA 
180 Investigación diagnostica de grupos 
focalizados de mujeres en situación de 
prostitución 
Arcoiris 1999 Las Dignas 
181 Investigación diagnóstica: Situación de 
las mujeres trabajadoras del sexo  
    Las Dignas 
182 Investigación diagnóstica sobre 
acontecimientos históricos del conflicto 
armado en El Salvador hasta la firma de 
los Acuerdos de Paz, su implementación 
y el impacto de los mismos en la vida de 
las mujeres 
Guirola, Yolanda 2005 Las Dignas 
183 Investigación-acción hacia la equidad. 
Módulo dos 
    Las Dignas 
184 Irrumpiendo en lo público: Seis facetas 
de las mujeres en América Latina 
Paggio, Sara  2000 Las Dignas 
185 Jornadas Feministas Centroamericanas Programa Regional 
Feminista "La 
Corriente" 
2001 Las Dignas 
186 La actividad de la maquila en la 
economía salvadoreña 
    Las Dignas 
187 La dimensión de género en la pobreza, 
la desigualdad y la reforma 
macroeconómica en América Latina 
Gammage, Sara 1998 Las Dignas 
188 La discriminación de la mujer en el 
mercado laboral Salvadoreño 
    Las Dignas 
189 La discriminación de las  mujeres en los 
sectores educativos y laborales. 
    Las Dignas 
190 La diversidad sexual desde un enfoque 
de derechos humanos. 
Guirola, Yolanda   Las Dignas 
191 La educación en El Salvador ¿Es igual 
para las niñas y los niños?: Estudio 




2006 Las Dignas 
192 La equidad de género en El Salvador. 
Cuadernos sobre desarrollo humano; 
PNUD 2004 Las Dignas, 
IMU, UDB, 
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Género. Marzo 2004 /No. 3 FUNDE 
193 La Estabilidad laboral de la mujer 
embarazada en la legislación 
salvadoreña  
Valle Gutiérrez, 
Gloria Acención et 
al. 
1999 UCA 
194 La experiencia organizativa de las 
mujeres rurales en la transición post-
guerra (1992-1999). 
Navas, María 
Candelaria et al. 
2000 FUNDE, IMU, 
Las Dignas, 
UCA, UDB 
195 La finalización del acuerdo  de textiles y 
vestuario, el ingreso de china a la OMC, 
y su posible efecto en la maquila y en el 
empleo en El Salvador 
Lara, Edgar et al. 2004 ORMUSA 
196 La igualdad de la mujer en el ámbito 
laboral: mecanismos normativos para 
evitar la discriminación  
Galdámez 
Hernández, Doris 
Elena et al. 
2001 UCA 
197 La institucionalidad de la integración 
económica centroamericana: 
oportunidades para la agenda 




198 La legislación nacional relacionada con 
el acceso de las mujeres a la tierra y a la 
propiedad en El Salvador 
Guillén, María Silvia 1999 IMU 
199 La literatura femenina y su aporte a la 
liberación de la mujer y la sociedad 
latinoamericana  
Torres Merino, Oscar 
Mauricio 
1998 UCA 
200 La maquila y el monitoreo independiente 
en El Salvador 
Anner, Mark 
Sebastian 
1998 Las Dignas 
201 La mujer como agente de cambio en la 
zona rural, Comunidad Nueva 
Esperanza, Cantón el Zamorán, 
Municipio de Jiquilisco, Departamento 
de Usulután" 
Benavides de 
Calderón et al. 
2003 UES, IMU, 
UCA, FUNDE 
202 La Mujer invisible: reflexiones sobre el 




203 La partera salvadoreña Velásquez, José 
Humberto 
1996 Las Dignas 
204 La participación ciudadana y los 
compromisos internacionales del 
gobierno de El Salvado. 
CIDEP/Las Dignas 1997 Las Dignas 
205 La participación de la mujer en la 
cadena de valor del añil 
Herrera, Morena et 
al. 
2005 GTZ 
206 La perspectiva de género en el 
anteproyecto del código agrario 
Navas, María 
Candelaria et al. 
1999 IMU 
207 La perspectiva teórica sobre género, 
derechos económicos, sociales, 
culturales, ambientales y el acceso a la 
Guillén, María Silvia 2004 IMU, UDB 
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tierra 
208 La prostitución de niños, niñas y 
adolescentes en El Salvador. 
OACDH 1998 Las Dignas 
209 La Protección de la mujer en el Código 
de Familia desde el desarrollo individual 
y social  
Romero, Mercedes 
Cecilia et al. 
1998 UCA 
210 La regla: ¿Una sangre diferente? Gómez, Gloria 2003 Las Dignas 
211 La ruta crítica de las mujeres víctimas de 
violencia en el Municipio de Guazapa. El 
Salvador 
Baires, Sonia 1997 Las Dignas 
212 La salud de las mujeres: Derechos 
sexuales y reproductivos. 
Las Dignas-CEICOM 2006 Las Dignas 
213 La salud sexual y reproductiva en El 
Salvador. 
Alianza para la salud 
sexual y reproductiva 
en El Salvador 
2004 Las Dignas 
214 La situación de la mujer en El Salvador IUDOP. UCA 2000 UCA, Las 
Dignas 
215 La situación de las madres 
demandantes ante el incumplimiento de 
las cuotas alimenticias interrumpidas, y 
alternativas de solución 
Maravilla, Celina et 
al. 
1998 IMU 
216 La situación social de la mujer en El 
Salvador 
    Las Dignas 
217 La socialización de los géneros y la 
problemática de la mujer campesina 
FUNDACAMPO   Las Dignas 
218 La tela de la honra. Gómez, Gloria. 
Comp. 
2000 Las Dignas, 
UDB 
219 La transversalidad de género en el 
currículo. Módulo tres Parte I 
Ministerio de 
Educación 
2004 Las Dignas, 
UDB 
220 La transversalidad de género en el 
currículo. Módulo tres Parte II 
Ministerio de 
Educación 
2004 Las Dignas, 
UDB 
221 La violencia contra las mujeres en el 




2004 Las Dignas 
222 La violencia contra las mujeres en El 
Salvador, con especial referencia a la 
violencia sexual 
Figueroa Zepeda, 
Ana Bell et al. 
1996 UCA 
223 Las mujeres a-saltan y transforman la 
política en el municipio. Sistematización 
de la participación política del 
movimiento de mujeres de Suchitoto (El 
Murguialday, Clara 1997 Las Dignas, 
FUNDE 
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Salvador) 
224 Las mujeres en la conquista de la paz: 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua. 
Fondo de Desarrollo 
de las Naciones 
Unidas para la Mujer 
2005 Las Dignas 
225 Las mujeres en la conquista de la paz: 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua. 
UNIFEM 2005 Las Dignas, 
UCA 
226 Las Mujeres en la Historia de la 
Independencia y la Educación 
Las Dignas 2003 Las Dignas, 
UDB 
227 Las mujeres en la legislación 
salvadoreña y en los tratados 
internacionales, Tomo I 
CEMUJER 1997 IMU 
228 Las mujeres hablan de sus vidas. Las Dignas 2000 Las Dignas, 
IMU, UDB 





230 Las mujeres privadas de libertad en El 




1996 Las Dignas, 
IMU 
231 Las mujeres refugiadas y retornadas: las 
habilidades adquiridas en el exilio y su 
aplicación a los tiempos de paz  
Vázquez, Norma 2000 Las Dignas, 
UCA, UDB 
232 Las mujeres y jóvenes como agentes de 
su propio desarrollo en la comunidad 
Nueva Esperanza  
Cea Fuegos, Rafael 
Mauricio 
2000 UCA 
233 Las mujeres y la democracia local: 
experiencia y aprendizaje desde 
Centroamérica. 
Clulow, Michael 2004 Las Dignas 
234 Las mujeres y la opinión pública en El 
Salvador 1997-1998 
Las Dignas 1999 Las Dignas 
235 Las mujeres y los proyectos de vivienda 
a dos años del Mitch 
    Las Dignas 
236 Las políticas municipales de género, un 
mecanismo de participación política y 
ciudadana de las mujeres. 





237 Legislación sobre la violencia 
intrafamiliar y abuso sexual infantil 
Las Dignas 2002 Las Dignas 
238 Ley contra la violencia Intrafamiliar. Comité 25 de 
Noviembre 
1997 Las Dignas 
239 Ley contra la violencia intrafamiliar: 
(versión explicada) 
Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de 
la Mujer 
2000 ISDEMU, Las 
Dignas 
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240 Ley de creación Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de la Mujer 
Gobierno de El 
Salvador 
1996 IMU 
241 Libertad reproductiva y derechos 
humanos: Derechos reproductivos de las 
mujeres. 
Fondo de 
Publicación de las 
Naciones Unidas El 
Salvador 
1997 Las Dignas 
242 Liderazgos Femeninos y Desarrollo 
Local. Sistematización de las 
Experiencias de las liderezas de la 




2001 Las Mélidas 
243 Limitaciones y potencialidades para la 
implementación de las políticas 
municipales de equidad de género de 
cuatro municipios de Cuscatlán: San 
Rafael Cedros, Tenancingo, Suchitoto y 
Cojutepeque  
Herrera Argueta, 
Morena Soledad et 
al. 
2005 UCA 
244 Lineamientos para la vigilancia de la 
mortalidad materna perinatal 
Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia 
Social 
2001 Las Dignas 
245 Los colectivos vulnerables en el trabajo: 
casos de mujeres y menores que 
trabajan  
Cuellar Navidad, 
Claudida Lissethe et 
al. 
2003 UCA 
246 Los derechos de la mujer en 
instrumentos internacionales y la 
legislación salvadoreña  
Cañas Siriany, Tania 
et al. 
2001 UCA 
247 Los derechos humanos de las mujeres: 
Protección internacional, compilación de 
instrumentos 
Velado, Margarita 1996 Las Dignas, 
UCA 
248 Los derechos humanos y la maquila en 
El Salvador 
Cañas, Mercedes 1998 Las Dignas 
249 Los desafíos del desarrollo y la 
integración de Centroamérica desde la 
perspectiva de las mujeres: Memoria del 
I encuentro de regional de mujeres 
líderes. 
White, Elaine et al. 2006 Las Dignas 
250 Los efectos de los plaguicidas químicos 
en la salud y la calidad de vida de las 
mujeres de El Salvador 
UNES    IMU 
251 Los inmigrantes mexicanos, 
salvadoreños y dominicanos en el 
mercado laboral estadounidense : las 
brechas de género en los años 1990 y 
2000. 
Gammage, Sara et 
al. 
2004 FUNDE 
252 Los niños desaparecidos en El Salvador. 
Qué hacías en la guerra, mamá? 
Rosenberg, Tina 1999 Las Dignas 
253 Los órganos genitales y reproductores. Gómez, Gloria 2002 Las Dignas 
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254 Mami, mami demanda la cuota…la 
necesitamos; un análisis feminista sobre 
la demanda de cuota alimenticia ante la 
procuraduría. 
Baires, Sonia; 
Marroquín et al. 
1996 Las Dignas, 
IMU, UDB 
255 Manual de aplicación de la Ley contra la 
Violencia Intrafamiliar 
Las Dignas 2004 Las Dignas, 
FUNDE 
256 Manual de atención para voluntarias y 
estudiantes de horas sociales. Programa 
Erradicación de la Violencia genérica 
Las Dignas 2000 Las Dignas 
257 Manual de capacitación a parteras: 
sistematización experiencia de trabajo. 
Hernández Mueses, 
Andrea 
1997 Las Dignas 





 Las Melidas 
259 Manual de los círculos de estudio entre 
mujeres 
Burns, Alison, 
Cheyne, Deysi, ed. 
2004 IMU 
260 Manual de Salud Sexual y Reproductiva  





261 Manual para capacitadoras y 
capacitadores de parteras 
Arias Valderrama, 
Eliana 
1996 Las Dignas 
262 Manual para promotoras comunitarias. 
Erradicando la violencia familiar 
Comité 25 de 
Noviembre 
2002 Las Dignas 
263 Manual para promotoras legales Cortez Vega, 
Guadalupe 
1997 Las Dignas 
264 Manual Práctico de Investigación Social 
con Enfoque de Género 
García Corral, 
Susana 
1999 UDB, FUNDE 
265 Manual técnico de salud reproductiva Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia 
social 
1999 Las Dignas 
266 Maquila, TLC y derechos económicos, 
sociales y culturales 
Hernández, Nora 2003 Las Dignas 
267 Margaret : la historia de una mujer que 
nunca se dejó vencer por los obstáculos, 
aprendió de la vida, la disfrutó y 
caminaba mirando siempre hacia 
adelante  
Magaña, Hugo   UCA 
268 Más allá de la invisibilidad: Disparidad 
de género en El Salvador.  
Gaborit, Mauricio 2003 Las Dignas 
269 Memoria de las Mélidas del grupo 
Psicodrama: “Brilla el sol después de la 
tormenta”. Proceso terapéutico y 






1998 Las Mélidas 
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270 Memoria de las jornadas sobre política 





 Las Mélidas 
271 Memoria taller consulta con 
especialistas, anteproyecto de código 
agrario con perspectiva de género: Serie 
seguridad jurídica para hombres y 
mujeres del agro No. 5 
IMU 1999 IMU 
272 Memoria “Talleres de Diagnósticos” en 
Comunidades de El Salvador. Instituto 




1999 Las Mélidas 
273 Metodología para eliminar estereotipos 
sexuales en los materiales educativos: 
Para una educación sin disparidades de 
género 
UNICEF   Las Dignas 
274 Microfinanciamiento con enfoque de 




2003 Las Mélidas, 
FUNDE 
275 Monografía: Memoria histórica y 
reparación emocional. Mujeres de África 
y América en lucha por la verdad, la 
justicia y la reparación. 
Iriarte, Lucia et al.  2000 Las Dignas, 
UDB 
276 Montaña con recuerdos de mujer: una 
mirada feminista a la participación de las 
mujeres en los conflictos armados en 
Centroamérica y Chiapas. 
Murguialday, Clara 1996 Las Dignas, 
IMU 
277 Movimiento de mujeres en 
Centroamérica 
Aguilar T., Ana 
Leticia et al. 
1997 Las Dignas 
278 Mujer, educación y conformación 
sindical/gremial para el diseño de una 
estrategia de participación gremial 
Cansino, Sonia   Las Dignas 





 Las Mélidas 
280 Mujer, maquila y salud  Selva Sutter, Ernesto 
A., coord. 
1999 UCA 
281 Mujer rural, acceso a la tierra y 
empoderamiento en El Salvador 
Navas, María 
Candelaria 
1999 FUNDE, Las 
Dignas, IMU, 
UCA, FUNDE 
282 Mujer y hábitat. Los caminos a partir de 
Beijing y Estambul en Centroamérica, 
México y el Caribe 
Loucel, Yolanda 1997 Las Dignas 
283 Mujer y mercado laboral: El Salvador 
2006 
FUNDE-ORMUSA 2006 FUNDE, UDB 
284 Mujer y salud comunitaria en El Salvador Roman de Rivas, 
Oralia Esther 
  Las Dignas 
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285 Mujer, victimas de conflicto, actrices de 
paz 
Palabras    Las Dignas 
286 Mujeres adolescentes en conflicto con la 
ley y sus procesos reeducativos en el 
Centro Rosa Virginia Pelletier 
Franco Hernández, 
Josefa Guadalupe et 
al. 
1999 UDB 
287 Mujeres, Educación y desarrollo local: 
Una experiencia en el municipio de 
Tecoluca 
Blandón de Grajeda, 
Flora et al. 
2000 Las Dignas, 
FUNDE, IMU, 
UCA 
288 Mujeres en América Latina: 
Transformando la vida 
Sagot, Monserrat 2001 Las Dignas 
289 Mujeres en el rincón Barba, Jaime 2000 Las Dignas 
290 Mujeres en la literatura salvadoreña Red  de Mujeres 
Escritoras 
Salvadoreñas 
1997 Las Dignas, 
UCA 
291 Mujeres en los partidos políticos: 
Presencias, ausencias e impactos 
Cansino, Sonia 2001 Las Dignas, 
IMU, UCA, 
FUNDE 
292 Mujeres Haciendo Política. 
Sistematización de Experiencias 
impulsando políticas y presupuestos 
Municipales con enfoque de género. San 
Salvador. Ayuda Obrera Suiza (AOS). 





2006 Las Mélidas 
293 Mujeres, género e historia: en América 
Central durante los siglos XVIII, XIX, XX 
Rodriguez Saénz, 
Eugenia 
2002 Las Dignas 
294 Mujeres militantes del FMLN: 
empoderamiento, participación y 
resistencia, a diez años de la firma de 
los Acuerdos de Paz en El Salvador  
Silva Orellana, Ana 
Patricia 
2003 UCA 
295 Mujeres protagonistas en la integración 
Centroamericana 
PNUD 1996 Las Dignas 
296 Mujeres refugiadas en El Salvador y 
Guatemala: Dificultades y lecciones 
aprendidas de la reintegración. 
Weiss Fagen, 
Patricia 
2000 Las Dignas 
297 Mujeres salvadoreñas en la política de 
los gobiernos locales: Lecciones 
aprendidas 
Alvarenga, Lidia 2004 IMU 
298 Mujeres vistas por mujeres CONCULTURA 2000 IMU 
299 Mujeres y desarrollo económico local: 
Foro Internacional Memoria 
FUNDE 2004 IMU, FUNDE 
300 Mujeres y educación con perspectivas 
de género en la comunidad Segundo 
Rivas Polanco, Doris 
Elizabeth et al. 
1997 UCA 
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Montes  
301 Mujeres y maquila Bickman Méndez et 
al. 
1998 IMU, UCA 
302 Mujeres y políticas en El Salvador. Moreno, Elsa 1997 Las Dignas, 
IMU, UCA 
303 Mujeres-montaña: Vivencias de 
guerrilleras y colaboradoras del FMLN 
Vásquez, Norma et 
al. 
1996 Las Dignas, 
IMU, UCA 
304 Municipalidades modernas  con equidad 
de género. Manual. Instrumentos para la 
gestión municipal 
FISDL, GTZ 2006 GTZ, FISDL, 
FUNDE 
305 Ni una muerta más. La violencia contra 
las mujeres a través de la prensa 
Las Dignas 2005 Las Dignas 
306 No me agarran viva: La mujer 
salvadoreña en lucha 
Alegría, Claribel 1996 IMU 
307 Normas con vivencia y equidad en los 
centros escolares. Módulo uno 
    Las Dignas 
308 Nosotras y la cooperación. Ponencias y 
debates. Memoria del taller regional. 2-5 
de Noviembre 
Wilson, Goya 1999 Las Dignas 
309 Nuestras historias, Nuestros 
Aprendizajes: recorriendo los caminos 
del desarrollo económico de tres 
asociaciones de mujeres rurales en El 
Salvador. 
Burns, Alison Teresa 2006 IMU 
310 Nuestro código agrario con perspectiva 
de género 
IMU 2000 IMU 
311 Opinión pública sobre el sistema político 
del país y la participación de la mujer en 
la política 
Arana, Rubí 
Esmeralda et al. 
2005 IMU 
312 Orígenes e Institucionalización de la 
Prostitución. 
Ascencio,Isabel 1998 Las Dignas 
313 Palabras nuevas para un mundo nuevo ISDEMU 2003 UDB, FUNDE 
314 Panchita y las cosas que le gustan y no 
le gustan 
Las Dignas 2003 Las Dignas 
315 Papi. Reconóceme, es mi derecho y tu 
obligación: Un estudio preliminar sobre 
la identidad masculina y el problema del 
reconocimiento paterno en El Salvador 
Las Dignas 1997 Las Dignas 




Dinora et al. 
1997 UDB 
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317 Participación de las mujeres en la 
economía 
Aguilar G., J.V. 1998 FUNDE 
318 Participación, mujeres y desarrollo local. 
Estudio comparativo de seis municipios 
de El Salvador.  
Moreno, María Elena 
et al. 
2003 FUNDE 
319 Participación política de las mujeres en 
los gobiernos locales de Centroamérica 
Jager Contreras, 
Marcela 
2002 Las Dignas 
320 Pasos metodológicos para una campaña 
de incidencia del anteproyecto de código 
agrario con perspectiva de género: Serie 
seguridad jurídica para mujeres y 
hombres del agro No. 1 
IMU 1999 IMU 
321 Paternidad responsable en el itsmo 
centroamericano 
Atalorre, Javier 2001 Las Dignas 
322 Paternidad y maternidad con equidad Velado, María 
Margarita   
1996 IMU, Las 
Mélidas 
323 Perfil de género de la economía del 
Istmo centroamericano (1990-2002) 
Renzi, Maria Rosa 2004 Las Dignas 
324 Perseguidas: Proceso político y 
legislación sobre aborto en El Salvador: 
Un análisis de derechos humanos 




2000 Las Dignas, 
IMU 
325 Plan bienal de apoyo a la ejecución de la 
política nacional de la mujer en las areas 
de investigación, capacitación, 
promoción y divulgación 
Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de 
la Mujer 
1997 IMU 
326 Plan de negocios para el fortalecimiento 
y formalización del banco de mujeres del 
municipio de Arcatao  
Cartagena Solís, 
Teresa Gertrudis eet 
al. 
2006 UCA 
327 Plan nacional para la prevención y 
atención de la violencia intrafamiliar 
ISDEMU 2002 Las Dignas 
328 Plataforma de las mujeres salvadoreñas 
1997-2000: Iniciativa de mujeres para la 
igualdad en la participación política 
   Las Dignas 
329 Plataforma de las mujeres en el 




2003 Las Mélidas 
330 Plataforma de las mujeres en el 




2004 Las Mélidas 
331 Plataforma de mujeres 
microempresarias en el municipio de 





2004 Las Mélidas 
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332 Plataforma de Mujeres Rurales: un 
esfuerzo de diferente organizaciones de 
mujeres y mixtas, con la coordinación 
del Instituto de la Mujer (IMU).- 
IMU 1998 IMU 
333 Plataforma de mujeres VILLA VICTORIA 
1997-2000 
Otero, Patricia 1997 Las Dignas 
334 Plataforma departamental de Cabañas. Las Dignas 2003 Las Dignas 
335 Plataforma mínima de derechos 
humanos de las mujeres para el órgano 
ejecutivo del período 2004-2009. 
Procuraduría para la 
Defensa de los 
Derechos Humanos 
2003 Las Dignas 
336 Plataforma Municipal de mujeres 
Microempresarias, Municipio de 





2003 Las Mélidas 
337 Plataforma reivindicativa de las 




338 Plataforma Suchitoto 1997-2000 Coordinadora de 
Mujeres 
1997 Las Dignas 
339 Política de equidad de género del 
municipio de Cojutepeque 
Alcaldía Municipal de 
Cojutepeque 
  IMU 
340 Política de equidad de género del 
Municipio de San Rafael Cedros, 
Departamento de Cuscatlán (Versión 
popular) 
Molina Cornejo, 
David et al. 
2005 IMU 
341 Política de equidad de género del 
Municipio de Suchitoto. 
Escobar, Rubidia 2003 Las Dignas 
342 Política de equidad de género del 





343 Política de equidad de género del 





344 Política de equidad de género: del 
municipio de Tenancingo, departamento 
de Cuscatlán 
Cripdes 2004 Las Dignas 
345 Política de género del Municipio de 
Cojutepeque: Organización y equidad 
para el desarrollo local 
Las Mélidas / Las 
Dignas / Solidaridad 
Internacional / 
Diakonia, 
2005 Las Dignas, 
FUNDE, Las 
Mélidas 
346 Política de Género del Municipio de 
Santa Tecla. Inclusión y equidad desde 
lo local 
Matus, Silvia Ethel et 
al. 
2006 Las Mélidas, 
FUNDE 
347 Política de género del Municipio de San 
Rafael Cedros. Desarrollo con inclusión 




 Las Mélidas 
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348 Política municipal para la equidad de 
género 
Alcaldía Municipal de 
San Salvador 
2002 IMU 
349 Política municipal para la equidad de 
género municipio de Zacatecoluca, 
departamento de la Paz 
  2002 Las Dignas 
350 Política municipal para la equidad de 
género. 
Alcaldía Municipal de 
San Salvador 
1999 Las Dignas, 
IMU 
351 Política nacional de la mujer Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de 
la Mujer 
1997 Las Dignas, 
UDB 
352 Política nacional de la mujer: Plan de 
acción 2000-2004. 
Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de 
la Mujer 
2002 Las Dignas, 
IMU 
353 Política para la equidad de género en el 
municipio de Nueva Trinidad 




 Las Mélidas 
354 Políticas implementadas por el estado 
de El Salvador en cumplimiento de la 
convención interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer  
Díaz Ramírez, Luz 
María 
2000 UCA 
355 Ponencia primer foro subregional sobre 
violencia intrafamiliar: El programa 
regional de capacitación contra la 
violencia doméstica y las experiencias 
costarricense y salvadoreña  
Batres Méndez, 
Gioconda 
1997 Las Dignas 





2006 Las Mélidas 
357 Posición de la Iniciativa 
Centroamericana de Mujeres para el 
Seguimiento a Estocolmo 
Centroamérica 2001 Las Dignas 
358 Posición y condición de las mujeres en 
nueve comunidades rurales que 
acompaña CREDHO 
CREDHO 2000 IMU 
359 Práctica médica "Entre la ley y la vida el 
manejo de embarazos de alto riesgo en 
el marco de la reforma al código penal 
en El Salvador"  
Intituto de estudios 
de la mujer "Norma 
Virginia Guirola de 
Herrera" / IPAS 
2006 Las Dignas 
360 Preparación a la maternidad. Movimiento de 
Mujeres “Mélida 
Anaya Montes” 
 Las Mélidas 
361 Presentación de los géneros en la 
prensa escrita de El Salvador 
    Las Dignas 
362 Primer foro participativo contra el 
maltrato y el abuso sexual, 
construyamos alternativas desde el 
Las Dignas 1996 Las Dignas 
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Barrio San Jacinto. 
363 Proceso electoral 2006: una mirada 
feminista sobre la participación política 
de las mujeres. 
Herrera Argueta, 
Morena Soledad 
2006 Las Dignas 
364 Programa cultura de paz: por una vida 
con igualdad de derechos 
Fries, Karín de 1996 Las Dignas 





1999 Las Mélidas 
366 Propuesta de género para aprovechar la 
oportunidad abierta por el desastre 
Umaña, Nidia 1999 IMU 
367 Propuesta de procedimientos en la 
Procuraduría General de la República 
Las Dignas 1997 IMU 
368 Propuesta para un plan de acción 
modelo de sistema educativo local para 
incrementar el acceso de las mujeres 
jóvenes a la educación técnica y la 
formación profesional.  
Navas, María 
Candelaria et al. 
2001 FUNDE 
369 Proyecto de vida de las mujeres 
embarazadas y no embarazadas  
Consuegra Cuéllar, 
Linda María  et al. 
1998 UCA 
370 Proyecto Las Hijas de Minerva. Hacia 




2000 Las Dignas 
371 Reconocimiento de víctimas de violencia 
sexual en El Salvador, años 1999 y 2000
Instituto de Medicina 
Legal"Dr. Roberto 
Masferrer" 
2000 Las Dignas 
372 Reconstruyendo nuestra historia: una 
sistematización de la experiencia 
educativo en el conocimiento y defensa 
de nuestros derechos 
Vásques, Norma 1997 IMU 
373 Red Centroamericana de mujeres en 
solidaridad con las trabajadoras de las 
maquilas: empleo si, pero con dignidad 
Vaquerano, Vilma 2006 UCA 
374 Reflexiones: Desarrollo local con 
equidad de género 
PNUD – GTZ - 
FISDL 
2006 FUNDE 
375 Reformas a la ley de Zonas francas y 




1997 Las Melidas 
376 Reglamento interno contra la 
discriminación y el acoso sexual en el 
ámbito laboral del ministerio de medio 
ambiente y recursos naturales 
Ministerio de Medio 
Ambiente y 
Recursos Naturales 
2002 Las Dignas 
377 Renaciendo…desde los Derechos 






 Titulo libro Autor/es/as Año de edición Ubicación 
378 Representación social de feminidad y 
masculinidad en mujeres víctimas de 
violencia de pareja  
Amaya Ventura, Uris 
Raquel 
2004 UCA 
379 Rescate de la mujer salvadoreña en la 
primera mitad del XX: Feminismo, 
Historia y Literatura. 
Carrillo, Xila   Las Dignas 
380 Respuesta penal a la violencia familar. 
Estudio sobre el tratamiento judicial de 
los procedimientos seguidos por malos 
tratos a las mujeres en El Salvador en el 
ámbito doméstico, en la comunidad de 
Madrid 
THEMIS 1999 Las Dignas 
381 Resultados del monitoreo a las leyes 
relativas al reconocimiento de hijos e 
hijas y deberes de asistencia económica 
realizado en la PGR y Tribunales de 
familia 




femenina en El 
Salvador (OEF) 
2004 Las Dignas 
382 Resumen ejecutivo del anteproyecto del 
Código Agrario con perspectiva de 
género 
Navas de Melgar, 
María Candelaria et 
al. 
1998 IMU 
383 Resurgimiento de la mujer indígena a 
través del empoderamiento de sus 
saberes ancestrales 
Cierra, Daysi Ester 
et al. 
2004 IMU 
384 Revisión de la situación previsional de 
las mujeres en El Salvador: del sistema 
de reparto a la capitalización individual  
Larios Castillo, María 
de Lourdes 
2006 UCA 
385 Rompiendo barreras con luz de 




  IMU 
386 Salud sexual y reproductiva, prevención 
de ITS y VIH-SIDA: Cuaderno de trabajo 
de la participante 
Ascencio,Isabel 2004 IMU 
387 Salud sexual y reproductiva, prevención 
de ITS y VIH-SIDA: Guía metodológica 
para facilitadores 
Ascencio,Isabel 2004 IMU 
388 Salvando obstáculos: los derechos 
laborales y las mujeres. 
Hernández, Nora 2001 Las Dignas 
389 San Jacinto: Un barrio peligroso, sobre 
todo para las mujeres: Percepciones, 
opiniones, actitudes y propuestas de las 
mujeres jóvenes y adultas de San 
Jacinto ante la violencia de género y 
delincuencial. 
Murguialday, Clara  1997 Las Dignas 
390 Seminario:"Atención integral de la 
violencia intrafamiliar. Modelo de 
atención de Las Dignas" 
Las Dignas 2000 Las Dignas 
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391 Sexualidad y adolescencia: por una 
educación sexual objetiva que disminuya 
los embarazos en la adolescencia 
Las Dignas 1998 Las Dignas 
392 Sistematización de la atención: 
Programa de erradicación de la violencia 
de género 
Las Dignas 2003 Las Dignas 
393 Sistematización de la campaña contra el 
maltrato infantil a niñas y niños en 
Guatemala, El Salvador y Nicaragua 
Sin autor 1998 Las Dignas 
394 Sistematización de las experiencias 
sobre organización de los Comités de 
Defensoras Populares luchando contra 
la violencia de género, desde los 
espacios locales. 
Calderón, Jenny et 
al. 
2005 IMU 
395 Sistematización del taller regional sobre 
género, DESCA y tierra 
Guillén, María Silvia 2004 FESPAD, UDB, 
FUNDE 
396 Sistematización sobre violencia sexual e 
intrafamiliar Años 1998 a 2000. 
Velado, María 
Margarita et al. 
2003 Las Dignas, 
UDB 
397 Situación de las mujeres en las 
organizaciones laborales salvadoreñas: 
Una aproximación 
Martínez, Julia 
Evelyne et al.  
1997 Las Dignas, 
FUNDE 
398 Situación de las mujeres y sus familias 
de las comunidades de Las Marías, Las 
Lucías, El Carmen (Mpio. De 
Zacatecoluca) y El Coco (Mpio. De 





2001 IMU, Las 
Mélidas 
399 Situación económica de la mujer en El 
Salvador, periodo 2000-2002 
Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de 
la Mujer 
2004 IMU, ISDEMU 
400 Situación y visión de la niña en el área 
rural 
Ayuda en Acción 2005 UDB 
401 Sondeo de opinión pública para medir la 
percepción conocimiento de las mujeres 
sobre los temas de educación, empleo y 
violencia intrafamiliar en los municipios 
de San Salvador, Santa Tecla, 
Zacatecoluca y Berlín. 
Las Dignas y 
Opiniometer 
2005 Las Dignas 
402 Soy feminista  ¡y qué¡ Moreno, Sandra 2006 FUNDE 
403 Técnicas de intervención a mujeres que 
viven violencia: Técnicas de cuidados y 
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405 Temas de salud pública en el nuevo 
contexto de la salud reproductiva 
Estrada de Zometa, 
Rosa María 
2003 Las Dignas 
406 Tomamos la palabra: testimonios de 
mujeres de las comunidades eclesiales 
de base del Norte de Morazán 
Universidad 
Centroamericana 
José Simeón Cañas 
2001 Las Dignas 
407 Transformando el lenguaje. Yo cambio, 
tu cambias, tod@s cambiamos 
Las Dignas 1999 Las Dignas 
408 Un nuevo saber los estudios de 
mujeres:¿Qué son los estudios de 
mujeres? 
    Las Dignas 
409 Un presupuesto para el desarrollo en 
función de la igualdad de oportunidades 
y de trato entre mujeres y hombres: 
Análisis de presupuesto general de la 
nación 1998. Asignación por rubros y en 
relación al genero 
Zamora, Miriam et al. 1998 IMU 
410 Una década construyendo 
feminismo…Las Dignas: ¿Cuál es el 
problema de amar la libertad, poder 
decidir, querer justicia, tomar la 
palabra,..ser mujer y ser digna. 
Las Dignas 2000 Las Dignas, 
IMU, UCA 
411 Una nueva ruta para las mujeres 




2002 UCA, UDB 
412 Una lucha colectiva por la cuota justa y 
la paternidad responsable 
Vásquez, Norma et 
al. 
1996 FUNDE 
413 Una realidad que no conocemos Movimiento de 
Mujeres “Mélida 
Anaya Montes” 
2004 Las Mélidas 
414 Unas + otras x todas = Asociación de 
madres demandantes: Una lucha 
colectiva por la cuota justa y la 
paternidad responsable. 
Vásquez, Norma et 
al. 
1996 Las Dignas, 
IMU, UDB 
415 Violencia conyugal en mujeres de 15-60 
años que hacen uso de la unidad de 
salud del municipio de Tejutla /  
Gamero de Chávez, 
Rosario Molina de 
Rivas, María Elena 
Morán de Morán, 
Roxana Ivonne 
1999 UCA 
416 Violencia: Debate permanente en "Las 
Dignas" 
Las Dignas 1997 Las Dignas 
417 Violencia de género en el ámbito escolar Sánchez, Mario 2004 Las Dignas, 
IMU 
418 Violencia doméstica: Una tortura 
sistemática 
Ascencio, Margarita 2002 UDB 
419 Violencia hacia la mujer salvadoreña en 
el marco familiar: Estudio de opiniones y 
Cañas, Mercedes et 
al. 
  IMU 
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actitudes de autoridades y profesionales, 
y un estudio de caso 
420 Violencia intrafamiliar en El Salvador: 
Maltrato del menor en la Comunidad 
"Éxodo 29 de octubre" del municipio de 




1997 Las Dignas 
421 Violencia Intrafamiliar y Delitos contra la 
libertad Sexual, Área Metropolitana y 




2001 Las Melidas 
422 Visión de género en la cooperación 
internacional en América Central: 
Versión provisional 
Montenegro, M. E. 1996 Las Dignas 
423 Visión de la economía salvadoreña 




2000 UCA, UDB 
424 Y la montaña hablo: Testimonios de 
guerrilleras y colaboradoras del FMLN 
Murguialday, Clara 
et al. 
1997 Las Dignas, 
IMU, UDB 
425 Yo condeno la violencia sexual contra 
las niñas 
Las Dignas 2002 Las Dignas 
426 Yo educo con equidad: lenguaje: Guía 
para la planificación didáctica con 
enfoque de género. Primer ciclo de 
educación básica. 
Ortiz Escalante, Sara 
et al. 
2004 Las Dignas, 
IMU, UDB 
 
LISTADO DE PLATAFORMAS REIVINDICATIVAS INCLUIDAS EN EL 
CATÁLOGO 
 
Título Autor/es/as Año de 
edición 
Ubicación
Plataforma de las mujeres salvadoreñas 1997-
2000: Iniciativa de mujeres para la igualdad en la 
participación política 
   Las 
Dignas 
Plataforma de Mujeres Rurales: un esfuerzo de 
diferente organizaciones de mujeres y mixtas, 
con la coordinación del Instituto de la Mujer 
(IMU).- 
IMU 1998 IMU 
Plataforma de mujeres VILLA VICTORIA 1997-
2000 
Otero, Patricia 1997 Las 
Dignas 
Plataforma departamental de Cabañas. Las Dignas 2003 Las 
Dignas 
Plataforma mínima de derechos humanos de las 
mujeres para el órgano ejecutivo del período 
2004-2009. 
Procuraduría 
para la Defensa 





























Plataforma de mujeres microempresarias en el 







Plataforma Municipal de mujeres 
Microempresarias, Municipio de Mejicanos. 








LISTADO DE MANUALES INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO 
 
Título Autor/es/as Año de 
edición 
Ubicación
Manual de aplicación de la Ley contra la Violencia 
Intrafamiliar 
Las Dignas 2004 Las 
Dignas 
Manual de capacitación a parteras: 














Manual de Salud Sexual y Reproductiva  para 











Manual para promotoras comunitarias. 
Erradicando la violencia familiar 








Manual Práctico de Investigación Social con 





Manual técnico de salud reproductiva Ministerio de 




Municipalidades modernas con equidad de 
género. Manual. Instrumentos para la gestión 
municipal. 




LISTADO DE MUNICIPIOS CON POLÍTICA DE EQUIDAD  
DE GÉNERO APROBADA 
 
Departamentos Municipios 
Ahuachapán  Atiquizaya 
  San Francisco Menéndez 
  Tejutepeque 
Chalatenango Comalapa 
  Nueva Trinidad 
  San Antonio Los Ranchos 
Cuscatlán Cojutepeque 
  San Bartolomé Perulapía 
 San Rafael Cedros 
  Suchitoto 
  Tenancingo 
La Libertad Nuevo Cuscatlán 
  Santa Tecla 
La Paz Zacatecoluca 
  San Pedro Nonualco 
La Unión  La Unión 
San Salvador Apopa 
  Ayutuxtepeque 
  Mejicanos 
  San Salvador 
  Soyapango 
San Vicente  San Cayetano Istepeque 
Santa Ana Chalchuapa 
Sonsonate  Caluco 
  San Antonio del Monte 
  Santo Domingo de Guzmán 
  Sonzacate 
 Usulután Concepción Batres 
  Ozatlán 
    






PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE LAS ORGANIZACIONES  
FEMINISTAS 
 
Nombre Descripción Organización 
Responsable 
La Boletina Boletina electrónica. Tiene una 
periodicidad bimensual. Con ella se 
pretende informar sobre las labores 
cotidianas de Las Dignas y presentar 
artículos de análisis y opinión sobre 
temas de interés institucional. Desde el 
2001 se han producido 57 Boletinas y 7 
números extraordinarios generados a 
partir de la emergencia provocada por 
la tormenta tropical Stan. Del 2001 al 
2004 se llamó “Dignas Solidarias” 
 
Las Dignas 
Revista Bernarda Revista electrónica. Tiene una 
periodicidad bimensual. Con 22 
ediciones, esta revista trata 
principalmente temas laborales y 
económicos, aunque en la actualidad 
también incorpora trabajos sobre otros 
temas relacionados con la problemática 
que enfrentan las mujeres.  
 
ORMUSA 
Boletina “Sabias y 
Organizadas” 
Boletina electrónica, con periodicidad 
indefinida. En ella se pretende 
compartir las experiencias de las 
organizaciones de mujeres con quienes 
trabaja el IMU, además de presentar 
artículos sobre temas varios. 






Hombres del Agro 
Consiste en una producción de 5 
números, que fueron publicados 
durante 1999. El objetivo de esta serie 
era dar a conocer los contenidos de la 
propuesta, la consulta, promover el 
debate y lograr el respaldo político, de 
todos aquellos sectores que se sientan 
involucrados en la Campaña por un 




Boletín Mujeres Este fue una edición trimestral, donde 
se enfocaban temáticas coyunturales 
en el país. Existió desde el año 1993 








La boletita impresa Mujeres en 
Movimiento, es un esfuerzo desde la 
Colectiva Feminista para el Desarrollo 
Local, la Asociación de Nacional de 
Regidoras Síndicas y Alcaldesas 
Salvadoreñas ANDRYSAS y la Unión 
Salvadoreña de Organizaciones 
Locales de Mujeres, esta contiene 
información de interés, artículos 
educativos culturales, salud y noticias 
sobre la realidad nacional, Esta boletina 
tiene un tiraje de 1000 ejemplares y se 
publica cada cuatrimestre. 
Colectiva Feminista para 




La boletita digital Mujeres en 
Movimiento, es un esfuerzo desde la 
Colectiva Feminista para el Desarrollo 
Local, la Asociación de Nacional de 
Regidoras Síndicas y Alcaldesas 
Salvadoreñas ANDRYSAS y la Unión 
Salvadoreña de Organizaciones 
Locales de Mujeres, por mantener 
informadas/os sobre nuestras 
actividades y las del movimiento de 
mujeres de El Salvador. 
Colectiva Feminista para 
el desarrollo local 
Boletina Digital e 
impresa 
IMPOSTERGABLE 
CEMUJER informa a través de esta 
boletina de convenios establecidos con 
diversas instituciones públicas, así 
como de los principales avances en la 
aplicación de sus estrategias de trabajo.
Instituto de Estudios de la 
Mujer “Norma Virginia 



























Con el apoyo de:     Financiado por la: 
Este documento no pretende ser 
exhaustivo, pero con sus más de 400 
títulos referenciados, brinda la 
información necesaria para 
responder a dos preguntas claves: 
¿Qué tipo de conocimiento se ha 
generado desde y sobre las mujeres 
salvadoreñas? y ¿Cómo se ha 
vinculado dicha generación de 
conocimiento con las acciones del 
movimiento de mujeres? 
